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TVL 
Yleistä 
Vallitseva talouselämän lamakausi ja kireä rahatilanne ovat 
vaikuttaneet tuntuvasti myös yleisten teiden kunnossapitoon. 
Erityisesti vuoden 1976 osalta voidaan todeta, että vaikka 
kunnossapidon kokonaiskustannukset - 72) miljoonaa markkaa - 
suurin piirtein ovat inflaation edellyttämän rahan arvon huo-
nontumisen verran suuremmat kuin vuoden  1975 kunnossapidon - 
6)8 miljoonaa markkaa - kokonaiskustannukset, niin eräiden kun-
nossapitotehtävien kohdalla on ollut pakko tinkiä suoritteiden 
määrässä. 
Kunnossapitotöiden ryhmittelyä on uusittu useaan kertaan. Täs-
sä esitetyt tiedot perustuvat TVH:n antamiln ohjekirjoihin: 
TVH 2.646 B 6 (voimassaoloaika vuodet 1965-68) 
TVH 2.646 B 6  ( 	- 	- 	- 	-  1969-70)  
TVH 2.646 B 7 ( 	- 	- - 	- 1971-74) 
TVH 2.64) B 7 ( 	 - U  - 	 - U  -  1975- ) 
Tiestön pituustiedot ovat vuodesta 1975 lähtien penaisin tiere-
kisteristä. 
Työvoima 
Tiemestaripiireissä työskenteli erilaisissa ammattitöissä jou-
lukuussa 1976 6850 henkilöä. TMP:n työnjohto- ja toimistohen-
kilökunta käsitti 908 henkilöä ja TVL:n omaa työvoimaa oli  
6162 henkilöä. Majoituspaikkoja oli käytössä  157. Työvoiman 
määrällinen vaihtelu ilmenee sivuilta 16-18. Työvoiman kustan
-nusosuus kunnossapidon kokonaiskustannuksista  oli suurin kus-
tannustekijä eli 36 . 
Palkat 
TVL:n maksamista tuntiansioista ym. työsuhteeseen liittyvistä 
asioista sovitaan työehtosopimusneuvotteluissa. Alan suurin työ-
ehtosopimus on TVH/VATY:n välinen työntekijöitä ja toimihenki-
löitä koskeva sopimus (TVH 1.156). Miestyön osuus kunnossapidon 
kokonaiskustannuksista oli v. 1976 261 miljoonaa markkaa eli  
36 %. Kunnossapitomiehen keskim. tuntiansio oli joulukuussa  
1976 aikapalkkatyössä 12.23 mk/t ja bruttokeskituntianslo 13.44 
mk/t 
Koneet 
Vuodesta 1972 lähtien on TVL:ssa toiminut ns. konepankkijärjes-
telmä, joka on vastannut laitoksen oman konekannan sekä maj01-
tuskaluston vuokrauksesta laitoksen kunnossa pitotoimialaile. 
Vuonna 1976 konepankilla oli 3.94 miljoonaa käyttötuntia. Vas-
taavat kustannukset (ilman majoituskalustoa) olivat  150.9 mil-
joonaa markkaa. Koneiden käyttötuntimäärä on hieman supistunut 
vuodesta 1972 lähtien. Konepankin koneiden arvo oli v. 1975 
0.7 mrd. markkaa. Konekannan luominen on edellyttänyt määrätie-
toista ja pitkäjännitteistä Investointitoimintaa, jossa myös 
ulkomaiset lainat ovat olleet kuvassa mukana vuosina  1964 ja 
1966. Konetyön osuus kunnossapidon kokonalskustannuksista on 
15 %.  Koneiden vuokraustoimintaa urakoitsijoilta ei kunnossa-
pidossa juuri esiinny.  
Kul jetukset 
Kunnossapidon kul jetukset hoidetaan pääosiltaan laitoksen omaa 
kuorma-autokalustoa hyväksikäyttäen. Tosin vuokrattujakcln kuor-
ma-autoja on käytetty melko runsaasti. Vuonna  1976 kertyi lai-
toksen omille kuorma-autoille 1.769 miljoonaa työtuntia ja 
vuokratuille kuorma-autoille 0.600 miljoonaa työtuntia eli yh-
teensä 2.370 miljoonaa työtuntia . 	Kul jetuk - 
set merkitsivät vuonna 1976 97,3 mii joonam markan kustannuksia. 
 Se on 13 % kunnossapidon kokonaiskustannuksista. Vuokrattujen 
 kuorma-autojen  kul jettajan tekemän miestyön palkkaosuus on 
 mukana kuljetuskustannuksissa (1km  314).  
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Materiaali 
Tarvikenimikkeistön luokittelu perustuu juikaisuun TVH  6.701 
ja  6.702 sekä 1.10.1976 lähtIen TVH 6.047. Laitoksen käyttä-
mien tarvikkeiden ja varaosien arvo oil vuonna 1 976 22t mil-
joonaa markkaa, josta tierakennustoiminta käytti 1/) sekä kun-. 
nossapitotoimlala ja konepankki yhdessä 2/). Soran ja louheen 
murskauksen ja päällystysmassojen valmistuksen kustannukset 
olivat v. 1976 112.7 miljoonaa markkaa. Materiaalien kustan-
nukset muodostivat 2) % kunnossapidon kokonalskustannuksista. 
Urako mi 
Urakointi liittyy kunnossapltot.oimlnnassa lähinnä tehostetun 
kp-toiminnan päällysteiden uusimiseen. 	Tämän 
työn kustannusosuus kunnossapidon kokonaiskustannuksista on 
7 %, kun taas vieraiden palveluiden kustannusosuus oli vuonna  
1976 10 %. Urakoitsijolden vuosikeskiluku  oli v.-76 351.  
Yhteiskustannukset 
Suurin osa yhteiskustannuksista on toimistohenkilökunnan, tek-
nillisen henkilökunnan ja työnjohtajien paikkakustannuksia. 
 Näitä paikkakustannuksia kertyi  v. 1976 56 mIljoonaa markka . 
Rakennusten ja maa-alueiden pääoma- ja hoitokustannukset oli-
vat v. 1976 24) mIljoonaa markkaa. Vuonna 1976 valmistuneiden 
lämmitettävien rakennusten pinta-ala on 6404 m2 ja kustannukset  
1564 mk/m LrnmIttämättömiä rakennuksia valmistui 30286 m3 ja 
 niiden yksikkökustannukset  112 mk/m Lisäksi valmistui muutami  
metallisia ruokailu- ja peseytymisvaunuja. Valmistuneiden ra-
kennusten kokonaiskustannukset ovat 13.7 mmk.Talonrakennusten 
kunnossapidon ylläpito on aiheuttanut myös vanhojen rakennusten 
perusparannustöl tä. 
Piirin tehtävä.kohtaisen kuukausiraportin toteutuneet yhteiskus-
tannukset ovat v.1976 735.000 markkaa suuremmat kuin littera- 
raportin toteutuneet kustannukset. 
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PIIRITTISET TIEDOT 
Kustannukset ja suoritteet vv. 1975 -76  
Kustannusten ja suoritteiden laskenta tapahtui TVH:n tietojenkä-
sittelytoimistossa nyt ensi kertaa SATO-ohjelmapaketin avulla. 
Kunnossapidon piirikohtaiset kokonaiskustannukset 1000 -litteroit-
tam vuodelta 1976 on esitetty sivuilla 34 ja 35. Vuoden 1975 tie-
dot ovat sivuilla 36 ja 37. 
Ajoradan kunnossapidon sekä päällysteiden uusimisen ja paikkauk
-sen  suurin piireittäinen kustannusprosentti v. 1976 oli Hämeen 
piirillä 49.1 % (v.1975 53.7 ) ja pienin Lapin piirissä 20.7 % 
 (v. 1975 26.2  %). TVL:n luvut olivat 38.2 % (v. 1975 42.0 %). 
Talvikunnossapidossa oli suurin kustannusprosentti vuonna 1976 
 Uudenmaan piirillä  20.4 % (v. 1975 11.0 %) ja pienin kustannus- 
prosentti oli Turun piirissä 11.4 % (v. 1975 7.0 %). TVL:ssa 
 vastaavat prosentit olivat  15.7 % (v. 1975 12.1. %). 
TVL:n kunnossapitokustannusten kehitystä 6-vuotisajanjaksona 1971-
76 havainnollistaa kuvio sivulla 38. 
Pää- ja välilitteroittain kerätyt suorite- ja kustannustiedot vuo-
silta 1976-75 on esitetty sivuilla 40-67 tv-piireittäin. 
Talvikunnossapidon kustannukset ja säätila vv.i90 -76  
Lumit5istä tienpitäjälle aiheutuneet kustannukset kilometriä koh-
ti ovat vaihdelleet 70-luvulla 1200 markasta 900 markkaan. Lumi-
peitepäivien ja aurauksen välillä vallitsee voimakas korrelaatio. 
 Sen  selvitysaste vaihtelee vv. 1971-76 49 % - 82 % (s. 71). 
Pääl1eiden uusiminen ja 	ikkaus vv. 19 
Päällysteiden uusimis- ja paikkauksen yksikk3kustannukset vaih-
televat suuresti piireittäin. Kuvioissa s. 7 esitettyjen regres-
siosuorien - päällystämiskustannusten menekin riippuvuus maantei-
den liikennemääristä - selitysvoima on yli 70 %. Vuoden 1976 to - 
teutuneisiln tonnimääriin  vaikutti my3s TVL:n kiristynyt rahoi-
tus tilanne.  
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'FiL LIT1ARAPORflN KOKCNAIS J$PANNUKSET  JA LAT1)KSEN PXXK.JAN  MENOT W. 197 0-76 
Teiden 	Teiden Teiden Vieraat Lento- Rakennus- Kokonais- Maantie- I-V Pää- 
Vuosi kunnossa-suunnit-raken- Vesitiet työt kentät ten kun- kustannuk- ja pal- Hallidto- Eläke- yhteen- kirjan- 
pito 	telu tammen nossapito set kaik- kallis- menot kustan- sä menot 
kiaan tiealuei- nukset 
den lunas- LEL VEL 
tamimnenot (Tr) (Kp) 
I II III IV V 
milj, mk 
1976 723 	42 701 55 5 - 18 1544 47 183 10 55 1839 1731 
1975 638 	40 672 51 3 - 61 ) i's04 40 158 9 48 1659 1556 
1974 551 	53 630 67 4 - 5 1306 46 128 7 39 1526 1364 
1973 430 	45 632 26 22 - 9 1155 38 108 6 32 1339 1246 
1972 381 	37 565 35 31 15 6 1065 40 104 5 - 1214 1144 
1971 299 	29 482 29 14 23 2 876 36 100 4 - 1016 974 
1970 248 411 " 1 660 31 109  - 800 888 
NHaä kustannukset sisältylvät v. 1976 saakka teiden rakentamiseen. 
TVL LITTERARA PORTIN KOKONAISKUSTANNUKSET 
Poistot ja korot 
TVL:n autot ja ko- 	Majoituskalusto 	Rakennukset 	Tontit 	Yhteensä 
fleet (te1en kun- 	(teiden rakenta- 	(teiden kunnossapito) 
flosSapitO) 	 minen) 
Vuosi 	Poistot 	Korot 	Poistot 	Korot 	Poistot 	Korot 	Korot 
milj .mk 
1976 	41.6 	6.9 	4.2 	0.9 	9.5 	13.3 	1.2 	77.6 
1975 	29.5 	4.9 	4.1 	0.8 	7.4 
1974 	25.5 	4.5 	3.4 	0.7 	6.8 	io.8 	1.7 	53.0 
1973 	22.8 	4.3 	2.2 	0.4 	5.7 	.. 
Toimirmarthaaran litteraraportin kokonaiskustannukset työlajeittain v. 1976  
Toiminnan haara 	 Miestyö Konetyö Kulje- 	Maten- 	Vieraat Kokonais- 
tukset 	aali palveluk- Muut Hyvitykset kustannukset 
Set 
milj, mk 
Teiden kunnossapito  261.4 105.7 97.3 163.2 	75.5 111.9 -91.9 727.1 
Teiden suunnittelu 28.3 1.0 0.2 0.7 	0 12.0 0 42.2 
Teiden rakentaminen 172.7 93.4 129.3 106.3 	397.7 40.6 -38.6 701.4 
Vesitiet 17.4 1.7 0.5 2.8 	5.8 26.3 0 54.5  
Vieraat työt 1.3 0.7 0.5 1.2 	0.3 0.5  - 0.1 4.4 
Rakennusten kp  2.4 0.3 0.2 1.3 	0.1 17.6 0 17.9 
yhteensä 483.5 202.8 228.0 275.7 	279.4 204.9  -  130.6 1543.7 
Teiden kurinossapito 36.1 14.6 13.5 22.6 	10.4 15.5 - 12.7 100.0 
Teiden suunnittelu  67.0 2.4 0.5 1.7 	0 28.4 0 100.0 
Teiden rakentaminen 24.6 13.3 18.4 15.2 	28.2 5.8 - 	5.5 100.0 
Vesltiet 32.0 7.1 0.9 5.2 	io.6 48.2 0 100.0 
Vieraat työt 28.1 15.9 11.4 26.6 	6.3 11.9  - 	0.2 100.0 
Rakennusten kp 13.4 1.7 1.1 7.3 	0.6 75.9 0 100.0 
Yhteensä 31.3 13.1 14.8 17.9 	18.1 17.7 - 	8.5 100.0 
lo 
Kuntien menot teistä, kaduista  ja silloista vuosina 1970  - 75 (milj. 	mk) 
Rakentaminen Kunnossapito Menot 
Vuosi Kaupungit ja 	Maalais- Yhteensä Kaupungit ja Maalais- Yhteensä yhteensä kauppalat kunnat kauppalat kunnat 
1970 166.8 29.3 196.1 79.5 29.7 109.2 305.) 
1971 179.2 38.9 218.1 92.6 35.1 127.7 345.8 
1972 209.3 40.0 249.3 109.1 38.8 147.9 397.2 
1973 254.4 54.2 308.6 147.1 44.1 191.2 499.8 
1974 315.3 68.3 383.6 199.2 57.2 256.4 640.0 
1975 389.4 86.0 475.4 2 47.6 73.7 321.3 796.7  
Lähde: Tilaa tokeskus 
YkslliIslen teldet, ktiuntiusplto 
Avu,Irttssut yk.11l.1lrt 
ri. lukumfirl pituus hyvIktOtyt kuot.nouk..t 	s,rnriItttsuk.i ..Itrtyl v.1110, .vu.tokset suodolt. 1070 	 su000, 1076 
ko. 1000 Otk .0k/ho, 1000 nIO 31 	tok/ko. 
Uouirnuo !,3 2(100 2 742 1 312 	I 084 40 019 
Turku I 450 5017 5533 I 104 2 093 38 417 
114o,o 931 2603 325,0 9/75 	935 29 260 
Kymi 411 1 765 1162 658 397 34 225 
7lkkyli (133 3164 2 979 942 	1140 38 360 
Poh jo/u.K or  jo  lo 
412 1859 1224 658 	529 49 295 
703 2 977 2620 880 981 37 130 
Keuki-Soomi 
Kuopio ................... 
781 3211 21)56 877 	3003 38 312 
V.,00 	............. 758 2067 3535, 1059 1075 35 375 
KevLi-I'ohjunm. - 
206 975 993 1 019 	382 16 371 
Oulu 297 1 234 1 238 1 003 590 48 478 
402 I 575 1 614 1 035 	835 52 630 
	
Koioou 	. ......... 
Loppi 	 - 	 - 	-h -............. 275 I 063 506 851 348 49 421 
Koko moo -- 8014 31401 29904 954 	11472 38 395 
V000nu 	1974 7639 30338 25289 833 	9522 38 3/4 
1973 7517 29656 19065 643 	7077 37 239 
1979 7278 286-12 16654 581 	6092 37 213 
1971 6973 27439 15112 551 	5475 36 200 
kiiriteisto 
 sosiaali- 
toiminta 
197/. 
enteen ohjaus-
jrvaLtisuustOimenp. 
jt LaivaLoiturit 
Ossapit 0 
661,5 mmk 
1972 
TEIDEN KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET TYÖMAATASOLLA  1970 76 
KIINTEAAN HINTAAN (1975oo) TIERAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN  MUKAAN 
TEIDEN KUNNOSSAPITO 1975 
KUSTANNUKSET 
1976 
11 
(urakointi 	
muut 
miestyd 
3/. % 
kuLJset/ 	
NN 
konetyo/ materiaali 
\ 	12°A/ 	200/o 
723,1 mmk 
muu 	1975 
tyosuunnittetu,  
hankkeen jcEito 
tiem. pressa 
rakennukset yhteis- 
jo maa -aLueet kustan nukset 
muu 
talvi 
kunnoss 
pitO 
Liukkauden 
6217 mmk 
1973 
651.3 mmk 
	
659,2 mmk 
1971 
	
1970 
575,5 mmk 	 529,7 mmk 
=  20 mmk 	LitterOintijarjestelmO muuttunut v. 1971 sek0 v.1975 
TVH KP-tilasto 75 
 Tt  
Yleisten teiden kunnossapidon kustannuskehitys on ollut vv. 1970-76  
pääpiirteittäin seuraava: 
KUSTANNUKSET KYPÄÄN HINTAAN milj.mk 
Vuosi 	Savisora- 	Päällysteiden 	Muu varsinainen Kokonaiskus- 
kulutus- uusiminen ja ja tehostettu 	tannukset lit- 
kerroksen 	paikkaus 	kunnossapito teraraportissa 
kunnossapi to 
1976 1o4.8 1)0.1 11.88.2 723.1 
1975 102.4 134.6 koo.6 637.6 
197)4 78. 11. 112.) 360.1 550.8 
197) 65.) 66.5 297.8 429.6 
1972 62.6 61.9 256.1 380.6 
1971 145.6 195.8 299.1 
1970 37.8 14.8 195:4 248.0 
Tiekilometrit sekä kustannukset kiinteään hintaan muuttuivat 
seuraavasti: 
Vuos TIEKILOMETRIT  KUSTANNUKSET KIINTEJN HINTAAN mk/km 
Vuosikeskiarvo (1976=100" tierak. kust. 	md. mukaan 
Savi- 	Päällys- Yhteensä Savisora- Päällys- Muu var- Koko- 
sora- 	tetyt kulutus-  teen uusi-sinainen nais 
tiet 	tiet kerroksen minen ja ja tehos- kustan - 
kunnossa- paikkaus tettu kun- nukset 
pito nossapito 
12 
1976 43 555 30T23 7) 678 
1975 2822i6) 734146 
197)4 43 751 29 525 73 276 
197) 45 021 28 051 7) 06) 
1972 146 6)1 26 200 72 8)1 
1971 48 299 24 24) 72 5142 
1970 49 55) 22 551 72 1014 
2 604 5 20) 6 147 9 78) 
2 1426 5 149 6 654 10 177 
2 477 4 060 6 970 10 056 
2 617 14 606 6 856 10 189 
2. 590 4 078 5 85) 8 940 
1 8)7 1 580 6 524 8 281 
ULKOMAISET LAINAT (Tielainat 
Jäje1Lä oleva pääoma 
96L 65 66 	67 	68 69 70 71 	72 73 7 	75 76 
Lähde: Valtiokonttori 
TYÖNTEKIJÄT  9 139 g 855 10 196 
LKM (vuosikeskiarvoja)  
Palkat X 
Kunnossapitotyöt 
Miehet 4 314 4 532 5 031 
Naiset 481 518 454 
Osapalkkaiset  377 550 - 
Tierakennus työt 
Miehet 2 280 2 417 2 751 
Naiset 399 410 467  
Muut työt 	(korjaamot -+- vesitiet)  
Miehet 1 	129 1 260 1 329 
Naiset 159 168 164 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ  16 992 18 162 18 515 
1)  Tämän lisäksi on laitoksessa aloitettu ns. kuukaus 
den kokeilu, 	jossa on mukana kokopäiväiSiä kuukaus 
355 (mk 2 546) ja osapäiväisiä  työntekijöitä  63 Cm 
1890 1492 
1698 1166 
1925 - 
1873 1488 
1 585 1 112 
2008 1616 
1596 1 233 
sten työntekijöi- 
sia työntekijöitä 
1 997 
1 671 
2 242 
1 962 
1 585 
2 138 
1 640 
Ipaikkal 
Lpalkka:I 
 1 038)
13 
TVL:n henkilökunta vv. 1976 - 74 
Laitoksen oma henkilö-
kunta 
TOIMIHENKILÖT 
Virkasuhteise t 
Tilmoituskuukausi = XI)  
Lukumäärä  
1976 
7 8 
1975 	11974 
8 307 I 8 319 
Keskimääräinen kokonais-
palkka 
1976 	1975 	1974 
2 650 
2 132 
1 831 
Vakinaiset + ylimääräi-
set 
Tilapälset 
Osapäivätoimiset + tun-
tipaikkaiset 
Työsopimussuhteiset 
(ilmoituskuukausi = X) 
Kokopäivätoimiset 
Osapalkkaiset+ tuntipalk 
Osapäivätoimiset + tun-
tipaikkaiset 
Työehtosopimussuhteiset 
LKM (vuoslkesklarv6) 
 Palkat  X 
Tsto ja lab.henkilök.  
	
2 607 	2 610 	2 583 
61 
	
57 
	112 
42 43 
	58 
1309 	3411 	3601 
2 419 477 	540 
10 	339 	112 
105 	1370 	1313 
3 45) 
2 400 
2 489 
2 818 
2 357 
2 090 
1 974 
3 246 
2 258 
2 32) 
2 193 
1 712 
1 637 
1 864 
1 822 
1 399 
872 
1 4)4 
14 
TVL VIRKAMIESTEN LUKUMÄRT JA PALKAT vv. 1976 -  74 
Piiri HenkilL5iden lukumäärä Marraskuun kokonaispalkka/LKN  
+4.) a) 
iu 4-) 
+.P 
Q) U) 4.) -'U) 
).H -)•H a 4-au) 4-)H a) 
U) U) 
ci 
H H cz 
•,- loi 
H 
loi 
(Q 
aS 
H 
aS H ca •H 
Ei ai,-4 
(I) 
04-) 
•-1 
Ei 
01 Uudenmaan  172 5 1 3 425 
02 Turun 2)8 1 1 3 341 
04 Hämeen 202 1 5 3 438 
05 Kymen  13 4 2 1 3 417 
06 Mikkelin  175 - - 3 189 - - 
07 P-Karjalan 151 4 3 3 475 
08 Kuopion  160 5 19 3 302 2 502 
09 K-Suomen  168 7 - 3 298 - 
10 Vaasan 165 3 1 3 244 
11 K-Pohjanmaan 109 3 - 3 380 - 
12 Oulun 168 7 - 3 470 .. - 
13 Kainuun  136 - - 3 444 - - 
14 Lapin 170 2 1 3 693 
20 TVH 405 2 4 3 69]. 
52 Saimaan kanava  45 - - 	8 4 350 - 
Muut vesitiet 9 - 17 - 2 269  
Yhteensä 	1976 2 607 42 61 3 453 2 489 2 400 
1975 2 610 43 57 3 246 2 323 2 258 
1974 2 583 58 112 2 650 1 832 2 132 
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TVL: N TYÖSOPIMUSSUHTEISET TUNTIPALKKAISET  TYÖNTEKIJÄT V. 1976 
13.3. Toimisto- ja laboratoriohenkilökunta 
VUOSIKESKILUVUT PIIREI!rrÄxN  
PIIRI 	KIJNNOSSAPITOTYÖT 	TIERAKENKUSTYOT 	MUUT TYÖT 	YHTEENSÄ 
Miehet Naiset Yhteensä Miehet lOajaet Yhteensä Nehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteersä 
Henkilllluku kk:n lopussa  
01 Uudenmaan 	9 	28 	37 	30 	72 	102 	15 	15 	30 	50 	115 	169 
02 Turun 	6 	30 	36 	17 	17 	34 	27 	68 95 	50 	115 	165 
04 Hämeen 6 	12 	17 	33 	12 06 	7 	51 	58 	46 	75 	121 
05 Kymen 	3 	11 	14 	6 	10 	16 	6 	18 	20 	15 	39 	54 
06 Mikkelin 	3 	6 9 	10 	5 	15 	21 	22 	43 	34 	33 	67 
07 P-Karjalan 	4 5 	9 	26 	4 30 	13 	36 	09 43 	05 88 
08 Kuopion 3 	10 13 	17 	3 	20 	11 	35 	46 	31 	48 	79 
09 K-Suomen 	2 	7 	9 	9 	12 21 	13 	37 	50 	24 	56 	80 
10 Vaasan 12 	12 24 	32 	11 	43 	21 	55 	76 	66 	77 	143 
11 K-Pohjanaaan 	9 	7 	16 	10 	11 	21 	15 	34 119 34 	52 	86 
12 Oulun 	2 	15 	17 	10 	12 	22 	9 	33 	42 	21 	60 	81 
13 Kainuun 1 	7 8 	13 	9 	22 	12 	30 46 	26 	50 	76 
14 Lapin 	4 	26 	30 	23 	26 49 	7 	34 	01 	34 	86 	120 
Yhteensä 	64 	176 	200 	237 	204 	1441 	177 	472 	649 	478 	851 	1329 
Kuukausittaisten henkilÖlukujen keskihajonta vuosikeskiarvosta  
01 Uudenmaan 	1.6 	3.8 	5.1 	5.1 	11.0 	16.0 	2.3 	2.5 	4.5 	8.2 17.0 	25.0 
02 Turun 	0.9 	2.1 	2.6 	0.7 	1.2 	1.6 	1.7 	7.2 	8.5 	1.7 	8.2 	9.3 
04 Hämeen 1.1 	0.5 	1.1 	1.5 	0.5 	1.8 	1.2 	3.5 	4,5 	2.7 	3.6 	5.9 
05 Kymen 	1.1 	0.9 	1.8 	0.7 	0.8 	1.2 	1.0 	1.7 	1.7 	1.6 	1.9 	3.0 
06 Mikkelin 	0.6 	0.3 	0.7 	1.3 	0.9 	2.1 	2.8 	3.9 	6.3 	0.0 	4.7 	8.5 
07 P-Karjalan 	1.1 	0.5 	1.1 	2.5 	0.8 	3.0 	1.6 	1.8 	2.4 	0.9 	2.5 	2.8 
08 Kuopion 	1.0 	1.3 	2.2 	0,6 	0.9 	1.0 	0.6 	2.2 	2.2 	1.2 	2.7 	3.5 
09 K-Suomen 	1.3 	0.7 	1.7 	1.2 	2.1 	3.1 	0.7 	2.9 	3.3 	0.8 	3.5 	0.1 
10 Vaasan 2.5 	0.9 	3.2 	3.1 	1.7 	3.3 	0.6 	6.3 	6.2 	2,0 	7.6 	7.3 
11 K-Pohjanmaan 0.5 	1.8 	2.2 	1.0 	0.7 	1.2 	0.8 	1.3 	1.6 	1.2 	2.9 	2.9 
12 Oulun 	0.5 	0.7 	0.7 	0.7 	1.1 	1.2 	0.7 	2.8 	2.7 	0.9 	3.3 	3.6 
13 Kainuun 	1.0 	1.2 	1.9 	1.3 	0.9 	2.1 	1.0 	1.6 	1.7 	1.1 	1.9 	2.0 
14 Lapin 0.5 	3.8 	4.0 	1.0 	1.4 	2.2 	1.6 	3.3 	4.1 	1.8 	5.2 	5.7 
TVL:N TYOSOPIMUSSUNTEISET TUNTIPALKKAISET TYÖNTEKIJÄT V. 1976 
VUOSIXESKILIJVUT PIIREITTAIN 
PIIRI KUNNOSSA PITOTYÖT TIERAKENNUSTYÖT MUUT TYÖT YHTEENSÄ 
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset 'dtem 
HENKILOLUKU KK:N LOPUSSA 
01 Uudenmaan 77 29 106 205 42 247 83 4 87 765 75 440 
02 Turun 660 53 713 177 26 199 116 12 128 949 91 1040 
04 Hämeen 447 78 485 199 21 220 101 17 114 748 72 820 
05 Kymen 300 72 3)2 132 35 167 48 5 53 480 72 552 
06 Mikkelin 376 41 377 127 15 142 93 12 105 556 68 624 
07 P-Karjslan 299 74 377 142 16 158 107 8 115 548 58 606 
08 Kuopion 381 40 421 201 72 277 75 8 87 657 80 737 
09 K-Suomen 264 35 299 144 24 168 45 10 55 453 69 522 
10 Vaasan 402 8 440 223 25 248 75 17 92 700 80 780 
11 K_Pohjanmaan 186 28 214 152 18 170 63 16 79 401 62 467 
12 Oulun 725 34 359 169 31 200 97 16 117 591 81 672 
13 Kainuun 244 27 267 125 18 147 73 10 83 443 51 494 
14 Lapin 441 66 507 304 101 405 111 13 124 856 180 1036 
52 Saimaan kanava - - - - - 55 16 71 55 16 71 
Yhteensä 4362 491 4857 2296 404 2700 1142 160 1302 7800 1 055 8855 
KUUKAUSITTA ISTEN HENKILOLUKUJEN KESKIHAJONTA VUOSIKESKIARVOSTA  
01 Uudenmaan 28 6.8 34 32 7.5 38 16.0 3.2 19.0 55 13.0 68 
02 Turun 43 6.1 48 28 7.2 70 12.0 2.1 13.0 42 6.7 47 
04 Hämeen 17 4.2 20 24 2.8 26 4.5 1.5 5.0 31 5.1 35 
05 Kymen 15 7.0 21 18 5.8 24 5.1 0.5 5.2 17 7.0 21 
06 Mikkelin 28 7.5 35 24 2.9 25 11.0 2.0 17.0 57 10.0 67 
07 P-Karjalan 33 6.2 78 27 1.8 24 8.6 1.8 10.0 24 6.5 30 
08 Kuopion 15 3.) 17 50 5.8 55 19.0 2.3 20.0 36 7.7 38 
09 K-Suomen 28 5.9 77 28 5.9 34 8.6 1.8 9.1 40 5.2 45 
10 Vaasan 23 4.1 26 46 2.5 46 7.3 1.7 8.1 78 3.4 37 
11 K-Pohjanmasn 12 2.7 14 37 6.0 42 7.1 2.8 9.4 79 6.9 44 
12 Oulun 6 2.5 7 36 5.8 41 8.7 2.6 10.0 41 9.8 49 
17 KaInuun lO 5.5 14 36 6.7 42 9.9 2.5 12.0 26 7.6 29 
14 Lapin 82 19.0 100 36 14.0 48 16.0 4.7 20.0 110 25.0 170 
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KONEPANKIN KONEIDEN KAYTTO  
vv 1972-75 
	 KONEPANKIN KALUSTON JÄLLEENHANKtNTA- 
ARVO vv. 1973-77 
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KONEPANKIN KALUSTON KUSTAKNUSASKEWPA 
TVL 1976 (KAIKiI TOIMIALAT)  
Nimike kpl 
1000 mk:n tarkkuudella 
 iausHuol- POlt 	Po s- Kor- 
-_____ 
Kuorna-autot 1362 13507 10073 13133 15421 2250 2375 56759 1769040 1299 62,9 32.08 
Pervaunut 66 116 48 1 238 34 12 449 15991 242 11,7 28,07  
Pakettlautot 292 1110 740 1029 1292 184 202 4557 337054 1154 55,9 13,52 
Henkllöautot  136 403 301 555 478 61 67 1865 133044 978 47,4 14,01 
Erikoisautot 46 552 212 116 728 114 47 1769 25342 551 26,7 69,78  
Tiehöylät 911 15355 11763  3949 11544 2454 1884 46949 704757 774 37,5 66,61 
Pyörätraktorit (TB, TRN) 132 298 189 131 311 45 42 1016 69320 525 25,4 14,66 
- 	- 	+ etukuormaaja + 
takakalvurl 52 185 111 53 261 38 32 680 25418 489 23,7 26,75  
- 	- 	+ etukuortnaimet 505 1789 1286 724 3870 558 342 8569 319068 632 30,6 26,85 
- 	- 	+ takakaivurit 138 829 314 154 667 100 107 2170 80896 586 28,4 26,82 
Pyöräkuonnaajat (Kup)  135 1176 587 383 1766 266 183 4360 101756 754 36,5 42,84 
Telapuskutraktorit (PT) 13 425 145 122 110 19 52 872 10415 801 38,8 83,76 
Täryjyrät (JTM, JT)  37 63 12 14 150 21 12 273 10357 280 13,6 26,31  
Valssijyrät (Jv) 19 95 21 9 83 14 5 228 5622 296 14,3 40,60 
Kumipyöräjyrät (JK) 20 128 23 13 34 6 8 212 6134 307 14,9 34,49 
Liikkuvat nosturit 15 276 53 18 86 15 13 460 6858 457 22,1 67,08  
Torninosturit 2 7 1 0 26 3 1 39 896 448 21,7 43,21 
Kompressorlt  51 126 35 25 64 9 14 273 11499 225 10,9 23,69  
Traktorikompressorit (K0T)  90 32 6 0 31 4 5 77 14408 160 7,8 ,33 
Höyrynkehittlmet  243 313 93 92 173 24 29 724 24436 101 4,9 29,62 
Höyrykattllat 56 15 30 43 69 18 5 180 4434 79 3,8 40,70 
S 	30 EVA ähkövoima-asemat 9 227 3 1089 3 283 
1 
1012 
4 
439 
1 
75 
1 
143 
13 
3040 
1082 
131021 
120 
577 
5,8 
28,0 
12,12 
23,20 
Murskausasemat 55 2495 1854 24 1415 200 275 6264 49648 903 43,8 126,16 
Soranseulontalaltokset  141 545 156 44 119 20 46 930 24293 172 8,3 38,29 
öljysora-asemat 14 609 163 27 79 11 54 943 8423 602 29,2 111,97  
Asfaltin levittimet 16 590 77 25 309 44 36 1079 8082 505 24,5 133, 55  
Valuasfaltin keittimet  19 140 19 35 173 24 6 399 4028 212 10,3 99,01 
Aafalttiasemat 3 386 129 1121 799 121 63 2617 2343 781 37,8 117,19  
Maalauskoneet  39 325 130 69 198 34 30 786 13092 736 16,3 60,03  
Kalusto yht. 1 ) 	 10490 29265 23314 45741 7706  6466 	157675 4021334 383 18,6 39,20 
Leasing-kalusto 187 4337 0 0 221 4558 207534 1110 53,8 21,96 
tili- käyttö- kustan- 
kausi este nukset 
till- till- till- 
kausi lsto kausi kausi 
1 sjjtä majoituskalusto 5294 1736 228 1 4180 854 313 7312 77979 15 61,4 93,76 
23 
KONEPANKIN KALUSTON KUSTA NNUSLASKENTA 
TVL 1975 (KAIKKI TOINIALAT) 
Nimike kpl I 
I 
korjaus 
I 	1000mk 
Huol- 
to 
Polt- 
 toalne 
Pois- 
to 
- 
Kor- 'ñteis- xustan -I ko 	leis- 	nukset 
 LuksetJ  
Pun- 
mit 
I 
Tun- 
nit 
kone 
As- 
te% 
Kustannuk
-set/tunti 
 mk/tunti 
Kuorma-autot  1198 134 94 8049 9952 7636 uo8 1334 41573 1717525 1430 69.3 	24.26 
Ferävaunut 62 122 72 0 195 28 7 386 15423 249 12.1 	24.99 
Pakettiautot  255 641 561 802 1062 150 159 3)76 293122 1149 55.7 	11.51 
Henkllöautot  142 367 268 486 478 60 52 1711 136118 959 46.5 	12.57  
Erikoisautot  46 393 184 95 412 61 57 1203 28)70 617 29.9 	42.39  
Tiehdylät 801 14625 10245 3357 10009 20)1 1211 41477 728168 909 44.0 	56.96 
Pyörätraktorit (Tn, TRN)  136 256 167 121 249 36 27 856 78599 576 28.0 	10.88 
- 	- 	+ etukuormaaja + 
takakaivuri 54 286 121 37 100 15 23 581 31021 574 27.8 	lo.74 
- 	- 	+ etukuormaimet 466 1436 970 531 3221 464 188 6811 290291 623 30.2 	23.46 
- 	- 	+ takakaivurlt  125 791 309 125 214 31 75 1545 84456 676 32.8 	18.29 
Pyöräkuormaajat (KU?) 94 1138 535 274 1057 150 109 3262 88215 9)8 45.4 	76.97  
Telapuskutraktorit (PT) 13 767 165 122 157 27 37 1274 11066 851 41.2  115.16 
Täryjyrät (JTM, JT) 39 79 12 15 190 27 9 332 12327 716 15.) 	26.92 
V1ssijyrät (JV)  19 90 20 11 92 16 5 274 7379 3d 10.8 	31.64 
Kumipyöräjyrät (JK) 20 76 77 12 48 8 7 184 6787 3)9 16.4 	27.12 
Liikkuvat nosturlt  15 87 56 14 116 20 14 308 6914 461 22.) 	44.51 
Torninosturit 2 8 10 0 73 4 1 57 1942 971 47.0 	29.17 
Kompressorit 49 126 31 35 74 11 11 287 14525 296 14.3 	19.72  
Traktorikompressorit (K0T)  87 21 5 0 34 4 7 67 12942 149 7.2 	5.19  
Höyrynkehittimet  243 64 48 • 	32 178 26 5 354 6507 27 1.3 	54.42 
Höyrykattilat 59 65 24 6) 87 22 5 265 5627 95 4.6 	47.1) 
Sähkövoima-asemat 230 760 330 1088 614 104 141 70)8 141152 614 29.7 21.51  
Murskausasemat 66 2940 2312 40 1278 i81 242 6993 65754 996 48.3 106.34  
Soranseulontalaitokset  151 505 185 48 164 28 27 957 31365 208 10.1 30.50  
öljysora -asemat 14 704 93 42 68 10 37 954 9125 652 71.6 104.52  
Asfaltin levittimet  18 714 65 23 439 62 27 1331 88)6 491 23.8 150.64 
Valuasfaltin keittimet  22 157 36 65 184 26 8 476 6791 309 15.0 	70.10 
Asfalttiasemat 2 56 64 726 270 32 39 1678 1848 924 44.8 886.28 
Maalauskoneet 41 264 165 64 239 41 19 791 13471 329 15.9 	58.73  
Kalusto yht.1)  10305 43622 25468 18668 33614 5687 4167 1)1223 3882981 S5 18.7 37.08 
Leasing-kalusto 213 4)17 0 0 150 4468 219821 1032 50.0 	20.32 
tili- kustan- 
kausi nukset 
tili- ka- tilt- 
siitä majoituskalusto  5486 1524 223 2 4100 8i4 228 6890 
kausi 
8)792 
lusto 
15 
kausi 
63.6 	82.22 
1277062459-12 
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TVL:n kuijetuspalvelusten käyttö v. 1976 
Ajoneuvotyyppi  
kokonaispainon 
mukaan 
TVL:n 
omat 
kuorma-autot 
LKM 
TVL:n 
vuokra- 
sopimus ten 
LKM 
kesklm.kk ssa  
Kevyt 	<11 999kg 35 3 12 1 
Keskiraskas 	12 000 - 16 999kg 1223 89 384 47 
Raskas 	17 000 - 24 999kg 94 7 414 51 
Ajoneuvoyhdist. 25 000 < 10 1 12 1 
Kuorma-autot yht.  1362 100 822 100 
Pakettlautot 292 17 
Erikoisautot 46 - 
Henkilöautot 136 - 
TVL:n VUOKRAAMIEN AUTOJEN 
	
KUORMA-AUTOT KANTAVUUDEN MUKAAN  
KULJETUSTEN VOLVYMI vv. 1972-76 
	
vv. 1955-75 	 tilanne 31.12. 
% (  koko maa kaikki elinkeinot 
25 
00 nd 
50 
 
1972 100 
tie rakennus 
 --  kunnossapito 
-72 	-73 	-74 	-75 	-76 
	
56 	60 	64 	70 	74 	75 	76 
Lohde: Tilostokeskus; TILASTOKATSAUKSIA 
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IVLh TARVEANEIDEN 	VARAOSIEN KULUTUS vv. 1965-76 
0414,, 096 	 HAII4Il TOIMINNANHAARAT 
,3.2s+13.9 
vurisjdon hokinto 
 4967-76 
io ifiifll  
67 69 71 	73 	75 
50 va 
8QZ 
-63 
-67 tthekk4et 
koport1 
*,oder. 1965 	4onn 	kis. 
UL  
pttoÖtji 	 die6eLQLj 
TAEVDOKEXOEN KUJJJTUS vY. 1973-76 miii.  mk plireittEin 
28 
• -71 
jK 
• -90 
-90 
-90 
3  Ri 
-92 
-ss 
-95 
Piiri 	1973 
U 	01 16,5 22,2 22,6 29,2 
7 	02 17,2 25,2 28,5 32,6 
H 	05 11,7 i5,8 16,7 19,9 
Ky 	05 7,2 9,3 10,7 12,8 
15 	06 7,6 10,3 10,5 11,5 
P-K 	07 7,0 10,3 11,8 12,9 
Ou 	08 9,2 12,5 114,2 15,1 
K-S 	09 8,5 10,5 11,7 11,7 
V 	10 12,3 16,5 16,7 18,6 
K-P 	11 7,7 9,5 9,7 11,2 
o 	12 9,9 15,9 15,2 15,1 
Km 	13 8,6 10,1 9,7 11,6 
1 	15 13,1 18,2 18,1 20,5 
TVH 	20 1,1 1,3 1,3 1,8 
Sk 	52 0,5 0,8 1,0 0,8 
Thi. 137,8 186,8 197,1 225,0 
TVL:n varastojen jakautuma 1.1.1977 
piirit ____________ 
KeOkus- 
 varastot 
Korjaamon 
varastot 
Tiemestari- 
piirit 
Ty0maat/ 
Muut _________ 
U 1 2 15 10 28 
7 1 2 26 1 30 
H 1 1 18 9 29 
Ky 1 1 10 5 16 
M 1 1 12 6 20 
P-K 1 1 10 8 20 
Ku 1 1 11 8 21 
K-S 1 1 12 5 19 
V 1 1 17 13 32 
K-P 1 1 9 8 19 
0 1 1 11 6 19 
1 1 8 9 19 
1 1 1 13 12 27 
TVH - - - 1 1 
Yht. 13 15 172 100 300 
29 
MATERIAALIN VOLIVA3IASTOONTI JA JA LOSTUS TEL 1976 
VARSINAINEN XUNNOSSAPITO TER0STETU KUNNOSSAPOTO 
Materiaa- Materiaa- Materiga - 
lim v6iiva- lim jm- lim vulva- 
rmStclnti betas rastointi 
9 100 9 200 YhteensC ja Kalkki yhteemmA llttvrv littera mk jabattus mk 
Samma HyvItykeet SummIa Hyvitykmet Summa Ayvitykvet Summa 	Hyvitykact Summa Hyvitykeet 
Uudenmaan 1 177 773 +428 691 1 	117 580 730 812 2 095 75) 1 159 503 20 878 225 	20 579 464 2) 173 578 21 778 967 
ThrIat 17 169 3479 681 14 749 730 10 076 079 14 366 899 10 556 186 1 236 584 1 244 500 15 603 483 Al 8AA 686 
HEmmen 1 392 89+4 956 978 4 328 766 2 697 227 5 721 260 3 654 165 8 226 050 7 677 954 13 947 310 Il 732 119 
Kymen 818 658 177 380 1 774 958 631 755 2 197 612 808 695 1 033 037 967 1327 7 226 645 1 776 118 
MIkkelin 810 246 590 687 3 553 089 1 631 639 4 767 335 2222 326 2 965 525 2 752 190 7328860 4 974 516 
P-Karjmian 504 048 279 25) 2 )64 924 2 337 006 2 868 972 2616 259 708 989 459 592 3 577 961 7075 851 
Kuopion 333 024 176 i68 6 889 871 5762 854 7 222 895 5 499 022 1 727 908  - 8966 807 5499022 
K-SuOmen 700 958 450 5)1 1 556 851 1 887 935 2 257 809 2 338 466 1 682 686 73+0 52) 7 940 495 3 078 989 
Vomnav 1 	31+9  811 657 574 I) 911 971 10 162 950 15 261 742 10 816 524 1 599 478 2 419 475 16 861 220 17 235 999 
K -Pohj+nmaan 2 087 - - - 2 087 - 2 404 224 1 975 598 2 406 711 1 975 598  
Oulun 1 096 440 314 449 4 021 818 2 784 417 5 118 258 3 098 862 7 509 949 3 459 892 8628207 6 558754 
Kainuun 219 162 122 750 5777915 4 322 172 5 993 077 4 444 922 195 926 90810 6 189 AO) 4 535  732 
Lapin 757 968 105 709 7 125 676 1 	167 198 3479644 1 272 907 4 168678 1 081 795 7668722 2 354 702 
YliteefleA 8 776 274 4 695 771 62 768 709 1+3  791 640 71 	144 93+3 48 487 877 SA 753 255 	3+7 449 216 121 498 198 91 937 053 
MATERIAALIA V0LIVARASTOINTI JA JALOSTUS TEL 	1975 
V002IAA IRON KIJN710004PITO TEHOSTETIU XUNNOSSAPITO 
Tuate.rman  a Materima- 
ilm vAlium- liyvltymten 
mb1n Yhteenak mt0mmt1 Kalkki yhleenmA 
9 100 9 200 mk jaloetua mk 
vuotlfle 
1975 1973  littera i.ltterm ja 1974 ja 1972 i+aemm llyvitykmet Suomea 	Hy-vltyAuet 	Summa Hyvitykaet Suam+a Hyvitykmet Samma Ayvitykmet 1 000 mk 1 000 mk 
Uudeonmon 577 875 475 168 280 715 	657 120 	854 190 1 092 288 13 059 563 13 265 016 13 913 753 14 377 304 .462 -113 
Turun 94708 446267 107 076 10 168 05010991 784 10614717 1 258 554 1 926 574 12 250 7)8 12540891 1 804 1 104 
HAomeu 1 	115 075 703 467 	42+2 132 	3 103 165 	5357 207 3 806 672 7 690  939 6 384 511 17 048 146 10 191 	147 5 645 3 444 
Kymen 276 157 177 871+ 703 171 	753 010 	939  328 486 884 822 858 371 059 1 762 186 857 943 1 230 1 880 
MikkelIn 578 922 743 642 	1 833 481 1 576 785 21312 1303 1 920 027 3 723 3+70 1 767 15) 6 17 	873 3 687 lAO 2 971 1 777 
P-Kmrjm]mo 441 126 3115 927 	1 566933 1 176 704 2 048 059 1 522 671 79 488 3)2 746 2387543 1 855 377 882 577 
Kuopion 217 745 167 431 	5 677 675.1+  5990575 895 780 4856288 745 Q85 62130 468 4 856 288 3017 1 652 
11 -Saunan 1 038 778 517 9614 	2 561 718 2 075 101 7 600 456 2 693 065 1 A595359 170 907 4 659 765 2 863 972 3 686 869 
Vemaan 1 421 197 845 624 10297 579 9 626 834 11714 776 10 +472 458 7 679 979 2 894 101 15 294 715 13 366 559 5 36) 6 543 
11-Pohjanmaan 6 390 200 27 	- 6 413 200 3 268 47 2 889 127 7 274 888 2 889 327 1 	158 2 755 
Oulun 827 687 523 899 	2 517 191 3 199 674 3 344 880 3  723 573 2 376 549 2 038 078 5 681 429 5 761 651 1 737 7 291 
Kainuun 179 378 121 463 	3 411 695 3 708 196 3 591 073 3 1+29 659 n- 11 704 3 591 073 3 440 967 I 775 1 853 
Lapin 264 227 159 596 	1 694 368 1 485 490 1 958 595 1 645086 33+63274 3077201 5 421 869 4 722 287 I 302 3 418 
Yhteenah 7 035 227 	4 744 522 456& 317 41428 786 52718 544 46 267 l08' 40 947 462 35 147 777 9) 662 006 81 410 885 
30104 
°Tanteeatn 89 800 1974 95 180 000 77 327 000 
1973 77 704 000 57 211 000 
286 
1972 60 151 000 51 996 000) 
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34 
TVL 	1976 
KOKONA ISKUSTANNIJKSET 	F8ALITTEROITTA IN 
TEIDEN KUNNOSSAPITO Uudenmaan Turun NEmeen Kymen Mikkelin P-Karjalan Kuopion 01 02 04 05 06 07 08 
KOKONAISKUSTANNUKSET MK 
VARSINAINEN KUNNOSSAPITO (I) 
Litters 1000 Ajoradan kUnnossapito  15 908 866 36 707 447 18 72) 771 9 025 797 10 204 5)9 10 454 963 15 9)0 7)9 
2000 Jalankulku- ja pylrktelden kunnossaplto 1 195 106 683 1 101 18 993 5 112 28 447 901 
3000 Muu tieslueen kunnonsaplto  1 973 00J4 1 085 268 990 656 973 814 873 962 685 497 896 4)9 
4000 Kuivatusj&rjesteimkn ja teknisten raken- 3 806 266 5 838 093 7 514 820 1 910 441 3 025 092 1 697 9)9 2 667 459 teiden kunnossopito 
5000 Liikenteen ohjaus- ja turvalaitteet 4 32) 628 3 308 020 2 244 298 1 772 328 1 7)2 246 1 7)8 551 1 526 222 
6000 Talvlkunnossapito  17 096 148 12 73 019 11 794 918 7 799 5)7 7 040 946 7 019 966 7 246 504 
7000 Leuttojen ja laltureiden kusnoosapito i 	414 053 15 3944 952 807 487 2 086 399 3 647 765 2 026 54) 1 374 916 
9000 MateriaalIn välivarastojntj ja jalostUs 2 295 486 14 766 899 5 7)7 750 2 193 612 4 763 335 2 369 0)9 7 222 895 
0000 Yhtelskustannulcset 16 299 107 20 960 298 12 787 613 9 707 141 9 713 187 7 958 745 9 761 572 
9000 Hyvltykoet 1 	159 503 10 556 186 3 654 165 808 695 2 222 326 2 616 259 5 499 022 
Yhteensk (I) 6i 958 250 99 970 489 52 948 249 34 679 367 37 937 958 31 463 431 41 128 225 
TEHOSTETTU KUNNOSSAPITO (II) 
Llttera 1640-1690 PAAliysteiden uusiminen ja palkkaus 17 710 544 7 670 005 17 69) 440 6 951 512 3 325 863 2 989 255 460 8)2 
9100 MaterIaalin vAlivarastointi ja jelostus 20 878 225 1 276 584 8 226 050 1 033 03) 2 965 525 708 989 1 723 908 
9200 Yhteiskustannukset  2 796 035 1 609 809 1 803 405 374 82) 9)4 276 380 196 1 067 399 
1100-1630 ja 1700 Muut tySt 1 	110 280 7 072 433 1 257 202 804 266 715 123 771 6)7 7 224 963 
9100 Hyvitykoet 20 579 464 1 244 500 7 677 954 967 423 2 752 190 459 592 - 
Yhteensk (II) 21 915 620 12 744 3)1 21 302 14) 8 196 211 5 188 597 14 390 485 6 477 102 
Kaikkiaan (I a II) 87873870 112 314 820 74250392 42875578 4)1721455 7585)916 47605)27  
TVL 	1976 
	
KOKONA ISKUSTANNUNSET 	PASLITTEROITTA IN 
TEIDEN KIJNNOSSAPITO  K -Suomen Vaasan K -Pohjanmaan OuJa Kainuun Lapin Koko maa 
09 10 11 12 17 14 
KOKONAISKUSTANNUKSET MK 
VARSINAINEN KUNNOSSAPITO (I) 
LItters 1000 Ajoradan kunnossaplto  9 855 kTT 19 306 0)5 8 5)5 868 10 432 056 12 885 350 11 	141 2)5 189 107 739 
2000 Jaiankuiku- ja pyörkteiden kunnossaplto 2 185 6 849 366 27 437 382 243 457 4443 108 
3000 Muu tIeaiueen ku0nossspito  758 216 974 7)8 568 880 1 097 247 611 503 865 202 12 754 426 
4000 Kulvatusjarjestelmän ja teknisten raken- 1 672 233 4 084 658 3 195 847 2 032 736 2 872 495 6 087 249 42 725 328 teiden k00505saplto  
5100 LIikenteen ohjaus- ja turvalaitteet 1 658 056 2 066 180 1 	174 389 2 261 140 1 0)9 304 2 390 890 26 8)5 252 
6000 Talvikunnossaplto 5 597 981 8 309 378 5 177 955 6 577 404 4 905 086 11 759 972 11) 084 814 
7000 Lauttojen ja lalturelden kunnossapito 1 934 565 2 375 246 440 2 479 939 1 661 892 3 943 692 39 147 889 
9000 MaterIaalin välivarastointi ja jaiostus 2 257 809 15 261 742 2 087 5 118 258 5 99) 440 3 479 644 71 161 996 
0000 Yhtelskustannukset 7 893 849 11 916 830 5 380 267 11 	541 086 7 420 129 15 173 610 146 613 506 
9000 Hyvitykset 2 333 466 10 816 524 - 3 098 862 4 444 922 1 272 907 48 487 8)7 
Thteensk (0) 29 247 905 53 485 132 24 5)6 095 78 468 441 32 904 659 5) 812 044 592 586 221 
TEHOSTETTU KUNNOSSSPITO (II) 
LItters 1640-1690 PäNliysteiden uusiminen ja palkkaus 7 95) 438 14 507 873 1 505 878 3 744 171 3 301 2 6)8 634 87 154 706 
9100 MaterIaalin vällvarastointi jo ja1ostus 1 682 686 1 599 478 2 404 224 3 509 949 195 926 4 188 678 50 353 255 
9200 Yhteiskustannukset 65 966 1 	167 6)6 371 844 452 098 170 630 1 siS 116 1) 302 2)) 
1100-1630 ja 1700 Muut työt 1 547 807 1 753 461 1 	131 631 1 387 401 774 272 5 673 756 23 184 2)2 
9100 Hyvitykset 740 527 2 419 475 1 975 598 3 459 892 90 810 1 081 795 43 449 216 
Yhteensä (II) 11 099 774 16 608 973 7 4)7 979 5 65 727 1 057 719 12 897 789 130 545 210 
Kaikkiaan (I • II) 40 747 279 70 094 105 27 974 034 44 102 168 37 957 978 66 709 4)3 723 1)9 431 
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TVL 	1975 
KOKONAISKUSTANNUXSET DO OLITTERO ETTA IN 
36 
TEIDEN KUNNOSSA DITO 
KOKONAIDEOSTANN1JXSET 	MK Uudennaeo Turun H8ae.a 
01 02 04 
VARSINAINEN KUNNOSSAPITO (I) 
Litters 1000 	Ajoradan kurmoasaplto 16 585 237 72 560 289 22 66) 516 
2000 	JSlonknlka- ja pylrkteiden 
kunnoanapito 128 067 58 517 386 
7000 	Muu tlealueen ku000000plto 1 860 299 1 267 161 1 080 696 
4000 	Kuivatoajarjesteleäo ja teknis- 
ten rakenteiden kurmoseSpito 3 250 7)8 4 614 609 2 587 021 
5000 	LiIknUsen oljans- ju tarva. 6 876 786 3 648 184 1 748 092 
laitteet 
6000 	Taiviko000esapito 8 162 220 7 009 404 7 571 08) 
7000 	Luottojen ja laIturelden kon- 968 475 12 221 980 665 007 
flessapito 
9000 	Materiaalin viiVOraStolntl ja 856 176 10 991 792 5 357 216  
jalostue 
000A 	Olotviakoeta000knet 16 514 149 18 271 765 10 546 976 
mx Tuntematon 17 668 46 261 986 901 
9000 	Myvltykeet (-) 1 092 288 10 614 717 7 806 632 
Yhteennk 	(I) 50 105 523 79 875 625 49 318 023 
TEHOSTETTU KIJNHOSSAPITO (II) 
Litters 1660-1690 	Pkkllyateiden nualminen 
ja paIkkaan 17 588 590 12 95)  193 12 379 909 
9100 	Materiaalin eKlivarantointi 
ja jalontus 13 059 567 1 258 554 7 690  9)9 
9200 	yhtelekaatannuknet 2 041 851 2 470 369 1 542 203 
1100-1670 ja 1700 	MuUt tyAt 6 610 275 6 213 952 710 771 
9100 	Hyvltykeet (-) 13 285 016 1 926 574 6 384 511 
Thteenak 	(II) 26 015 26) 20 969 494 15 9)9 311  
kaikkiaan 	(I • II) 78 120 786 100 805 119 65 257 336 
KOKONAISKUSTANNUKSET 	9 
VARSINAINEN KONNOSSAPITO (0) 
Litters 1000 	Ajoradan kunnennopito 22.38 72.28 74.70 
2000 	J010nkulko- jo pyor6teiden 
ku0000aapito 0.17 0,06 0.00 
3000 	Mun tiealueen %omnenaspjto  2.51 1.24 1.66 
4000 	ltoivatoejkrjeeteleks ja teknieten 
rakenteiden konneaaapite  4.39 4.58 3.90 
5000 	Llikeeieee nhjaoa-  3.  torva- 
laitteet 6.58 3.42 2.68 
6000 	Taieikmooeaaapito 11.01 6.95 11.60 
7000 	Loottojen ja laitureiden kun- 
neseeplte 1.28 12.12 0,99 
9000 	Materiaalin el105ras toisti ja 
jalostaa 1.15 10.90 8.21 
0000 	Thtelnkoatarrukaet 19.58 18.13 16.16 
ooe.o 	Tuntematon 0.02 0,05 1.51 
9000 	Hyvityknet (-) 1.47 10.5) 5.83 
yhteeOiai (I) 67.60 79.20 75.58 
TUNOSTETTTj K1JNNOSSAPITO (II) 
Litters 1660-1690 	Pikliyeteideo 005iminen  
ja palkkaus 27.77 12.85 18.97 
9100 	Materiaalin Vnlioaraatointi 
ja jalostaa 17.62 1.25 01.79 
9200 	Yhteial000000rukoet 2.75 2.45 2.36 
1100-1630 ja 1700 	Mart tySt 6.22 6.16 1.09 
9100 	Hyvltykaet (-) 17.92 1.91 9.79 
Ykteenok (II) 32.40 20.80 26.62 
Kaikkiaan (I-elI) 100.00 100.00 100.00 
Kymen Mikkelin 2-Karjalan Kuopion 
05 06 07 08 
9 778 597 15 640 025 8 577 205 10 091 687 
90369 1181 15237 18730 
991 555 826 420 583 712 680 689 
1 362 659 2 265 465 1 	112 492 2 256 194 
I 969 002 911 160 1 254 338 1 50) 00) 
5 23) 030 6 878 396 4 91) 093 5 60) 981 
1 579  371 2 9)1 725 1 819 952 1 260 000 
939 336 2 612 399 1 826 347 5 893 564 
7 792 984 8 220 822 7 005 897 8 152 091 
38 609 778 782 752 553 577 870 
486 884 1 920 527 1 522 631 4 856 288 
29 268 628 31 545 908 26 7)8 191 31 	181 281 
7207555 3301119 2255709 3552081 
822 858 3 72) 4)0 3)9 486 345 088 
325 289 1 2)8 198 877 389 210 015 
881 342 1 774 209 1 512 399 840 5)2 
371 059 1 767 15) 3)2 746 - 
8 865 985 8 269 803 4 652 195 4 947 716 
3811461) 79815711 30990)86 36128997 
35.66 26.72 27.68 27.93 
0,26 0.00 0.05 0.05 
2.60 2.08 1.88 1.88 
3.59 5.69 3.59 6.24 
5.17 2.29 4.05 8.16 
13.77 11.25 15.85 15.51 
4.04 7.36 5.87 3.49 
2.46 6.06 5.89 16.31 
20.45 20.65 22.61 22.56 
0.10 1.96 2.47 1.60 
1.28 6.82 4.92 17.43 
76.75 79.28 84.98 86.30 
18.91 8.29 7.28 9.83 
2,16 9.35 1,10 0,96 
0.85 3.11 2.83 0.58 
2.31 4.46 6.88 2.)) 
0.98 4.45 1.07 - 
23.25 20.76 15.02 13,70 
100.00 100.00 100.00 100.00 
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TUL 1975 
KOKONAISKUSTANNUKSET PIOLITTEROITTAIN 
TEIDEN KONNO200PITO 
KOIIONAI2KOSTAMNUKSET 	9ç K-Soomen Vaanso K-Pohjaomaan Oulun KairnuoC Lapin Koko 	C 
09 10 11 12 17 14 
VANSONAINEN KUN0022AEITO (I) 
LItters 1000 	Ajoradan kImnossapito 9 888 754 18 135 775 6 922 616 lo 937 222 9 962 871 9 764 711 176 46) 705 
2000 	JaiankulkU- Ja pydrkteiden 7 715 1 674 2 311 8 360 1 505 322 989 656 998 kunnonoapito 
3000 	Muu tieaiueen kunnoasapito  564 777 1 043 266 474 921 816 808 422 748 1 060 222 ii 652 998 
4000 	KoivatoujkrjesteimAn ja telInhi- 1 500 778 2 992 259 2 250 258 2 037 310 1 481 730 2 824 682 30 496 195 ten rakenteiden ku0005sapito  
C 	5000 	Liikenteen oOjAun- ja turva- 1 409 821 1 896 Dl) 1 147 520 2 167 058 1 233 156 2 032 602 25597 074 
laitteet 
C 4 612 016 5 852 658 3-020 079 6 187 247 4 107 948 10 157 566 76 908 721 6000 	TaivikunoonsapitO 
7000 	Lauttojen ja laiturelden kun- 1 497 373 2 000 076 - 2 257 440 1 591 250 3 508 952 32217 201 
nossapito 
7 600 46) 11 	715 187 6 613 3 744 888 3 591 074 1 958 600 52 491 453 9000 	Materiaalin vAhivarantointi ja 
jalostaa 
6 718 421 10 311 629 4 899 504 9 755 514 6 043 948 13 182 257 125 410 015 0000 	Thteiskuntannukoet 
321 015 43 557 65 075 2 700 68 475 941 324 4640710 C 	sona 	Tuntematon 697 065 10 472 458 200 7 723 573 3 429 659 1 645 086 46 263 108 C 	9000 	Nyvhtykaet 27 423 264 43 519 796 18 788 297 37 782 974 25 075 046 44 108 819 490 271 962 Yhteennk 	(I) 
TEHO2TETTIJ KIJNN000EPITO (II) 
Litters 1640-1690 	PAkilysteiden uusiminen 4 088 388 16 148 478 2 337 746 1 709 682 1 700 685 6 358 210 91 177 305 ja palkkaus 
9100 	MaterIaalin vSllvnraatOlflti 1 059 309 3 579 979 7 268 475 2 336  549 - 3 463 274 40947 462 
ja jalontus 781 580 1 	841 670 712 497 257 474 87 432 2 11) 676 14 099 603 
9200 	YhteiskUotaonuknet 1 787 493 5 401 325 3 034 477 756 124 584 076 8 557 865 76 260 840 
iiOO -1630 ja 1700 	Muut t1Nt 170 907 2 894 101 2 889 127 2 078 078 11 704 3077 201 75 147 777 
9100 	Nyvityinet 	-) 6 741 863 24 077 271 6 460 068 7 021 751 1 960 689 17 415 828 147 337 473 
Thteeosi 	(11) 34 165 127 67 597067 25248365 36804 725 27030935 61 524 64) 637 609 395 
Kaikkiaan 	(I + II) 
KOKONAISKUSTANNUKSET 	% 
VARSINAINEN KUNNOSIAPITO CE) 5 -Suomen vaasan K-Pnhjaneaan 	Oulun Kftlmmn lApIn Koko a 09 10 11 12 17 18 01-18 
Litters 1000 	Ajoradan kunnossApito 28.94 26.87 27.42 29.71 76.85 15.87 27.68 
C 	2000 	Jalankullso- ja pyUrAteiden 
koflnosnspits 
3000 	Muu tlaalueen kuanoaoapitn  0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 2.52 0.10 165 
4000 	KoivatusjkrJenteleAn jo teknisten 
1.54 1.88 2.22 1.56 1.72 1.83 
rake005ldee kunnossapito 439 4.43 8.91 5.54 5.48 8.59 4.78 
5000 	Liikenteen ohjaus- ja turva- 
laitteet 4.13 2.81 4.54 5.89 8.56 3.30 6.01 
-. 	6000 	Taloiku000nsapito 17.50 8.66 11.96 16.81 15.19 16.51 12.06 
7000 	Lauttojen ja lsltureiden kon- 
ClesAspite 4.78 -2.96 - 6.12 5.89 5.70 5.05 
9000 	Materiaalin vkiivarastointl ja 
jaiontua 10.54 17.73 0.07 9.09 13.28 3.18 8.23 
0000 	Yhtelekostar.00knet 19.65 15.25 19.41 26.51 22.76 21.83 19.67 
C 	xxxx 	Tuntematon 0.94 0.06 0.26 0.01 0.25 1.53 0.73 
9000 	Hyvitykeet  C-) 7.88 15.49 0.00 10.12 12.68 2.67 7.26 
ENteensk (0) 80.26 66.78 74.82 91.80 92.75 71.68 76.88 
TUUODTETIOJ K000005APITO (II) 
Llttera i640.i690 	PAAlhysteidno uusiminen 
ja paikkaua 11.97 23.89 9.24 4.65 4.81 10.73 14.30 ° 	9100 	Materiaalin vklivsrastointi 
ja jalostus 3.10 5.30 12.95 6.35 - 5.67 6.42 
9200 	Yhtelekuntnrinukset 1.12 2.72 2.82 0.70 0.32 3.44 2.21 
-- 	1100-1630 ja 1700 	Muut tyNt 4.05 7.99 12.02 2.05 2.16 13.92 5.69 
9100 	Hynitykset (_) 0.50 4.28 11.45 5.55 0.04 5.00 5.50 
yhteennk (II) 19.74 75.62 25.58 8.20 7.25 28.72 27.12 
Kaikkiaan (loll) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.20 100.00 
KUNNOSSAPIDON KOKONAISKUSTANNUKSET PAALITTEROITTAIN w 1971 -76 
LITTERT 	
- 	
LITTERAT 75-76 
rn kunnossopito 
stopöa11ys teet 
1jysoropöd1ysteet 
 itu  miliucs so ra pää Il. 
avisorakulutuskerros 
aLueen kunnossapito 
 isjärjestetmän  ja 
n rakenteiden kunn.pito 
en ohjaus- ja turva1ot. 
nossapito 
rriityöt 
ukkouden torjunta 
en ja Laitureiden kp 
1in välivarastointi ja jaLastus 
 tiden,  jalankuLku- ja pyörä- 
sekä poLkuteiden kp 
ustannukset 
1oo 
1 
J 
21 
21  
lp 
21 
lp 
21 
J  
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AJORADAN PÄÄLLYSTÄMINEN,  VARSINAINEN JA TEHOSTETTU KUNNOSSAPITO  1975 
KUSTANNUSJAKAUMA ERI KUSTANNUSLAJEIHTh TIETYILLÄ PÄXLITTEROILLA 
Littera 	 Miestyö Konety$ Kuljetus Materiaali Vieraat 	Muut Kokonais- 
	
palve lut kustannus 
1000 Ajoradan kunnossapito 
xxxi Päällystystyöt tehostetussa 
kunnossapidossa 
lxxx 	 Yhteensä 
3000 Muu tiealueen kunnossapito 
4000 Kuivatuejarjestelmän ja tekn.raken
-teiden kunnossapito  
5000 Liikenteen ohjaus- ja turvalaitteet 
 6000 Talvikunnossapito 
7000 Lauttojen ja laltureiden 
 kunnossapito  
9000 Materiaalin välivarastointi ja ja-
lostus 
xxx9 	- - 	- - tehostetussa kun- 
nossapidossa 
9xxx 	 Yhteensä 
xxxx Muut tehostetun kunnossapidon suo - 
ritteet 
0000 Yhteiskustannukset 
xxx0 	- - 	tehostetussa kunnos- 
sapidossa 
Oxxx 	 Yhteensä 
2yyy Muu 
Kokonaiskustannukset  
23.1 18.4 17.9 34.0 2.9 3.7 100.0 
2.7 2.0 3.0 16.9 46.5 28.9 100.0 
16.3 13.0 12.9 28.3 17.4 12.1 100.0 
61.4 17.3 6.5 6.9 3.1 4.8 100.0 
35.8 23.6 17.1 13.2 2.3 8.o 100.0 
33.3 6.8 5.3 39.8 10.1 4.7 100.0 
37.2 23.2 20.9 14.1 o.8 3.8 100.0 
75.2 1.3 1.1 15.1 0.8 6.4 100.0 
14.1 18.2 13.1 25.5 4.7 24.4 100.0 
12.7 20.7 12.4 31.1 11.5 11.6 100.0 
13.5 19.3 12.8 28.0 7.7 18.7 100.0 
16.6 22.5 28.5 17.1 8.8 6.5 100.0 
61.3 2.0 1.2 7.2 2.1 26.2 100.0 
65.0 2.1 7.8 5.1 3.7 16.3 100.0 
61.6 2.0 1.9 7.0 2.3 25.2 100.0 
34.6 22.2 20.8 11.3 1.5 9.6 100.0 
34.6 	12.2 	11.6 	19.7 	9.2 	12.9 	100.0 
AJORADAN PÄÄLLYSTÄMINEN,  VARSINAINEN JA TEHOSTETTU KTJNNOSSAPITO  1975 
 KUNKIN KTJSPANNUSLAJIN MERKITYS KUNI4OSSAPIDON ERI  1 000 - TASOILLA %  
Littera 	 Miestyö Konetyö  Kuljetus Materiaali Vieraat Muut Kokonais- 
palvelut 	kustannus 
1000 Ajoradan kunnossapito 18.0 35.0 38.0 40.6 7.8 - 6.8 28.0 
xxxi Päällystystyöt tehostetussa kun-. 1.0 1.9 3.1 10.1 64.0 26.4 14.0 nossapidossa 
lxxx Yhteensä 19.0 36.9 41.1 50.7 71.8 33.2 42.0 
3000 Muu tiealueen kunnossapito  3.1 2.2 0.9 0.5 0.6 0.6 1.9 
4000 Kuivatusjärjestelmän ja tekn. raken- 4.8 7.8 6.3 2.7 1.1 2.5 4.8 teiden kunnossapito  
5000 Liikenteen ohjaus- ja turvalaitteet 3.7 1.9 1.6 6.9 4.0 1.2 4.1 
6000 Talvikunnossapito  12.6 19.3 19.3 7.3 0.9 3.1 12.2 
7000 Lauttojen ja laitureiden kunnossa-  10.7 0.5 0.4 3.3 0.4 2.2 5.1 pito 
9000 Materiaalin vällvarastointi ja jalostus 3.3 10.7 8.3 9.1 3.9 13.3 1.0 x 
xxx9 Materiaalin valivarastointi tehostetus- 2.3 9.2 6.1 8.6 7.3 4.9 0.9 x sa kunnossapidossa 
9xxx Yhteensä 5.6 19.5 14.4 17.7 11.2 18.2 1.9 x 
xxxx Muut tehostetun kunriossapidon suoritteet  2.7 8.9 12.6 4.2 5.0 2.5 5.8 
0000 Yhteiskustannukset 33.8 2.6 1.9 6.1 4.2 34.1 19.9 
xxx0 Yhteiskustannukset tehostetussa kun-  3.9 0.3 1.3 0.5 0.8 2.3 2.2 nossapidossa - 
Oxxx Yhteensä 37.7 2.9 3.2 6.6 5.0 76.4 22.1 
2yyy Muu 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
x Hyvitykset vähentäen 
2 732 8)6 m2 7.442 
568 m2 370 
264 534 kpl 47 
37 619 kpl 171 
81 464 kpl 64 
145 451 kpl 5.84 
537 kpl 	88 
40 
TEIDEN KUNNOSSAPITO vv. 1976 - 75 
cUSTAN14UXSE? JA SUORITTEET 
 TIE- JA  VESIRAKENNUSLAITOS  
1 	9 	7 	6 	 1 	9 	7 	5 
MlestyU Konety8 Kuljetus Maten- Vieraat Muut 	Kolcoflals- Suunta- Ylceikk8- Kokonala- Nuonite- 	Ykslkk8kus- 
	
aall 	paj.ve- 	 kustan- 	säkrAt 	kumtan- kustan- 	määrät tannukset 
Litters 	
lut 	 nukset nukset 	nukset mk/yks. 
1000 AjoradsnlcUnflossapitO 
 100  KestopAkilysteet 
10 Palkkaus 
20 Pintaus 
30 UusIminen 
200 Bltumtlluosaorspkäll. 
 10  Palkkaus 
20-30 Pintaus ja uusiminen 
 700  Oljysorspäällysteet 
 10  Palkkaus ja yshvlst. 
 20  Uuzlsthen 
70 Uuden tekeminen 
4400 Savisorakulutuskerr, 
 10  Passus 
20 KerrOksen vahviat.  
30 Sidemeaflits. ja rnuokk. 
 40  P8lyn sidonta 
2000 PienI. • jk+pp- ja pp. 
 teiden  Ep 
7000 Muu tlealueen Ep 
 100  Niltto 
200 Maisemanhoito 
700 LevEildys- ja pyskkpi
-sisal. 
400 PuhtaaflapitO 
4000 Kulvatuaj. ja tekn. 
rak. Ep 
100 Avo-ojlen lek, ja Kun-
noasap. 
200 Salaojat, viemärit ja 
mpp. 
700 Rumpujen rak, ja Ep 
 400  ElinteEt ailist 
500 Avattavat sillat 
600-900 Varasillat ja muut 511- 
ta tySt 
5000 LiiKenteen ohJ. ja tur-
val. 
121 ja 131 Maalaus 
122 ja1 Kestomerkintk 
200 LIikenne- ja opaatua
-mark. 
10 MenEE, hankinta ja pyat 
 20  MerkE. kunnoataainen 
 30  Merkklen puhdlstus 
400 Kaiteet, suoja-aidat ja 
reuflap. 
900 Muut 
KUSTANNUKSET 1000 	mk 
41 129 74 023 36 043 61 798 5 407 
.2 241 1 410 1 045 3 757 3 004 
1 238 319 4447 836 1 556 
912 1 037 551 2 897 710 
90 54 45 18 737 
326 87 107 300 124 
319 84 103 299 124 
6 3 4 1 - 
4 955 2 571 7 411 12 655 686 
3 491 1 	431 2 020 5 218 164 
755 696 704 7 526 345 
708 444 686 7 911 178 
22 706 21 384 18 053 39 062 715 
8 577 16 698 1 460 945 9 
9 668 3 975 12 876 14 323 661 
315 215 230 88 - 
4 145 497 3 487 23 705 45 
179 14) 75 17 16 
7 359 2 489 930 815 732 
842 767 20 152 100 
3 952 555 711 241 175 
820 166 224 146 10 
1 742 1 002 375 268 46 
14 174 •9 917 8 601 5 729 649 
44 933 6 259 4 553 133 251 
40 3 4 7 - 
7 283 3 444 3 750 4 360 53 
1 804) 202 288 804 249 
109 6 5 19 96 
8 2 1 7 0 
9 262 1 870 1 575 9 698 2 768 
1131 407 220 3068 2585 
1 0 0 1 0 
6 484 1 	141 979 4 574 135 
2 201 774 383 3 315 36 
7 47) 601 406 1 223 98 
802 164 189 27 1 
1 529 281 345 1 819 28 
24 	5 	6 	14 	19 
10 709 189 108 176 464 
4 564 16 020 121 720 t 131 11 	192 
1 	149 5 545 26 174 t 212 6 592 
206 6 314 61 496 t 102 927 
3 209 4 157 34 090 t 121 3 646 
146 1 089 7 031 1 1544 1 517 
38 967 6064t 159 1175 
108 122 967 t 126 737 
1 898 26 175 416 461 t 62 31 108 
1 039 13 363 167 660 t 81 13 373 
463 6 489 129 917 t 49 8 457 
396 6 322 122 888 t 51 9 276 
2 85 104 774 102 205 
295 27 984 1 760 271 km 15 29 716 
1 969 43 471 1 764 1544 m'ltd 24 39 324 
7 854 13 877 m3ltd 61 2 3440 
585 72 464 66 429 t 4488 70 825 
13 443 657 
430 12 354 11 653 
112 1 992 17 404 ha 148 1 791 
165 5 798 12 524 ha 431 4 9447 
79 1 446 3 742 ha 386 1 447 
74 3 508 86 506 km 40 3 469 
7655 	• 42725 70496 
1 051 17 180 5 099 919 a 3.37 13 4473 
16 70 219 
488 19 778 37 486 kpl 516 10 998 
2067 5410 4196 
32 267 1 230 
- 14 45 kpl 311 418 
1 662 26 835 25 597 
1 194 8 605 2 418 617 	2 3.56 7 981 
0 2 5m 445 210 
98 13 411 292 444 kpl 45 12 494 
47 6 353 34 640 kpl 183 6 446 
78 5 840 79 510 kpl 73 5 185 
17 1 199 178 256 kpl 6.73 849 
128 4131 3808 
202 270 382 
813651 	137 
74 044 19) 
7509t 	264 
43812t 83 
11 773 t 	1)3 
87071 	174 
2666t 	126 
489 477 t 64 
186307t 	72 
163899t 51 
179271t 	66 
2239201km 	1) 
1 888 859  m3 itd 21 
22 505 m'itd 104 
73 917 t 410 
14 159 ha 	126 
12 879 he 	784 
3 882 ha 	772 
106 946 km 	2 
44 639 990 m 	2.90 
24 477 kpl 	449 
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TEIDEN KUNNOSSAPITO vv. 1976 - 75 
KUSTANNUKSET JA SUORITTEET 
 TIE- JA  VESIRAKENNUSLAITOS 
1 	9 	7 	6 	 1 	9 	7 	5 
MiestyS Konetyö Kuljetus MeterS- Vieraat Muut Kokonale- 	Suorite- 	Yksikkö- Kokonais- Suorite- 	Tkslkktikus - 
sali palve- kusten- mEkxkt 	kutan- kusten- okErEt tannukset 
lut Ilukset nukset nukset mk/yks. Litter mk/yks. 
KUSTANNUKSET 1000 mk 
6000 Talvikunnossapito 41 732 27 597 22 649 15 300 1 679 44 128 113 085 76 909 
100 LumitlrSt 2) 919 2) 275 1) 1)4 2 060 225 2 78) 65 395 45 824 
10 Aurausviltoitus 4 473 949 715 66 98 36) 6 664 224 977 4cm 29 5 668 12 4  177 4cm 46 
20 Kinoatimet 2 162 282 759 140 - 47 2 986 1 290 190 m 2.31 2 910 1 5442 863 m 1.89 
70 Lumen poisto 9 222 6 096 11 255 1 660 69 1 275 29 577 8 166 947 km 3.62 17 921 5 838 4483 km 3.07 
35 Liittymien ja pys.al. 1 984 1 660 82 2) 5 129 7 883 76 4420 kpl. 50 1 959 46 370  kpl. 42 
l.poieto 
40 Lumivallien n,adaltaminen 799 1 218 184 14 2 16 2 2)3 170 782 km 17 1 075 104 512 km 10 
50 Lumen poiskuljetus 690 376 28) 5 0 20 1 375 317 031 	i02 4.34 909 201 084 m3itd 4.52 
60 Tasaum 4 038 11 951 26 89 5 35 16 144 1 479 708 km 10 11 727 1 156 853 km 10 
67 PaannejENn poisto 7 6 1 3 - - 17 5 078 m2 7.39 133 80 458 m2 1.65 
70 Sohjonpolato 506 7)6 228 59 47 32 1 608 295 0446 km 5.445 1 473 318 266 km 4.50 
200 Liuklcaudentorjunta 10 560 2 243 7 597 11 585 595 6'47 73 227 30 215 
10 Hlekoitus 4 368 1 150 3 713 1 558 473 209 11 072 283 819 m'itd 79 9 494 293 890 m3itd 32 
20 Suolahlekottus 4 059 934 3 251 7 397 61 377 12 0)9 276 025 m7itd 4) 12 062 358 819 m3it6 34 
30 Suolaus 2 126 158 1 070 6 625 61 99 10 099 37 202 t 271 8 532 75 450 t 241 
300-4400 Polkutlet + ent. tal- '499 209 250 271 0 104 1 375 70 917 km 19 665 70 365 km 9.45 
900 Muut taivikunnosaap.ty8t  6 751 1 870 1 664 1 376 859 59) 13 113 820 km 15991 131 - 	km 
7000 Lautt.ja laitureiden Ep 29 175 542 5)9 5 723 721 2 8447 39 1448 32 217 
100 Lautta-alukset 6 871 64 109 1 673 182 434 9 373 8 881 
200 Loasit 21 616 461 414 3 868 1)1 2 407 28 898 20 302 
300 Raiioloeait 629 6 8 1)3 8 4 789 77 
400 Laiva- ja venelaiturit 57 11 7 77 - 2 110 15 
9000 Materiaalin vElivar. ja 8 653 10 294 8673 15 236 8 471 19 875 71 162 52 491 
jal. 
200 Materiaalin jalostcas  6 77) 8 746 6 577 1) 7344 8 4420 18 562 62 769 
7 516 	m3itd 10 
45 600 
26 455 2 865 674 m3itd 9.23 20 Sonen murskaus 4 277 6 16) 14 820 7 011 3 920 144 293 36 444 827  
380 745 m3itd 367 186 m7itd 70 12 30 Louheen murekaus  54 12 1044 123 4 207 415 4 915 13 
40  Kylmien pEE1S.rimssojen  1 547 2 128 1 254 10 189 285 7 732 19 1)4 633 493 1 30 17 947 
690 500 t 26 
valm. 
0000 Thteiakuataflnukset 89 928 2 761 1 879 11 611 3 408 37 027 146 614 125 410 
100 Nankkeen johtaminen 12 831 6 86 55 217 1 853 15 047 17 996 
200 Py8suunnittelu, tytIn- 26 529 216 147 '41 749 2 244 29 526 22 091 
joht. ja v. 
400 ToimistotehtkvEt 11 152 1) 4 337 669 1 907 14 082 10 359 
600 Rakennukset ja maa-alat 11 531 1 7'46 355 6 5244 600 22 862 43 218 78 048 
800 Mittaulceet ja tutki- 1 745 264 228 1144 17 217 2 585 4 249 
sukset 
1600 PEEllyarakenflety8t 7 387 3 419 6 922 16 293 46 736 22 365 99 120 
737 083 n?rtr 
106 442 
18 126 984 548 l7rtr 18 1610-30 Suodatin. eritys, ja- 1 922 2 333 44 201 2 107 226 1 176 11 965 16 
kava, kantava 
1660 Kuumalla ack, kulutus- 580 4447 1 139 5 262 35 744 12 208 54 9744 5 4404 562 
m 10.17 5 	288 6 373 170 m2 8.36 
kerros 
1670 KylmEflE selc, kulUtus-  593 445 1 027 7 033 402 3 814 17 311 2 089 658 	
2 6.77 13 678 3 091 802 m2 44.42 
kerros 
1680 Plntaus 47 12 216 225 2 178 255 2 893 322 974 	
2 8.96 7 657 471 237 m2 7.76 
1690 Palkkaus ja tasaus 241 186 347 1 666 8 628 4 912 15 977 748 015 t 46 19 385 262 755 
t 54 
9100 Mat.vElivar. ja jalostus 5 939 9 242 5 909 18 743 4 466 6 055 50 353 '40 9'47 
9200 TySmsan 1thtelskust.  7 978 723 866 845 704 2 173 13 250 14 100 
Muu tehostettu ku000seap.  2 501 2 695 2 673 1 856 529 1 017 11 271 21 744 
Tehost. 1cp. yhteensk  19 761 16 079 16 370 37 737 52 '437 71 610 173 9944 183 277 
Myvitykset 91 937 81 411 
741, 261 352 105 715 97734 163 264 75 488 111 916 723 131 674 466 
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TEIOEN KUNNO8SAPITO vv. 1976-75 
 KUSVcNNUKSET  JA SUORITI'EET UUDENMAAN TV? 01 
1 9 7 1 9 7 	5 
Littera Miesty9 Konety8 Kuljetus Materiaali Vieraat Muut Kokonais- SueritemNKrKt YkslkIcö- Kokonals- SuoritemKKrkt Yksikköku.- palve- kustan- kuatan- Icustannuk- tannukeet lukset nukaet nukset/ set mk/yks. 
mk/yks. 
Kustannukset 	1 000 mk 
1000 Ajoradan kunnes- 3 239 7 867 7 049 3 228 2 439 87 15 909 16 585 sapito 
100 Keetop1cNlly8teet 201 33 95 223 1 168 - 1 720 13 091 t 131 2 085 19 575 t 107 
10 Paikus 201 33 95 223 1 168 - 1 720 1) 091 t 171 1 940 19 074 102 
20 Pintaum - - - - - - - - - 33 8 t 4 	1411 
30 Uusiminen  - - - - - - - - - 112 497 t 226 
200 BltumiliuossorapUll. 24 6 5 34 70 - 139 1 977 t 70 572 3 839 t 149 
10 Paiklcaus 22 6 5 34 70 - 138 1 977 t 70 260 1 721 t 151 
20-30  Plntaus ja uusiminen 1 - - - - - 1 - - 712 2 118 t 148 
300 UljysorapNEllystset  227 113 162 270 442 0 1 213 18 595 t 65 1 025 17 270 t 77 
10 Paikkaus ja vahvist. 227 113 162 270 142 0 913 11 605 t 79 972 12 485 1 78 
20 UusIminen - - - - 300 - 300 6 990 t 43 51 785 t 65 
30 Uuden tekeminen - - - - - - - - - 1 - 
400 Savieorskulutuekerr. 2 039 2 829 1 717 2 590 490 78 9 738 10 067 
10 Taeau. 787 2 123 118 76 3 0 3 107 169 597  Iiis 18 3 461 243 941 km 14 
20 Kerroksen vahviat. 722 547 1 209 702 476 75 3 730 146 290 m3itd 26 3 159 167 497 m7itd 19 
70 Sidemaan lis, ja muokk 	52 23 32 - - - 106 3 257 m3ltd 	37 449 3 2711 m3ltd 139 
40 P8lyn .ldonta 479 136 355 1 812 10 3 2 795 5 193 t 578 2 998 6 054 t 495 
2000 Plant. 	jIc...pp ja pp- - - - - - 1 1 128 teiden kp. 
3000 Muu tiealueen kp  986 472 191 113 205 7 1 977 1 860 
100 Niitto 141 134 4 16 50 1 345 1 547 ha 223 343 1 719 ha 200 
200 Maleenmanholto 381 45 54 40 140 5 664 816 ha 814 599 1 073 ha 580 
300 LevNhdye- ja pys1c- 112 27 70 13 2 - 180 262 ha 687 216 158 ha 1 767 k2imi.a1. 
400 PuhtaanapIto 752 271 103 14 13 0 784 15 190 1cm 52 707 19 580 km 6 
4000 Kutvatuej. ja tekn. 1 320 1 072 907 422 89 0 7 806 7 251 
rak. kp 
100 Avo-ojien tak, ja  471 614 465 6 47 - 1 603 311 638 m 5.14 1 534 322 643 o 4.76 kunnoasapltö 
200 Sala-ojat. viemNrit 7 0 1 0 - - 11 12 
ja puiiipp. 
700 Rumpujen rek. ja kp. 814 454 427 393 24 0 2 112 6 003 kpl 352 958 7 757 kpl 286 
400 KiinteAt siflat 30 11 9 20 18 - 81 549 
500 Avattavat sillat 2 - - 1 - - 7 197 
600-900 Varaeillat ja - - - - - - - - - - - - muut .iltstypt  
5000 Liikenteen ohj. ja 1 124 249 256 922 1 771 1 4 724 11 877 turva llteuus 
122 ja 132 KeetomerkintS - - - - - - - - - - - - 
200 Liikenne- ja opas- 876 196 189 391 32 1 1 685 28 773 kpl 59 1 997 29 475 kpl 68 tuemerk. 
10 M,rkk.haflkinta ja 779 69 67 330 18 1 864 2 958 kpl 292 1 	118 3 554 kpl 314 pyat. 
20 Merkk. kunnoetaminen  396 106 67 59 13 1 642 6 496 kpl 99 710 7 055 kpl 101 
30 Nerkkien puhdietue  100 21 54 2 1 - 178 19 319 kpl 9.19 169 18 866 kpl 8.94 
400 Kaiteet ja suoja- 224 50 61 236 28 - 600 571 aidat ja reunap. 
Muut 1 - 0 - 	1 2 - 4 - 72 
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TEIDEN KUNN0SSAPIro vv. 1976-75  
KUSTANNUKSET JA SUORITTEET UUDENMAAN TyP 01 
1 	9 	7 	6 	 1 	9 
Litters 	 Miesty8 Konety8 Kuljetus Materiaali Vieraat Muut  Kokonais- SuoritemkarNt Yksikki- Kokonais- SuoritemkErkt YkslkkSkus- 
paive- 	kustan- 	 kustan- 	kustannuk- 	 tannukset 
luksat nukset nukset/ 	set 	 mk/yks. ____________________________________________________________________________ 	 mk/yks. 
Kustannukset 	1 000 mk 
6000 Talvlkunnosiapito 5 265 4 774 3 029 2 960 1 058 10 17 096 8 162 
100 Lumlty8t 2 418 3 722 1 179 219 118 1 7 617 7 577 
10 Aurausviitoitus 575 174 141 22 36 - 868 9 012 km 96 774 8 905 km 
20 Kinostimet 90 25 35 4 - - 157 61 731 m 2.48 125 14 737 m 
30 Lumen poisto 1 189 1 978 870 181 74 1 4 255 705 6544 km 6.03 1 817 279 294 km 
35 Liitt. pys. lumen 187 398 5 - '4 - 593 17 769 kpl 43 190 7 168 kpl 
poisto 
40 Lumlvailien madaita-  8 22 1 - - 0 71 1 4479 km 21 2 96 km 
50 
minen 
Lumen poiskuljetus 60 38 36 - - - 134 9 697 m3 itd 1* 28 3 037  m'itd 
60 Teseus 257 962 0 6 - - 1 225 91 223 km 370 27 7440 km 
63 PaennejåNn olik, ja - - - - - - - - - 3 228 m2 
pOistQ 
70 Sohjonpoieto 91 1644 51 6 45 - 357 56 206 km 6.35 267 57 552 km 
200 Liukkauden torjunta 1 767 611 1 557 2 3844 348 2 6 668 4 571 
10 Heikoitus 822 396 862 324 260 2 2 666 62 039 m3itd 47 1 520 45 923 m3itd 
20 Suolahiekoltus 4420 138 442 579 58 0 1 596 30 023  m3 ltd 57 855 24 676 m7itd 
30 Suolsue 525 77 250 1 520 29 0 2 402 9 375 t 256 2 080 8 381 t 
300-400 Polkutiet • eritt. 62 10 14 33 - 0 119 - - 57 - 
telvitiet 
900 Muut talvikunnossap. 1 018 '430 319 325 592 6 2 691 - - 1 - 
tylit 
7000 Lautt. ja laitureiden 970 34 17 190 16 187 1 	'414 948 
kp. 
100 leutta-alueet 1 - - - - - 1 - 
200 Loesit 970 34 17 190 16 187 1 413 9'48 
300 Railoloesit 1 - - - - - 1 0 
4400 LaIva- ja venelaitu- - - - - - - - - - - - 
nt 
9000 Materiaalin vAilvar. 390 592 501 560 253 0 2 295 8544 
ja jal. 
200 Materiaalin jalostus 91 145 175 '490 217 - 1 	118 280 
20 Soran murakaus 47 66 113 293 50 - 569 40 151 m3itd 14 89 12 006 m3itd 
70 Louheen murskaus - - - - - - - - 13 - 
'40 Ityimlen pEAll. macso-  3 1 28 187 166 - 385 7 500 t 51 - - 
jell calm. 
0000 Thtelskuatannukeet 10 413 4494 429 1 260 1 506 2197 16 299 14 514 
100 Hankkeen johtaminen 1 108 - 25 0 78 447 1 258 1 129 
200 Tyllsuunnittelu 4 2 974 76 45 0 147 62 3 225 2 540 
tyllnjoht.js V. 
400 TolmistotehtkvEt 1 088 7 1 447 217 7 1 366 1 232 
600 Rakennukset ja 1 049 707 444 525 222 1 872 7 978 3 854 
maa-alat 
800 Mlttsukset ja 188 13 144 6 5 1 226 482 
tutkimukset 
1600 Ps*llyerakennetyllt  187 220 1914 32 17 806 21 18 459 20 549 
1610-70 Suodatin. erlstye. 177 220 183 29 118 21 748 18 690 m7rtr '40 2960 153 691  m'rtr 
jakava, kantava 
1660 Kuumana eek. kulu- 9 - 8 2 14 764 - 144 782 1 718 5744  m2 11 17 794 1 411 799 m2 
tuskerros 
1670 KylmnA sek. kulu- - - 1 - - - 1 - 735 46 762 m2 
tuskerros 
1680 Plntsue - - - - - - - - - - 
1690 Palkkaus ja tssaue 1 - 2 1 7 324 - 7 328 36 624 1 91 7 553 45 8714 t 
9100 Mat. vElivar. ja 2 301 3 895 2 815 10 626 980 263 20 878 13 060 
jalostus 
9200 TySmaan ylitels- 1 682 175 744 329 470 65 2 796 2 0'42 
kustannukset 
Muu tehOstettu 15 3 8 29 242 63 362 1 956 
kunnossapito 
Tehostettu kp. 4 185 4 297 3 091 11 016 19 '498 '412 42 4495 37 300  
yliteensE 
Nyvitykset -21 739 -144 377  
Uudenmaan TYP 01 27 893 15 845 11 '467 20 671 26 835 2902 83 874 74 102 
87 
1.72 
6.51 
26 
25 
9.22 
13 
13 
4.98 
73 
75 
288 
7.42 
19 
9.49 
7.16 
77 
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TEIDEN KIJNNOSSAPIIO vv.1976 -75 
 KUSTANNUKSET  A SUORITTEET
 TURUN TVP  02 
1 9 7 6 1 9 	7 5 
Vieraat Kokonaja- Suorite- Ykaikkö- lcokonaie- ScaOrlte- 	YkaikkA- 
Littera MieStyN KonetyS Kuljetua Materiaali palvelut Muut kumtannukaet okArEt kuatan- kuataflnUk- mäkrät 	kuatannuk- 
nukeet Bet act 
K U S T A N N U K S E T 1 000 mk ak/yka. ekJyka 
1000 AJoradankunnoaeapito 7545 6580 7508 13120 1897 57 36703 32540 
100 	Keatopäkilyateet 1006 1083 595 7027 1115 27 6853 64726 t 106 5107 43838 t 116 
10 Palkkaus 100 47 44 177 225 5 555 2209 t 253 1166 2495 t 467 
20 Plntaue 904 1036 550 2890 710 22 6112 60854 t 101 890 3496 t 255 
30 Uuaiminen 2 0 - - 179 - 182 2063 t 88 3046 77847 t 80 
200 Bltumlliuoaaorapääll. 110 57 43 70 5 0 285 2014 t 142 366 2952 1 124 
10 Paikkaua 110 57 45 70 5 0 285 2014 t 142 365 2952 t 124 
20-30 Pintaua ja uusiminen - - - - - - - - 	t 1 - 
300 bljyaorapääilyateet 950 465 768 3474 138 5 5799 93359 1 62 7072 175759 t 52 
10 Paikkaua ja vahviat. 736 104 195 756 16 - 1007 10112 t 100 1425 18799 t 76 
20 Uumiminen 63 70 64 255 7 0 419 7722 t 57 1291 27675 t 47 
30 Uuden tekeminen  551 331 508 2862 115 5 8772 75925 t 58 4355 89325 1 49 
400 Saviaorakulutuskarr. 2718 2662 2067 4258 195 20 11915 11889 
10 	esaua 991 2119 104 38 7 - 3255 271336 1cm 14 3447 303422 km 11 
20 Kerroksen vahviat. 1217 478 1465 1456 177 - 4797 189860 m' ltd 25 4611 205247 a7 ltd 22 
30 Sidemanhia. ja rcuokk. 3 0 2 0 - - 6 60 	ltd 92 116 566 a7 ltd 206 
40 PSiynsldonta 507 64 691 2768 15 20 3862 7548 t 512 3714 9032 t 411 
2000 rient.,jk+pp ja  pP_teWfl 3I 38 17 6 16 - 107 
3000 Muu tiealueen kp 559 295 47 69 102 17 1085 1274 
100 Niltto 146 150 2 12 50 2 362 2073 ha 175 711 2983 ha 104 
200 Maiaenhoito 310 49 20 14 27 11 432 1002 ha 831 437 1533 ha 282 
300 Levähdya -ja pyaäk8imiaal. 1 0 0 1 - - 3 - ha 117 683 ha 164 
400 Puhtaanaplto 101 96 24 75 25 - 280 8966 km 31 789 14873 km 26 
4000 Kuivatuaj .ja tekn.rek.Icp. 2321 1252 899 990 341 36 5838 4615 
100 Avo-ojien tek. 	Wxaaap. 735 799 431 31 204 - 2200 449828 a 4.89 2115 778878 0 2.72 
200 Salaojat,viemärltJapUmPP. 2 - - - - - 2 45 
300 Rumpujen rak, ja kp 965 420 443 752 25 70 2636 5369 kpl 491 1507 7124 kpl 487 
400 Kiinteät sIllat  555 70 27 197 79 4 914 319 
500 Avattavet aihlat 31 1 2 12 33 1 80 575 
600-900 Varaslllat ja muut 
ailtatyOt 4 1 0 1 0 - 7 - 	 kpl 54 kpl 
5000 Liikenteen ohi, ja turvali. 1149 299 154 i58 96 24 3308 
121 ja 171 maalaua 248 76 71 746 5 2 1147 746327 m2 7,71 1035 272402 m2 7.80 
122 Ja 132 keatomerkintk - - - - - - - - - 
200 liikenne- Ja opaatuamerk. 765 202 55 645 91 6 1764 17207 kpl 103 1698 27341 	kpl 62 
10 merkk. hankinta ja puat. 182 46 19 425 18 6 695 3451 kpl 20 980 5153 kpl 190 
20 merkk. kunnoataminen 580 155 36 219 73 - 1063 17756 kpl 77 637 11127 kpl 57 
70 meräden puhdlstua 3 0 1 - - - 4 - kpl 75 11065 kpl 6.80 
400 kalteet, auoja-aidat Ja 135 22 28 198 1 16 395 561 
i'eunap. 
Muut 0 - - 0 - - 0 57 
45 
I S I 0 5 N K U N N 0 S N A P I T 0 vm. 1976-75 
 KUSTANNUKSET  JA SUORI TTEET
 TURUN  TYP 02 
Vieraat Kokonais- 	Suorlte-ykslkkö-Kokonala- Suorite -Yksikkö- 
.lttera Mlestyö Konetlrö Kuljetus Materiaali palvelut Muut kustannukaet mkmrkt 	kustan- kustannuk-mkkrat 	kustannuk- muSset 	set Set 
KUSTANNUKSET 1000mk mk/yks. mk/yks 
6000 TalvtkunnosSapito 4977 2897 2406 1870 597 17 1276) 7009 
100 Lumityöt 2178 2258 1009 1)9 97 2 5682 3128 
10 Aurausviitoitua  524 174 63 il 61 - 792 11827 km 67 	720 14947 Sm 	48 
20 Kinoatlmet 1 0 o .. - - 1 - 43 28256 m 	1.51 
30 Lumenpoisto 1023 919 915 110 31 2 2999 800811 km 3.74 	i)'; 384547 km 	'4.09 
75 LIiti. p75. lumen poisto 158 137 2 2 1 - 300 7596 kpl 40 	95 3751 kpl 	25 
40 Lumivallleri madaltaminen 61 101 6 0 - - 168 7457 km 23 	2 47 km 	57 
50 Lumen poiskuijetus - - - - - - - 	m3 ltd 18 271  ffi3 it065 
60 Tasaua 344 881 1 6 4 - 1 236 145214 km 8.5i 	524 65320 klO 	8.02 
63 Paannejsari ehk. ja poisto - - - - - - - - 	52 77 19066 	2 	1 .74 
70 Sohjon poisto 67 86 22 10 - 0 185 37078 km 4.99 	119 73630 km 	3.54 
200 Llukkauden torjunta 1668 315 1119 15148 237 10 4897 3827 
10 Hlekoitus 1239 289 942 176 210 8 2867 75540 m7 ltd 38 	2288 74948 	31 
20 SuoLahiekoitus  1 - 0 1 - - 2 - 	ltd 76 2939 is3 itd26 
30 Suolaus '429 26 177 2368 26 2 2029 6791 	t 299 	1458 6257 t 	273 
300-400 pulkutiet + erit.talvitiet  11 0 4 18 0 - 74 958 km 36 	1 131 km 
900 Muut talvikunnoasapitotyVt  1120 323 277 164 263 5 2148 - km 40 - km 
7000 Lautt. ja laiturelden kp 12250 122 139 2785 296 202 15795 12222 
100 Lautta-alukset 5648 32 81 1227 182 65 7273 7029 
200 Lossit 5924 75 4) 2002 106 132 7282 5113 
300 Rallolossit 624 6 8 124 8 4 774 67 
400 LaivS- ja venelaiturit  54 10 7 33 - 2 105 13 
9000 Materiaalin väilvar. ja jal. 767 1654 566 3918 7787 75 14)67 10992 
200 Materiaalin jalostus 767 1654 565 3907 7387 69 14350 10897 
20 Soran moirakaus  530 8 736 210 3099 1 5113 1749990 m7 ltd 7.79 5728 1386181 ffi7 ltd 3.84 
70 Louheen murskaus  29 6 74 120 4207 57 4493 369175 m7 ltd 12 	215 8)83 ffi3 itd26 
40 Kyimlen pääll.maSsojen valo. 205 710 155 7573 81 11 4776 25)112 t 19 	53)3 310)54 t 	17 
0000 Yhteiskuatannukaet 13803 738 770 1499 1574 3016 20960 - 18272 
100 Hankkeen johtamInen  2)96 2 70 24 71 29 2553 - 2148 
200 Työauunnittelu,tyllnjoht. ja v. 4477 64 67 18 100 29 4756 - 4205 
400 TolmietotehLavät  1659 2 1 44 401 26 2133 - 2028 
600 Rakennukset ja maa-alat 1559 729 31 759 322 2894 5497 - 5210 
800 Mittaukset ja tutkimukset 761 79 12 15 10 27 504 - 778 
1600 Päkilysrakennetylt 455 767 727 2667 4165 190 8962 14751 
1610-30 Suodatin,eristya,jakava, 167 248 420 441 16 - 1292 520)1 in7 rtr 25 	1798 84827 m7 rtr 	21 
kantava 
1660 Kuumana ack. kulutuskerros i'48 776 173 1204 2898 1 4759 5446)7 a2 8.74 6410 783269  ffi2 	8.18 
1670 Kylmäna ack. kulutuskerroa 59 24 57 429 7 189 761 101820 ni2 7.47 	678 91400 m2 	7.42 
1680 Pintaua - - - - - - - - 187 36906  ffi2 	5.07 
1690 palk%oaul ja taSmus 81 155 72 593 1249 - 2150 25566 t 84 	5678 66289 t 	86 
9100 mat.väiivar. ja jaloatus 92 2 11 63 1068 - 1277 1259 
9200 Tylmaan yhtelskuat.  1207 67 114 74 147 4 1610 2464 
Muu tehostettu kunnossap.  291 4)8 551 799 102 - 1781 4422 
Tehost. kp. yhteenas  2041 1270 1799 3203 5482 194 1)589 22896 
Nyvitykset -11801 -12541 
Turun TV? 02 45446 15145 17461 28645 17784 76)4 112)15 100786 
46 
TEIDEN KIJNI4OSSAPITO vv. 1976 - 75 
KUSTANNUKSET JA SUORI'TTEET 
H2MEEN TV? 08 
1 9 7 6 1 9 7 	5 
titters 	MiestyN Konetyö Kuljetus Materiaali Vieraat Muut Kokonals- SuoritemAN- yksikkö- Kokonals- SuoritemAArkt Yksikkökus- 
palme- kusten- rAt kustannuk- kuatannuk- tannukset 
lukset nukeet set set mk/yks. 
KUSTANNUKSET 1 	000 MK 
1000 Ajoradankunnossapito 	8 558 3 825 3 933 5 541 - 867 18 724 22 644 
100 KestopAullyateet  129 37 93 83 - 209 551 1 865 t 295 699 2 254 t 310 
lo Palkkaus 128 37 92 8s - 147 488 1 621 t 301 699 2 254 t 310 
20 Pintaus 1 - - - - 39 39 - 	t - 	t 
50 Uusiminen - - - - - 23 25 248 t 94 - - 
200 BitusnilluossorapAäll. 15 2 3 8 - 2 26 106 1 245 215 1 916 t 112 
10 Palkkaus 15 2 3 4 - 2 26 106 t 245 215 1 916 t 112 
20-50 pintaus ja uusiminen - - - - - - - 	t - - 
300 Oljyaorepäällysteet 264 67 183 560 - 14 1 088 14 500 t 75 4 537 55 270 t 82 
10 Palkkaus ja vahviat, 222 45 145 364 - 14 789 9 739 t 81 1 225 15 426 t 79 
20 UusimInen 36 22 34 170 - - 26) 4 220 t 62 1 408 20 013 1 70 
50 Uuden tekeminen 6 - 4 26 - - 36 541 t 67 1 905 19 831 t 96 
400 Savisora.ku1utukerr. 	2 496 2 354 1 974 4 259 - 330 11 	4.14 12 055 
10 Taamua 	1 040 1 9744 211 69 - 1 3 295 205 731 kai 16 3 908 261 1441 km 15 
20 Kerroksen vahyist. 964 343 1 285 1 560 -. 120 4 271 227 756 m3itd 19 44 091 230 302 m3itd 18 
50 Sldemaanlia. ja muolck. - - - - - - - - - - 	m3itd 
40 Pölynsldonta 492 37 479 2 630 - 210 3 848 8 273 t 465 4 056 10 753 t 377 
2000 Plent. jk+pp ja pp- 1 - - - - - 1 - teiden kp 
3000 Muu tlealueen kp. 575 204 66 63 - 82 991 1 080 
100 Niltto 51 35 - 11 - 81 138 3449 ha 395 88 456 ha 193 
200 Maiaemanhoito 315 77 17 18 - 15 843 1 358 ha 326 543 2 873 ha 189 
300 Levkhdya- ja pysäkAl- 92 10 24 14 - 4 144 236 ha 610 122 250 ha 488 sisal. 
400 Puhtaanaplto 117 82 28 20 - 23 266 8 04.7 km 55 327 12 198 km 27 
4000 Kulvatusj. ja tekn. 	1 218 767 693 633 - 204 3 515 2 547 
rak. kp 
100 Avo-ojlen tek. ja kun- 408 465 327 9 - 78 1 288 738 464 ni 3,80 1 152 515 469 ni 2,24 noasap. 
200 Salaojat, viemkrlt ja - - - - - - - - - 
pumpp. 
300 Rumpujen rak, ja kp 661 274 337 539 - 15 1 826 3 126 kpl 584 1 ilO 2 54.9 kpl 435 
800 Klinteät sIllat  149 28 29 84 - 111 4 012 285 
500 Avattavat aillat - - - - - - - - 
600-900 Varasiliat ja - - - - - - - - - 	k 1 p muut aiitatydt 
5000 Liikenteen ohi. ja tur- 742 118 169 780 390 45 2 244 1 788 
val. 
121 ja 131 Maalaus 50 5 44 15 390 8 892 181 2,71 868 224 646 m2 2,08 
122 ja 1)2 KeetonierklnnAt - - - - - - - - - - 
200 Liikenne- ja opastun. 608 95 108 618 - 13 1 436 20 895 kpl 70 1 138 19 691 kpl 58 serk. 
10 Merkk. hanklnta ja 519 49 66 530 - 7 970 4 946 kpl 196 515 3 353 kpl 154 pyat. 
20 Merkk. kunnoataminen 178 24 18 76 - 6 298 2 898 kpl 103 595 18 260 kpl 42 
3) Merkkien puhdiatua lii 20 29 9 - - 169 12 65) kpl 13 28 2 078 kpl 18 
800 Kaiteet suoja-aidat 104 21 16 151 - 24 32 1442 
ja reunap. 
Muut - - - - - - - - - 

48 
TEIDEN KUNNOSSAPITO mv. 1976-75  
KUSTANNUKSET JA SUORITTEET KYMEN TVP 05 
1 	9 	7 	6 	 1 	9 	7 	5 
Litters 	Miestyö KonetyS Kuljetus Materiaali Vieraat Muut Kokonais- SuoritemkkrEt Yksikkö- 	Kokonals- SuoritemUUrt 	Yksikkdkus- palme- 	kuatan- 	kustan- 	kistan- tannukset lukset nukeet nukeet nukset 	mk/yks. 
mk/yks. 
Kustannukset 1 000 mk 
1000 Ajoradan kunnos-  2 217 1 543 1 401 2 366 63 	1 436 9 026 - 9 779 
pito 
100 KestopEEllysteet  73 8 17 25 58 165 346 917 t 321 598 1 549 t 386 
10 Palkkaus 73 8 17 25 58 113 294 917 t 321 254 847 t 300 
20 Pintaus - - - - - 1 1 - 3 5 t 587 
30 Uusiminen - - - - - 51 51 - 342 697 1 490 
200 Bitumiliuossora-  61 4 31 11 1 23 131 487 t 267 227 1 576 t 144 
pEEllyste 
10 Palkkaus 61 4 31 11 - 	1 23 131 487 t 267 226 1 576 144 
20-30  Pintsus ja uusiminen - - - - - - - - - - 
300 OljyeorapNEllysteet 72 18 39 20 - 662 810 6 750 t 120 253 2 339 t 105 
10 Palkkaus ja valvist. 71 18 78 20 - 662 809 6 750 t 120 246 2 339 t 105 
20 Uusiminen - - - - - - - - 7 - 
30 Uuden tekeminen - - 1 - - - 1 - - - 
400 Savisorakulutuskerr.  1 611 1 210 1 041 2 226 4 529 6 621 7 489 
10 Passus 711 912 192 66 2 6 1 889 129 062 km 15 2 130 170 183 mk 13 
20 Kerroksen vahviet. 576 184 569 651 26 476 2 418 80 555 m3itd 30 2 064 89 136 m3itd 23 
30 Sidemaan lim, ja 123 97 91 9 - 1 322 543 m7itd 593 1 170 3 211 m7itd 364 muokk. 
40 Polyn sldonte 241 17 188 1 501 - '45 1 992 4 367 t 456 2 126 le 581 	t 464 
2000 Pient. 	jk-i-pp ja pp- 9 7 3 - - - 19 90 teiden kp. 
7000 Muu tlealueen kp.  588 169 85 43 10 78 974 992 
100 Niltto 44 41 2 4 - 3 93 1 407 ha 66 73 798 ha 91 
200 Malsemanholto 318 39 33 11 8 67 475 2 541 ha 187 471 742 ha 675 
300 LevEbdys- ja pyeS- 47 10 18 2 - - 78 226 ha 345 75 224 ha 3)5 kdlmlsal. 
400 Puhtsanaplto 178 79 34 26 2 8 327 11 651 km 28 372 11 602 mk 
4000 Kulvatusj. 	ja tekn. 696 436 508 182 2 88 1 910 1 767 
rak, kp. 
100 Avo-ojien tekn.ja 288 271 706 3 - 7 870 1)2 422 a 6.57 545 162 697 m 3.75 kunnoeaap. 
200 Salaojat, viemärlt 2 - - - - - 2 41 
ja pumpp. 
300 Rumpujen rak, ja kp. 743 157 189 153  - 45 887 2 931 kpl 307 602 2 373 kpl 258 
'400 KiinteEt slItet 62 8 12 26 2 79 150 175 
500 Avattavat sillst - - - - - - - - 
600-900 Varaaillat js muut - - - - - - - - - - 
siltatyöt 
5000 LiIkenteen ohj. ja 699 178 113 660 2 160 1 772 1 969 turvallisuus 
121 ja 171 Maalaus 151 81 4 751 - 1 588 125 946 a2 4.47 669 154 566 m2 4,73 
122 ja 132 KeetomerkinnEt 1 - - 1 - - 2 5 m 444 42 568 a2 75 
200 Liikenne- ja opas- 450 47 84 233 - 4 813 22 517 kpl 36 845 11 578 kpl 77 tuemerk. 
10 MerkIt, hankinta ja 88 17 21 142 - 7 267 1 408 kpl 190 419 1 714 kpl 245 
pynt. 
20 MerkIt. kunnosteminen  311 18 48 90 - 1 468 4 865 kpl 96 780 7 252 kpl 117 
30 Merkkien puhdistum 50 13 15 - - - 78 16 244 kpl 4.78 46 6 572 kpl 6.97 
400 Kaiteet, suoja-aidat  91 13 24 70 - 1 199 230 
ja reunap. 
Muut 5 - - 5 2 143 156 167 

50 
TEIDEN KUNNOSSAPITO ny 1976 -75 
 KUSTANNUKSET  JA SUOPITTEET MIKKELIN TVP 06 
1 	9 	7 	6 	 1 	9 	7 	5 
Litters MiestyS Konetyh Kuljetus Materiaali Vieraat Muut Kokonais. SuoritemANrEt ?kslkkti- Kokonals- SuoritemflrNt Yksikkökus- 
palve- kustan. kustan. kustan- tannukset 
lukset nukaet nukset nukeet mk/yks. 
mk/yks. 
Kustannukset 	1 000 mk 
1000 Ajoradan kunnos- 2 581 1 894 1 841 3 142 63 684 10 205 10 640  sapito 
100 KestopEEllysteet 119 30 42 95 - 520 607 3 296 t 184 429 1 609 t 267 
10 Palkkaus 119 30 42 89 .  520 599 3 296 t 182 429 1 609 t 267 
20 Pintaus - 1 - - - - 1 - - - 
200 Bitumilluossora- - - - - - - - . - 
pMkll. 
10 Palkkaus - - - - - - - - 
20 Pintaus ja uuslmi- - - - - - - - - 
nen 
300 )ljyaorapNNtlysteet  296 97 156 566 65 168 1 144 16 305 1 70 1 685 27 325 t 62 
10 Palkkaus ja vakvlat. 265 61 136 245 - 47 753 7 009 t 107 1 	139 15 006 t 76 
20 Uusiminen 26 31 18 102 - 106 283 6 751 t 42 *42 10 148 t 44 
30 Uuden tekeminen 4 4 2 19 63 15 108 2 563 t 42 105 2 171 t 48 
400 Savlsorakulutuskerr. 1 620 1 351 1 252 2 564 - 156 6 943 7 408 
10 Tasaua 645 997 144 94 - 33 1 910 107 044 km 18 2 143 159 490 km 15 
20 Kerroksen vahvist.  725 336 908 1 197 - 54 3 221 140 946 m3itd 25 5 028 180 809 m3 itd 17 
50 Sidemaan lis, 	ja . - - - - - - 288 7 925 m3 ltd 6 muolck. 
40 PAlynsidonta 252 18 200 1 274  - 69 1 812 3 685 t 492 1 949 5 756 t 359 
2000 Plent. jk*pp ja 4 1 1 - - .  5 pptelden kp. 
5000 Muu tlealueen kp.  605 128 59 48 - 55 874 826 
100 NIitto 56 39 1 12 - 10 117 1 084 ha 108 12* 1 053 ha 120 
200 Maiaemanhoito 365 33 24 9 - 9 440 864 ha 509 443 771 ha 575 
300 Levandya- ja pyaä- 71 17 15 16 - 6 126 142 ha 887 93 115 ha 809 kmislaal. 
400 Puhtaanaplto 112 39 19 11 - 10 191 6 535 km 29 167 6 965 km 2* 
4000 Kulvatusj. ja tekn. 1 049 817 657 287 - 215 3 025 2 265 
rak. 	kp. 
100 Avo-ojlen lek, ja 497 602 476 6 - 101 1 683 1 045 328  ui 1.61 832 254 396 m 3.27 kunnoasapi to 
200 Salaojat. ylemkrit - - - - - - 1 
ja puiiipp. 
500 Numpujen rak, ja Iç 428 204 167 259 - 57 1 	115 2 248 kpl 496 579 869 kpl 667 
*00 KlinteNt alilat  122 11 13 21 - 54 221 477 
500 Avattavat sIllat 2 - - 1 - 3 6 294 
600-900 Varasillat ja - - - - - - - 82 muut siltatyOt 
5000 Liikenteen ohj. ja 499 128 67 810 119 109 1 732 911 
turvall. 
121 ja 131 Maalaus 126 59 13 556 119 101 954 525 024 ui2 2.95 217 86 027 m2 2.52 
122 ja 132 Kestomerkin- - - - - - - - - - - nt 
200 Liikenne- ja opas- 287 50 36 246 - 8 626 6 344 kpl 99 484 5 217 kpl 93 tusmerk. 
10 Merkk. hankinta ja 157 29 24 146 - 6 342 3 335 kpl 102 274 3 595 kpl 76 pyat. 
20 Merkk.kunflostaminen  148 20 13 98 - 2 281 3 009 kpl 95 204 1 618 kpl 126 
30 Merkklen puhdiatus - - - - - - - - 0 6 kpl 17 
*00 Kalteet. suoja-ai- 86 20 16 28 - - 150 155 
dat ja reunap. 
Muut - - - - - - - - 3 

52 
TEID KIJNNOS8APITO vv. 1976 - 75 
 KusTANNUKsEr  JA SU0RITTET POHJOTS -KARJALAN TyP 07 
1 9 7 6 1 9 7 	5 
Llttera Miesty8 Konety8 Kuljetus Materiaali Vieraat Muut Kokonais- Suor1temK't Ykaikkll- Kokoflals- Suoritem88r8t Yksikkökus- palve- kustan- kiistan- kiistan- tannukset 
lukset nukset nukset nulcset mk/yks. 
mk/yks. 
Kustannukset 	1 000 mk 
1000 Ajoradan kunnos- 2 476 1 748 1 916 3 888 5 476 10 455 8 577 sapito 
100 KestopARliysteet  77 17 15 35 - 140 285 1 	i8i 	t 240 222 997 t 222 
10 Palkkaus 77 17 15 75 - 140 285 1 184 t 240 221 997 t 222 
20 Plntaus - - - - - - - - - 
70 Uusiminen - - - - - - - - - - 
200 Bitumlliuossora- 91 10 16 175 - 12 304 1 218 t 250 45 613 t 73 pkAllyste 
10 Palkkaus 91 10 16 175  - 12 704 1 218 t 250 22 65 t 379 
20-70 Plntaus ja uusimi- - - - - - - - - 23 548 t 41 
flen 
300 Oljysorap&8ilysteet  164 93 97 562 - 108 1 023 17 128 t 60 575 9 138 t 59 
10 Palkkaus ja vahvlst. 141 69 79 352 - 13 655 9 552 t 69 519 9 001 t 
20 UusIminen 19 22 14 210 - - 265 5 386 t 49 15 177 t 110 
70 Uuden tekeminen 4 2 7 - - 94 103 2 190 t 47 1 - 
400 Saylsorakulutus- 1 560 1 279 1 257 3 026 2 175 7 260 6 677 
kerros 
10 Tasaue 579 1 008 82 70 - 7 1 746 107 817 kin 16 1 727 102 074 km 17 
20 Kerroksen vahvlot.  619 194 911 1 701 2 148 3 175 160 947 m3ltd 20 2 694 147 782 m7ltd 18 
30 Sidemaan 11.. ja i - 1 - - - 7 67 m'ltd 41 38 1 150 m3ltd 73 muokk. - 
40 PAlyn aldonta 361 77 264 1 655 - 20 2 336 4 220 t 554 2 222 4 976 t 44) 
2000 Piant. jk+pp. ja 18 5 2 3 - 1 28 15 pp-teiden Icp. 
3000 Muu tieaiueen kp. 471 116 43 65 - 30 685 584 
100 Niltto 78 22 1 7 - 2 69 432 ha 160 68 391 ha 174 
200 Malsemardiolto 271 74 17 40 - 9 772 759 ha 490 287 678 ha 417 
700 LevKhdyo- ja pysK- 35 5 11 3 - 10 64 122 ha 525 43 149 he 289 kOlmlaalueet 
400 Puhtaanapito 87 54 14 15 - 10 180 3 971 km 45 190 3 620 km 52 
4000 Kulvatusj. ja tekn. 732 720 381 227 - 39 1 698 1 	132 
rak. kp. 
100 Avo-ojlen tek. ja 268 166 170 2 - 3 608 163 86) m 7.71 608 174 086 m 3.49 kunnossapito 
200 Salaojat. viesKrit - - - - - - - 4 
ja pumpp. 
300 Rumpujen rak, ja kp 375 143 202 200 - 20 941 2 263 kpl 416 388 1 177 kpl 3)0 
400 KlinteNt slilat  56 8 8 21 - 7 96 51 
500 Avattavat sillat 32 4 2 4 - 12 54 61 
600-900 Varasiliat ja suut 	- - - - - - - - - - 
siltatyöt 
5000 Liikenteen ohj. ja 413 61 62 594 165 44 1 339 1 254 
turvall. 
68 165 15 249 78 756 	2 7.16 316 84 709 2 7.15 121 ja 131 Maalaus 0 - - 
122 ja 132 KeetomerklflflNt - - - - - - - - - - 
200 Liikenne- ja opas- 335 41 53 309 - 7 745 16 656 kpl 445 698 15 1445 kpl 45 tuamerk. 
10 Merkk. hankInta ja 127 18 27 247 - 2 421 2 407 kpl 175 412 2 291 kpl 180 
pyst. 
20 Merkk. kunnostami- 167 13 20 62 - 3 265 3 979 kpl 66 253 4 983 kpl 51 
nen 
70 Merkkien puhdlstus  41 10 6 - - 2 59 10 270 kpl 5.74 33 8 171 kpl 4.05 
400 Kaiteet, suoja-eI- 77 20 9 216 - 22 344 239 
dat ja reuflap. 
Muut - - - - - - - 1 
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TEIDEN KUNNOSSAPITO vv. 1976 - 75 
 KUSTANNUKSET  JA SUORI1TEET PO+IJOIS-XARJAIÅ  TV? 07 
1 	9 	7 	6 	 1 	9 	7 	5 
Littera 	Miestyö 	KonetyD Kuljetus Materiaali Vieraat Muut Kokonais- SuoritemNEFKt Yksikkh-. 	Kokonais- SuorltemNEr5t 	Yksikkölcus- palve- 	kusten- 	kusten- 	kusten- tannukset lukoet nukset nukset nukset mk/yks. 
mk/yks. 
Kustannukset 	1 000 mk 
6000 Talvikunnossapito  2 939 1 	4490 1 631 786 - 174 7 020 917 
100 1.umlty8t 1 594 1 206 1 055 136 - 37 4 027 7 171 
10 Aurausvlltoltus 259 44 16 1 - 14 375 120 082 km 2.79 309 8 133 km 78 
20 Klnostimet 279 28 42 14 - 3 367 184 427 m 1.99 707 208 870 m 1.47 
30 Lumen poisto 476 122 934 109 - 19 1 659 500 616 km 3.31 1 229 720 900 km 3.83 
35 Liitt. pys. 	lumen 163 63 4 5 - - 236 2 917 kpl 81 155 2 836 kpl 55 poisto 
440 Lumivalllen madal- 77 174 17 1 - - 230 17 084 km 17 129 9 896 km 13 tammen 
50 Lumen poiskuijotus  55 21 25 - - - 102 22 547 m3itd 4.53 60 16 371 m3itd 3.66 
60 Thsaus 246 7147 1 1 - - 995 88 655 km 11 863 75 225 km 11 
67 PaannejsAn etik, ja - - - - - - - - - - poisto 
70 Sohjon poisto 38 46 114 4 - - 102 20 428 km 5.00 119 17 754 km 6.69 
250 Liukkauden torjunta 796 141 436 453 - 21 1 848 1 733 
10 Hiekoitus 435 82 249 143 - 13 921 29 804 m7itd 71 876 29 214 m7itd 30 
20 Suolahiekoitus  293 56 159 177 - 4 645 17 779 m3itd 47 597 17 015 m'itd 35 
70 Suolaus 68 7 29 177 - 4 280 1 108 t 253 264 1 265 t 209 
300-1400 Polkuttet • ent. 8 - - - - - 8 - - talvitiet 
900 Muut talviku000s- 541 142 138 197 - 116 1 175 - 0 - sapltotyöt 
7000 Lautt. ja lelturel- 1 687 19 20 220 - 84 2 027 10 
den kp. 
100 Lautta-alukeet - - - - - - - 0 
200 Loasit 1 683 19 20 220 - 814 2 026 10 
700 Rallolossit - - - - - - - - 
400 Laiva- ja vene- - - - - - - - - lalturit 
9000 Materiaalin vlivar. 312 110 489 247 78 1 677 2 869 1 826 ja jal. 
200 Materiaalin jalostus  113 21 738 228 38 1 628 2 765 1 489 
20 Soran murekaus 110 21 731 208 38 1 271 1 980 194 577 m7ltd 10 1 350 134 540 m3itd 10 
30 L,)uheen aurukaus - - - - - - - - 0 - 
40 Kylmien pNKli.mas-  2 - 6 20 - 775 785 9 396 t 41 98 1 012 t 97 sojen vala. 
0000 Yhtoiskustaflnukset 14 751 62 96 770 1 2 680 7 959 7 006 
100 Hankkeen johtaminen 696 - - - - 178 878 770 
200 Ty8suunnittelu,  1 164 6 - - - 200 1 770 1 168 tysnjoht. ja v. 
1400 ToimistotehtMv8t 519 - - 11 - 125 655 550 
600 Rakennukset ja maa- 846 72 29 555 - 1 898 3 761 3 020 alat 
800 Mittaukset ja tut- 26 3 6 1 - 1 36 93 kimukset 
1600 PAkllysrakennety5t  130 169 271 1 344 1 650 8 7 573 3 258 
1610-30 Suodatin, erlty,  91 152 163 171 2 4 58) 27 288 m3rtr 21 1 002 68 299 m3rtr 15 jakava, kantava 
1660 Kuumana ack, kulu- 30 3 88 169 1 541 4 1 876 164 403 m2 11 695 78 171 	2 8.90 tuskerros 
1670 KylaNnk eek. kulu- - 5 - 990 - - 996 201 520 m2 4.94 1 	119 227 001 m2 5.02 tuskarros 
1680 Pmntaue 8 6 13 10 - - 37 14 202 m2 2.61 - - 
1690 Palkkaus ja teseus 1 3 7 4 107 - 121 1 358 t 89 442 5 233 t 84 
9100 Mat. vAhvan, ja 63 38 128 206 270 7 709 739 jaloetus 
9200 Ty8maan yhteiskuet.  262 22 9 20 7 65 380 877 
Muu tehostettu kun- 29 4l 40 7 47 25 188 511 nossaplto 
Tehost. kp. yhteen- 4814 270 488 1 577 1 970 101 4 850 4 985 
88 
Hyvltykset -3 076 -1 855 
PohjolsKarjalan 	13 799 4 201 5 088 8 773 2 179 5 293 35 854 28 426 
TV? 	07 
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TEIDEN KUNNOSSAPITO 
KUSTANNUKSET JA SUORITIEET KUOPION TV? 08 
1 	 9 	7 	 6 	 1 	 9 	 7 	5 
Litters 	 MiestyS 	KonetyN Kuljetus 	Materiaali Vieraat Muut Kokonals- SuoritemEErkt Yksikkö- 	Kokorials-. SuoritemäNrEt 	Yksikkökus- 
palve- 	 kustan- 	 kustan- kustan- 	 tannukset 
lukset nukset nukset 	nukset mk/yks. 
mk/yks. 
Kustannukset 	1 000 mk 
1000 Ajoradan kunnos- 3 408 2 185 2 671 
sapito 
100 KestopEkllysteet  175 65 65 
10 Paikkaus 83 11 19 
20 Pintaus 5 0 1 
50 Uusiminen 87 53 45 
200 Bitumllluoseora-  7 5 4 
pUll. 
10 Palkkaus 5 0 0 
20-30 Pintaus ja uusiminen 4 3 4 
300 01jysorapNAll.ysteet 378 126 145 
10 Paikkaus ja vehvtst. 345 103 126 
20 Uusiminen 33 24 19 
50 Uuden tekeminen  0 - - 
400 Savisorakulutus- 2 276 1 601 1 691 
kerros 
10 Tasaus 751 1 215 58 
20 Kerroksen vahyist.  1 318 370 1 511 
30 Sidemaan lie, ja - - - 
muokk. 
40 PAlyn sidonta 207 16 122 
2000 Pient. jk.pp ja I - 0 
pp-teiden kp. 
5000 Muu tiealueen kp.  626 154 49 
100 Niitto 59 40 0 
200 Maisemanhoito 593 53 13 
300 Levlihdym- ja pysE- 37 7 10 
kilmisal. 
400 Puhtaanapito 137 54 27 
'4000 Kuivatusj. ja tekn. 991 721 512 
rak. kp. 
100 Avo-ojlen tek. ja 315 427 218 
kunnossapito 
200 Sa1aojat, viemärit 0 - - 
ja pump?. 
500 Rumpujen rak, ja kp. 620 290 291 
400 KlinteNt slilat lO 1 1 
500 Amttavat sillat 41 2 1 
600-900 Varamillat ja 5 1 0 
muut siltatyst 
5000 Liikenteen ohjaus 579 119 47 
ja turvall. 
121 ja 131 MaalauS 106 58 5 
122 ja 152 KemtomerkinnEt - - - 
200 Liikenne- ja opas- 599 55 55 
tusmerk. 
10 Merkk. hankinta ja 130 21 16 
pyst. 
20 Merk. kunnostaminen 195 20 11 
50 Merkkien puhdistus 74 14 8 
400 Kaiteet 	suoja-aidat 74 6 9 
ja r.unap. 
luut - - - 
3 088 706 3 873 15 950 10 091 
51 569 3 147 '4 072 31 699 t 128 375 665 t 561 
27 11 56 207 205 t 1 OlO 373 665 t 561 
7 - 1 14 - - - 
18 558 3 090 5 851 31 494 t 122 - - 
1 108 122 971 t 126 1 11 	t 52 
1 - - 4 5t 759 1 lit 52 
0 - 108 119 966t 123  - - 
145 - 75 870 15 070 t 58 871 11 977 t 73 
6 - 66 703 10 846 t 65 759 10 116 t 75 
82 - 10 167 4 224 t 40 60 961 t 62 
- - - 0 - 52 900t 58 
2 787 1 446 8 802 7 757 
102 I 12 2 138 162 051 km 13 2 187 217 180 kin 10 
1 	121 0 416 4 737 186 955  m31td 25 3 566 162 574 m3itd 22 
1 564 0 18 1 927 4 855 t 597 2 004 5 048 t 397 
- - - 1 19 
46 7 14 896 681 
7 1 4 111 829 ha 134 134 661 ha 203 
7 - 1 468 493 ha 949 268 539 ha 791 
5 6 2 66 116 ha 569 102 182 ha 560 
26 - 8 251 5 908 km 42 177 7 288 ha 24 
353 67 25 2 667 2 256 
5 0 5 970 355 165  si 2.73 986 391 154 m 2.52 
- - - 0 4 
339 5 5 1 549 2 824 kpl 548 915 1 758 kpl 520 
7 - 1 20 185 
2 65 15 124 103 
O - - 5 S9kpl 62 - 
765 0 15 1526 1503 
293 0 13 473 124 852 	2 5.79 517 153 765 si2 
315 0 2 806 17 885 kpl 45 825 22 302 kpl 37 
229 - 0 396 2 751 kpl 144 515 4 953  kpl 104 
81 0 2 309 5 958  kpl 78 257 4 131 kpl 62 
4 - 0 101 il 176 kpl 9.00 53 13218 kpl 4.02 
157 - 0 248 141 
7 555 km 
118 637 le 
590 773 
3 787 kpl 
9 589 km 
8 617 m3ltd 
 105 056 km 
20 791  km 
19 662 m3itd 
 17 483  nitd
 1 314 t 
377 km 
5 603 
7 85 
60 	 769 
1.54 	182 
3.45 	1 842 
52 	 170 
12 	 84 
4.05 	48 
10 	1042 
3 
4.95 	95 
1 766 
	
41 	 727 
38 701 
329 	 377 
702 0 
8 544 km 
98 701 
567 544 km 
2 805 kpl 
8 533 km 
11 593 m7ltd 
 121 344 km 
125 
18 725 km 
27 511 m7ltd 
 22 719  m7ltd
 1 642 t 
43 
1.85 
3.27 
60 
9.90 
4.11 
8.59 
23 
5.07 
31 
31 
205 
170 
170 
179 242  m7itd 	25 
1165t 	2843 
146 156 m7ntr 	17 
1860Cm2 	25 
5 894 
5 676 
3 175 
2 428 
8 152 
875 
1 700 
735 
2 329 
307 
4 042 
'490 
2 785 
692 
285 
190 
745 
210 
751 
4 948 
-7 526 
74 421 
129 763 m3itd 	24 
2038 t 	1119 
52 '462 m3rtr 	9.34 
201 514 m2 	 12 
149 110 m2 	 4.64 
65 186 m2 	 4.77 
759 t 250 
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TEIDEN KIJNNOSSAPITO 
KUSTANNUKSET JA SUORITTEET KUCPION TyP 08 
1 	 9 	7 	 6 	 1 	 9 	 7 	5 
Llttera 	 MiestyS 	KonetyS Kuljetus Materiaali Vieraat Muut Kokonals- SuoritemäNrät YksikkS- 	Kokoflais- SuoritemäErEt 	YkSikkSkUs- 
palve- 	 kustan- 	 kusten- kustafl- 	 tanflukset 
lukset nuNset nukset 	fluked mk/yks. 
_________________________________________________________________________________________________ 	 mk/yks. 
Kustannukset 1 000 mk 
6000 T&lvlkunnosaepito  7 372 1 535 1 378 747 7 211 7 247 
100 L.umity8t 1 731 1 294 867 211 1 105 4 209 
10 Aurausvlitoitua 751 54 24 0 0 25 454 
20 Kiflostlmet 132 21 14 15 - 1 183 
30 Lumen poisto 701 285 795 186 1 75 2 043 
35 Liltt.pys. 	lumen 127 67 2 1 - - 197 
poisto 
40 LumIvailien medal- 54 56 9 0 - - 119 
tammen 
50 Lumen poiskuijetus 19 12 4 - - - 75 
60 Taaaus 708 757 1 6 - 4 1 076 
63 Paannejään ehk. ja - - - - - - - 
poisto 
70 Sohjon poisto 40 43 18 2 - 0 107 
200 Liukkauden torjunta  848 112 432 4 52 3 51 1 897 
10 Miekottus 433 77 223 40 - 70 799 
20 Suolahiekoitus 281 38 161 167 7 19 665 
30 Suolaus 134 1 48 249 - 1 473 
700-400 Polkutiet • erlt.  2 7 0 1 - 0 6 
talvitiet 
900 Muut taivikunnossa- 790 126 79 80 7 55 1 174 
pitotyRt 
7000 Lautt. ja laiturei- 1 079 28 20 179 5 104 1 375 
den Np. 
100 Lautta -alUkset - - - 0 - - 0 
200 Loasit 1 039 28 20 179 5 104 1 375 
300 Railolossit - - - 0 - - 0 
400 Laiva- ja venelsi- - - - - - - - 
tunt 
9000 Materiaalin vsii- 1 510 1 347 1 170 1 497 68 1 671 7 223 
Var, 	ja jal. 
200 MateriaalIn jabs- 1 769 1 287 1 071 1 475 67 1 621 6 890 
tus 
20 Sorafl murakaus 773 728 552 190 63 1 177 3 438 
70 Louheen murakaus 0 - - - - - 0 
40 Mylmien pääli. mao- 591 570 .64 1 280 - 448 3 312 
sojen valm. 
0000 Ytteiskustannukset 6 151 137 97 864 99 2 421 9 762 
100 ilankkeen johtaminen 720 0 - - 22 116 859 
200 Ty8auuIIniLtebu. 1 756 20 - 1 43 182 2 001 
ty8njoht. 	ja v. 
400 Tolmlstotehtävät 780 - 0 19 9 187 996 
600 Rakennukset ja maa- 781 36 lO 471 10 1 302 2 611 
slat 
800 Mittaukset ja tutki- 511 12 21 22 3 80 649 
mukaet 
1600 PäällysrakennetySt  785 757 570 74 0 984 2 766 
1610-30 Suodatln, erltys.  785 352 570 74 0 524 1 906 
jakava, kantava 
1660 Kuumalla ask, kulutus- - - - - - - - 
kerros 
1670 Kylmänä ock, kulu- - - - - - 460 460 
tuskerros 
1680 Pintaus - 1 - - - - 1 
1690 PalkkauS ja teseus - - - - - - - 
9100 Mat.välivar. ja 3 0 18 0 450 1 257 1 724 
jalostus 
9200 Tyllmaan yhtelakUat.  507 35 46 116 5 358 1 067 
Muu tehostettu kun- 433 287 297 166 11 129 1 320 
nossapito 
Tehost.kp. yhteen 1 328 675 927 356 466 2 724 6 477 
Hyvitykset -5 499  
Kuopion TVP 08 19 005 6 897 6 867 7 891 1 425 11 018 47 605 
1IDEN KUNNOSSAPITO vs. 1976-75 
 KUSTANNUKSET  JA SIJORITTEET 
SXI-SU0MEN TVP 09 
1 	9 	7 	6 	 1 	9 	7 	5 
Miestys Konetyö Kuljetu8 Mate- Vieraat Muut Kokonals- Suorite- Ykaikkd- Kokoflals- 	Suorite- YkalIckU- 
rieal.i palve- kustan- mANrEt kustan- kusten- mAkrEt kusten- 
lut nukset nukset nukset nukset 
Littera ok/yEa. mk/yks, 
KUSTANNUKSET 1000 mk 
1000 Ajoradan kunnossaplto  2 145 1 956 1 799 3 322 178 456 9 855 9 888 
100 KestopEallyateet  81 29 32 29 93 310 576 3 308 t 174 640 1 667 t 384 
10 pajkkaua 79 29 32 29 93 166 428 2 265 t 189 629 1 645 t 782 
20 Pintaum 2 1 - - - 144 147 1 042 t 141 - - 
30 UusimInen 0 0 0 0 - - 1 1 t 1 197 3 22 t 145 
200 Sltumiliuoasorspökll.  16 5 5 5 48 1 80 254 t 315 64 239 t 269 
10 Paikkaus 16 4 5 5 48 1 78 253 t 310 6'l 239 t 269 
20-30 Pintaum ja uusiminen 1 1 - - - - 2 1 	t 1 	5114 - - 	t 
300 Oljysorapk*llysteet  255 116 176 669 12 112 1 310 24 453 t 54 1 138 20 137 t 57 
10 Palkkaus ja vaiviat. 161 61 115 288 5 42 673 8 150 t 87 694 11 593 t 60 
20 Uusiminen  62 55 60 374 7 66 624 16 303 t 38 475 8 544 t 61 
30 Uuden tekeminen 2 1 1 6 - 3 13 - 	t 9 - 	t 
400 Saviaoj-akulutuskerr.  1 679 1 712 1 461 2 578 23 14 7 427 7 407 
10 Tasaus 551 1 358 124 102 1 4 2 140 138 751 km 15 2 040 162 0014 km 13 
20 Kerroksen vahviat. 759 295 955 805 3 7 2 8214 118 222 m3itd 24 7 018 163 367 m7itd 18 
30 Sidemaan lis. Ja muokk. 20 12 21 15 - 68 1 807 u?itd 78 76 1 422 m7itd 26 
40 Polyn aldonta 308 46 361 1 656 19 4 2 394 5 847 t 410 2 317 5 877 t 394 
2000 Pient., jk ^pp- ja pp- 1 1 - 0 - - 2 8 
teiden kp. 
3000 Muu tiealueen kp. 476 130 90 41 5 16 758 564 
100 Niltto 72 34 4 4 - 7 77 723 ha 278 42 570 ha 74 
200 Maiaeaanhoito  307 51 41 16 - 2 418 790 ha 529 770 875 ha 777 
700 LevWldya- ja pyaNklIl- 52 13 18 11 2 11 107 273 ha 392 82 156 ha 526 
miaal. 
400 puoteanaplto  84 32 27 10 7 1 157 3 607 km 44 110 7 046 .os 36 
4000 Kuivatuaj.ja tekn.rak.kp  622 357 396 242 1 17 1 672 1 501 
100 Avo-ojien teE, ja kun- 108 124 48 2 0 0 282 729 4014 m 0.86 461 587 965 a 0.78 
noasapito 
200 Salaojat 	elemEnt ja 3 1 0 1 - - 4 7 
pumpp. 
700 Rumpujen rak, ja Ep 413 224 321 212 0 8 1 178 2 891 kpl 408 811 1 	051 771 
400 KiinteEt millet 96 9 28 28 0 5 166 223 
500 Asettavat alilat 0 - - - - - 0 - 
600-900 Varaalilat ja muut 511- - - - 0 - - 0 - 	 kpl - - 	 kpl 
tatyöt 
5000 Liikenteen ohj.ja turval. 556 94 139 548 74 247 1 658 1 	410 
121 jal3lMaalaua  57 4 2 5 48 183 700 79 889 m2 7.76 270 109 910 	2 2.45  
Keatomerklntk - - - - - - - - 	C2 - - 
200 Lillcenne- ja opastuseerk.  767 57 87 729 12 17 865 15 476 kpl 56 595 9 618 kpl 62 
10 MenEE, hankinta ja pymt. 89 17 19 229 0 7 361 2 039 kpl 177 250 1 620 kpl 154 
20 Merkk. kunnostamlnen 246 31 53 95 12 10 1447 6 678 kpl 67 318 5 227 kpl 61 
30 Merkklen puhdlatua 30 6 15 1 - 0 52 6 797  kpl 7.70 27 2 771 kpl 9.90 
1400 Kaiteet, euoja -aidat ja 59 14 25 18 - - 106 152 
reunap. 
Muut 1 1 1 1 14 18 38 73 
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IDkN KUNNOSSAPITO vv. 1976-75  
KUSTANNUKSET JA SUORITTEET 
ISKI-SU0MEN TV? 09 
1 9 7 6 1 9 	7 5 
Miestyö KonetyS Kuljetus Mate- VIeraat Muut Kokonais- Suorite- Yicsikkö- Kokonais- 	Suorite- Yksikkö- 
nash paive- kusten- mEEnkt kustan- kustan- mESrEt kustan- 
lut nukset nukset outset outset 
LitterS mk/yks. mk/yks. 
KUSTANNUKSET 	1000 	mk 
6000 Taivikunnossapito  1 	711 1 537 1 283 982 8 73 5 594 4 612 
100 Lumity*t 1 	152 1 447 746 154 3 30 3 531 2 633 
10 Aunausviitoitus 208 45 60 2 0 24 339 7 019 km 48 270 
5 965 km 45 
20 Kinastimet 51 6 1 8 - 1 80 79 777 m 2.01 57 28 276 m 2.03 
70 Lumen poisto 489 310 626 125 3 5 1 559 414 831 km 3.76 1 323 351 987 km 
3.76 
75 1.iltt.pys. lumen poisto 58 41 9 - - - 107 2 788 kpl 38 44 1 418 kpl 31 
40 Lumivallien madaitaminen  57 120 19 1 - 0 197 15 147 km 
9 703 m3itd 
1) 
3.50 
67 
14 
6 617 km 
2 158 s1td 
10 
6.70 
50 Lumen polskuijetus 19 11 7 0 - 33 
811 74 	m3itd 10 
60 Tasaus 248 875 3 16 - 0 1 	141 103 351 km 11 778 
1 400 	2 3.79 2 23 90 63 Paannejälin ehk.ja poisto 
70 Sohjon poisto 
1 
21 
- 
39 
- 
13 
- 
2 
- 
- 
- 
0 75 14 773 km 5.10 77 22 259 km 3.44 
200 Liukkauden torjunta  531 84 520 821 5 41 2 002 
10 178 m3itd 34 
1 973 
306 10 821 m7jtd 28 10 Hiekoitum 97 18 115 101 0 13 
16 
344 
25 720 m3itd 78 1 024 30 942 n?itd 33 20 Suoiahiekoitus  288 58 320 295 0 977 
30 Suoiaus 145 9 85 425 4 12 680 2 482 t 274 627 2 900 t 
216 
300-400 Poikutiet + enit.talvitiet 7 1 1 0 0 2 7 6 km 2 - 	km 
900 Muut talvlkunnossap.työt  25 6 16 7 - 1 54 - 	km 7 - 	km 
7000 Lautt.ja iaitureiden kp 1 547 22 24 237 2 106 1 935 1 497 
100 lautta-aiukset 1 0 1 - - - 1 5 
200 Loaslt 1 546 22 24 233 2 106 1 932 1 483 
300 RailoloaSlt - - 0 9 - - 0 9 
400 Laiva- ja venelaiturit 1 - 0 - - - 1 
0 
9000 Materiaalin vkiivar.ja jal.  604 891 487 106 47 126 2 258 
3 600 
200 Materiaalin jaiostua 378 746 254 71 37 70 1 557 2 562 
20 Soran inurakaus 269 645 157 9 34 49 1 160 84 584 m3itd 13.71 993 100 076 m3itd 9.92 
- 	m3itd 0 m3itd 30 Louheen murskaus - - - - - - - - 
40 Kylmien pNA11.masaojen 12 2 17 56 1 21 109 1 357 t 80 1 358 32 390 1 42 
Vaim. 
0000 Yhteiskustannukset  5 325 101 183 535 164 1 587 7 894 6 714 
100 Hankkeen johtaminen  886 0 30 0 46 53 1 016 924 
200 iyosuwmitteiu, ty8n-  1 604 1 26 0 52 58 1 740 1 631 
joht. ja v. 
400 ToimistotehtkVEt 639 - - 12 32 177 819 703 
600 Rakennukset ja sea-Slat 650 60 27 757 14 1 105 2 204 1 985 
800 Mittautset ja tutkimukset 116 12 8 5 1 8 179 177 
1600 PEallysrakennetpöt  201 127 347 782 2 125 5 075 8 657 4 430 
1610-30 Suodatin, eritys, jakava. 65 88 277 191 45 39 704 50 408 m7rtr 14 351 34 608 m3rtr 10 
kantava 
1660 KuUmana sak. kulutuskerros 69 7 28 222 1 554 3 451 5 731 584 376 	
2 9.12 2 284 710 282 m2 736 
1 670 Kyimänk set. kuiutuskerros 21 15 18 104 0 409 568 159 451 m2 3.56 379 126 141 m2 2.69 
1680 Pintaus 6 3 0 0 0 136 146 1 000 	
2 146 - - 	2 
1690 Paikkaum ja tasaus 40 14 24 264 527 1 040 1 909 87 522 t 23 1 465 19 242 t 76 
9100 Mat.vEhivar. ja jalostus 95 185 82 24 0 1 296 1 683 1 059 
9200 Tyosaan yhteiskust.  360 79 45 25 23 112 603 382 
Muu tehostettu kunnossap.  215 170 122 201 26 203 897 1 042 
Tehoat. Lop. ykteensE 871 481 596 1 032 2 174 6 686 11 840 6 913 
Hyvitykset -3 079 -2 864 
KESKISU0MEN IV? 09 17 858 5 570 4 993 7 041 2 653 9  310 40 347 33 847 
58 
TEIDEN KUNNOSSAPITO vy. 1976 - 75 
 KUSTANNUKSET  JA SU0RIIEET 
VAASAN TV? 10 
1 	9 	7 	6 	 1 	9 	7 	5 
MiestyS Konety8 Kuljetus Maten- 	Vieraat Muut Kokonals- Suonite- YICslkkS- Kokonals- Suorite- Yksikkökus. sail 	palve- kustan- mäMrkt kustan- kustan- mANrAt tannukeet lut nukeet nukset nukset mk/yks Littera mk/yks. 
KUSTANNUKSET 1000 mk 
1000 Ajorsdanicunnossaplto  7 823 7 281 3 271 7 729 	- 1 247 19 306 18 136 
100 KeatopkNllysteet 165 55 70 88 	- 177 515 1 257 t kl1 772 2 657 t 180 
10 Palkkaus 164 55 70 88 	- 133 470 965 t 487 - - 
20 Pintaus 0 - - - - - 0 - t - - 	t 
30 Uusiminen 0 - - - 414 45 288 t 155 372 2 657 t 140 
200 SitumlliuoasorapKNil.  0 - - 0 - 1 14 t 169 21 225 1 92 
10 Palkkaus 0 - - 0 	- - 1 4 t 169 21 225 t 92 
20-70 Plntaus ja uusiminen - - - - - - - - t - - 
700 OijyaorapENliymteet  617 711 378 1 6149 	- 480 7 795 56 486 t 60 4 617 60 180 t 77 10 Palkkaus ja vahvjat, 447 176 225 655 	- 74 1 573 18 700 t 84 1 621 18 789 1 86 
20 Uusiminen 92 71 61 74 	- 99 658 8 935 t 74 1 647 18 463 t 89 
30 Uuden tekeminen 82 64 92 658 	- 267 1 164 28 851 t 40 1 349 22 928 t 59 400 Savisorakuiutuskerr.  2 165 2 300 1 949 5 151 	- 296 11 862 10 997 
10 Tasaus 721 1 907 16 70 	- 12 2 726 213 453 km 17 3 051 289 254 km 11 
20 Kerroksen vahviat. 1 067 752 1 619 2 523 	- 275 5 835 205 274 m3ltd 28 4 957 197 855 m7ltd 25 
70 Sidamaanlis. ja mUøkk. 2 0 2 5 	- - 9 174 m3jtd 52 40 1 114 m7itd 35 40 Pölynsidonta  375 41 313 2 55) 	- 9 7 291 6 944 t 474 2 954 6 58) t 449 2000 Pient. jk*pp- ja pp-teiden 3 3 - 0 7 2 Np 
7000 Muu tiealueen kp  582 240 55 62 	- 76 975 1 047 
100 Niitto 87 104 1 10 	- 4 205 1 767 ha 116 2)0 2 298 ha 100 
200 Maisemanholto 294 47 1) 17 	- 7 377 546 ha 690 480 1 789 ha 268 700 Levkhdys- ja pysNköi- 98 21 19 11 	- 27 172 377 ha 456 132 258 ha 512 sisal. 
1400 Puhtaanapito 103 68 27 24 	- 2 220 6 1149 km 76 201 9 707 km 21 8000 Kuivatuaj. ja tekn. 1 	171 989 783 606 	- 576 4 085 2 99) rak. Np 
100 Avo-ojien tek. 	ja kun- 487 660 454 40 	- 1456 2 097 441 659 m 4.75 1 795 453 972 m 3.95 nossap. 
200 Salaojat. vlemErlt ja - - - - 	 - - - 10 pumpp. 
700 Rumpujen rak, ja kp  498 304 304 1450 	- 72 1 587 1 528 kpl 1 078 958 96) kpl 995 1400 KiinteRt slllat 146 26 25 116 	- 88 401 228 500 Avattavat sillat - - - - - - - - 
600-900 Varasillat ja muut sIlta- - - - - 	 - - - kpl tySt - - - 	kpl 
5000 Liikenteen ohj ja turval. 711 131 87 627 	- 517 2 066 1 896 121ja131 Maalaus 75 13 7 7 	- 509 610 155 713 2 7.97 566 109 576 m2 5.17 l22jal)2 Kestoaerkintk - - - - - - - 
- m2 110 - 200 Liikenne- ja opaatus mark. 5)7 102 57 510 	- 4 1 210 15 875  kpl 76 1 075 14 761 kpl 71 10 Merkk. hankinta ja pyst. 179 37 21 766 	- 2 602 4 057 kpl 1149 501 2 887 kpl 174 20 Mer4ck. cunnostaminen 757 69 36 142 	- 2 605 11 804 kpl 51 529 11 757 kpl 47 70 Merkklen puhdistus - - - - - - - - kpl 4 521 kpl 8.51 800 Kalteet 	suoja-aldat ja 100 16 20 110 	- 0 2145 182 reunap. 
Muut - - 0 1 	- - 1 - 3 - 
8 309 
5 396 
	
484 	11 112 km 
204 	59 735 a 
2 284 	670 168 km 
717 	6 747 kpl 
722 	20 262 km 
79 	7 551 m7itd 
1497 	148177km 
- - 
209 	42396km 
2 578 
- 	- 'm7ltd 
1 374 	45 988 m7itd 
699 	2532t 
2 150km 
731 	- km 
2 375 
2 374 
15 262 
13 912 
8 282 	600 053 m3itd 
418 	11 170 m3itd 
4 fl4 	226 846 t 
11 917 
1 595 
2 631 
1 182 
3 297 
158 
15 767 
1 259 	113 706 m3rtr 
7775 	470 921 m2 
2 729 	454 873 2 
1 496 	145 250 e2 
2509 	26914t 
1 599 
1 168 
498 
19 028 
-13 236 
70 094 
5 853 
2 992 
44 380 10873km 35 
7.41 165 74 671 m 2.20 
3.41 1 021 270 842 km 3.77 
47 90 2)O9Icpl 39 
16 19 2 796 km 7.87 
11 12 1 764 m3itd 8.81 
10 1 044 129 511 km 8.06 
- - 	m2 
4.93 262 59 858 km 4.38 
2 858 
55 951 m3ltd 57 
41 2 236 63 066 m7ltd 35 
76 563 2 275 t 247 
17 0 - 	km 
1 - 	km 
2 000 
197 
1 802 
0 
11 715 
10 29k, 
14 5 494 277 305 m3ltd 20 
37 90 11 549 m3itd 7.76 
19 4 5)2 244 612 t 19 
10 312 
1 191 
2 393 
1 041 
7 0)6 
208 
19 65 
11 7 507 162 235 m3rtr 22 
17 6 881 712 488 	2 9.60 
6.00 7 222 728 :_-: 	2 4.83 
10 2 947 724 482 	2 9.08 
97 71)7 )'4757t 90 
7 580 
1 842 
1 898 
26 971 
-7 740 
67 555 
179 
96 
68 
17 
2 
7 
2 
39 
29 
10 
44 
658 
658 
6 578 
6 271 
4 978 
358 
889 
2 949 
307 
310 
195 
1 789 
12 
1 360 
377 
56 
967 
0 
7 
729 
292 
159 
2 140 
14 872 
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TEIDEN KUNNOSSAPITO vv. 1976 75  
KUSTANNUKSET JA SUORITTEET 
VAASAN TYP 10 
1 	9 	7 	6 1 9 7 	5 
Miesty8 	Konetyö 	Kuljetus 	Maten- Vieraat 	Muut Kokonais- 	Suorite- 	Yksikkh.. Kokonais- Suonite- YksikkSkus- aali palve- kustan.. 	mE.UrEt kustan- kustafl- mANrAt tannukaet lut nukast nukset nukset mk/yks Litters mk/Yks. 
KUSTANNUKSET 1000 mk 
6000 Taivikunnossapito 2 697 2 2)8 1 770 1 425 - 
100 Lumityöt 1 840 2 110 1 218 131 - 
10 Aurausviitoitue 295 91 27 2 - 
20 Ethoatimet 144 27 26 5 - 
70 Lumen poisto 663 470 1 086 90 - 
35 1.11tt. pys. lumen poisto 163 145 3 3 - 
40 LuinivallIen madaitaminen 112 185 19 3 - 
50 Lumen poiakuljetus 48 17 15 0 - 
60 Tasaus 354 1 128 4 9 - 
63 PaanzlejNNn chIc, ja poisto - - - - - 
70 Sobjon potato 67 88 39 18 - 
200 Liulckauden torjunta  690 110 535 1 204 - 
10 Hiekoitue - - - - - 
20 Suolahiekoitua 554 101 862 728 - 
30 Suolaus 172 9 73 475 - 
300-400 Polkutiet +enit.talvi- 1 0 0 1 - tiet 
900 Muut talvikunnoasap.tySt  165 17 17 88 - 
7000 Lautt. ja laltureiden kp  1 109 26 27 555 - 
100 Lautta-aiukeet - - - - - 
200 Loseit 1 109 26 26 555 - 
300 Railolosait - - 0 0 - 
400 Laiva- ja vonelaiturit - - - - - 
9000 Materiaalin vElivar. 1 728 2 575 1 572 2 809 - ja jal. 
200 Nateriaalln jalostus 1 875 2 391 1 261 2 554 - 
20 Soran murskaue 772 1 685 782 69 - 
30 Louheen murakaus 25 5 30 0 - 
40 Kyleten p5111. massojen 466 580 371 2 108 - vala. 
0000 Yhteiakustannulceet 7 782 177 64 948 - 
100 Hankkeen johtaminen  1 290 0 - 1 - 
200 TySsuunnittelu, työnjoht. 2 285 7) 0 2 - ja V. 
400 TolmietotehtNv&t 960 1 - 26 - 
600 Rakennukset ja maa-alat  945 61 23 880 - 
800 ?4ittaulcset ja tutkimukset 137 8 3 2 - 
1600 PEEllyerakennetySt 449 755 988 2 750 9 865 
1610-70 Suodatin. eritys, jakava. 161 200 282 240 47 kantava 
1660 Kuumana ack, kulutus- 79 15 179 952 6 494 kerros 
1670 KylmEnE sak, kulutus- 174 178 313 1 120 19 kerros 
1680 Pintaus 14 0 137 125 1 219 
1690 Palkkaus ja teseus 21 1 76 713 2 090 9100 Mat. vNiivar 	ja jaloetus 107 1 154 37 971 
9200 Ty8maan yhteiekust. 674 38 78 32 57 
Muu tehostettu kunnosaap. 61 105 78 92 0 
Tehoet. kp. yhteeneN  1 291 499 1 298 2 911 10 889 
Hyvitykset 
VAASAN TY? 10 20 857 10 155 8 887 17 672 10 889 
60 
TEIDEN KUNNOSSAPITO W. 1976 - 75 
KUSTANNUKSET JA SUORIT'TEET 
KESKI-PORJANMAAN TV? 11 
1 	9 	7 	6 	 1 	9 	7 	5 
Litters 	MiestyN KonetyS Kuljetus Maten- Vieraat Muut 	Kokonais- Suonite- 	YkalkkS- Kokonais- 	Suorite-. 	Ykaikk8- 
	
sali 	palvelut 	kuatan- 	mENrEt kusten- 	kustan- mkErEt kustan- 
nukset nukset nukset nulcaet 
-- 	- -- mk/yks. mk/yks. 
KUSTANNUKSET 1000 NK 
1000 Ajoradau kunnoasapito 	1 687 1 778 1 518 3 546 31 
100 KeetopREllysteet  54 17 10 36 - 
10 Palkkaus 54 13 10 76 - 
20 Pintaus - - - - - 
30 Uusiminen - - - - - 
200 pitumiliuoasorapkEll.  0 - - - - 
10 Palkkaus - - - - - 
20-30  Pintaus ja uusiminen 0 - - - - 
300 OljyaorapäAllyateet 466 407 k6 1 597 71 
10 Palkkaus ja vahviat. 180 70 119 263 - 
20 Uusiminen 286 337 337 1 374 31 
70 Uuden tekeminen - - - - - 
400 Savlaorakulutuakern.  821 750 706 1 829 - 
10 Tasaus 318 655 66 51 - 
20 Kerroksen vahvlat. 320 87 485 587 - 
70 Sidemsan 	8,ja muokk - - - - - 
ko PSlynsldonta  183 8 155 1 195  - 
2000 Plent. • jk+pp- ja pp-teiden 
kp 0 - 0 0 - 
3000 Muu tiaalueen kp 737 107 38 65 - 
100 Niitto 50 45 0 26 - 
200 Malaemanhoito  170 18 14 7 	- - 
300 LevEhdya- ja pyaklcöimiaal.  42 11 13 14 - 
400 Pshtsanapito 75 30 11 18 - 
4000 Kuivatuaj. ja tekn. rsk,kp 899 767 802 703 - 
100 Avo-ojien tek. ja Icunnoesap. 586 619 18 - 
200 Salsojat, viemEnit ja pumpp. - - - - - 
300 Rumpujen rak, ja kp. 709 130 182 274 - 
400 KilnteEt sillat 5 0 1 11 - 
500 Avattavat sillal - - - - - 
600-900 VarasIllat ja suut' siltatyNt - - - - - 
5000 Liikenteen ohj. ja turval. 380 87 78 536 - 
121 jelSl Mealaue  '5 29 29 255 - 
122ja172 Keetonierkintk - - - - - 
200 Liikenne- ja opaatuamerk. 229 48 32 189 - 
10 Merkk.hankinta ja pyat. 57 10 d 150 - 
20 Merkk. kunnoetaminen  147 32 19 38 - 
30 Merkkian puhdistus 29 6 5 0 - 
400 Kalteat, suoja-aidat ja 
reunap. 74 10 18 82 - 
Muut - - - 0 - 
777 8 536 6 922 
37 150 78 1 1 928 86 251 t 747 
37 150 78 t 1 928 78 251 t 309 
- - - 	t - - 	t 
- - -t 8 - 	t 
- 0 - 	t - - 	t 
- - - 	t - - 	t 
- 0 - 	t - - 	t 
76 7 033 57 999 t 52 1 964 55 075 t 56 
70 663 8 697 t 76 603 7 881 1 77 
46 2 770 49 702 t 48 1 187 23 740 1 50 
- - - 	t 174 3454t 50 
174 4 241 3 688 
50 1 140 72 052 km 16 1 138 83 514 km 14 
49 1 525 57 115 m3itd 27 1 772 53 786 m3itd 25 
- - - 	 m5ltd 26 1 236 m3itd 21 
36 1 576 2 526 t 624 1 194 2 841 t 420 
- 0 - 2 
25 569 475 
14 134 1 301 ha 107 90 1 057 ha 87 
7 216 507 ha 426 175 725 ha 538 
4 84 794 213 98 269 ha 364 
1 135 2 524 km 57 112 2 700 ks 49 
428 3 196 2 250 
234 2 089 408 412 m 5.12 1 401 252 074 ni 5.56 
- - 7 
194 1 089 1 172 kpl 929 6C3 1 099 kpl 549 
0 17 193 
- - - 	 kpl 46 - 	 kpl 
97 1174 1148 
66 453 104 766 4.32 471 115 042 ni2 409 
- 	2 1 
7 503 19 488 kpl 26 428 13 818 kpl 31 
6 271 1 177 kpl 196 244 1 665 kpl 147 
o 272 5 512 kpl 42 158 3 628 kpl 44 
- kO 12 799 kpl 3.10 25 8 525 kpl 2.93 
20 204 227 
- 0 15 
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TEIDXN KUNNOSSAPITO VV. 1976 - 75 
KTJSTANNIJK$ET JA STJORITTEET  
KESKI-POHJANMAAN TV? 11 
1 	9 	7 	6 	 1 	9 	7 	5 
Littera Miestyö Konetys Kuljetus Maten- Vieraat 	Muut Kokonala- 	Suorite- Ykaikkö- Kokonais- 	SUorlte- Yksikicti- aali palvelut kustan- mNärät kustan- kustan- mkärEt kustan-. 
nukSet nuitset nukset nuicset _____________________ mk/yks, mk/yks. 
KUSTANNUKSXT 1000 MIt 
6000 Talvikunnossapito 1 960 1 209 88) 775 - 351 5 178 3 020 
100 Luaiityl$t  1 050 1 000 449 93 - 143 2 734 1 691 
10 Aurauaviitoitua  1)9 47 16 1 - 18 220 4 931 km 45 180 5 334 km 34 
20 Kinoatimet 141 18 26 22 - 0 206 105 108 m 1.96 128 105 727 m 1.21 
30 Lumen poIsto 388 220 378 64 - 116 1 166 362 238 km 3.22 649 241 999 km 9.68 
35 Liltt.pya. lumenpolato 88 77 1 6 - 3 175 4 263 kpl 41 71 2 102 kpl 74 
40 Lumivalilen madaltaelnen  29 62 3 - - - 93 7 121 km 13 29 2 174 km 14 
50 Lumen polakuljetua  44 20 20 0 - 5 90 22 957 m'itd 3.91 49 8 341 m3ltd 5.87 
60 Tamaus 192 515  - 0 - 0 707 79 561 km 8.89 559 77 301 km 7.62 
63 Paannejkkn chic. ja poisto - - - - - - - - m2 0 0 m2 
70 Sohjon poisto 29 42 6 0 - 0 78 12 740 km 6.09 26 7 734 km 7.40 
O0 Liukkauden torjunta 461 141 314 415 - 125 1 457 1 327 
10 Hiekoitus 0 0 0 - - - 1 24 m3itd 31 145 3 043 m3itd 48 
20 Suoiahiekoitus  408 139 282 168 - 86 1 082 14 863 m3itd 73 1 019 15 720 m3jtd 65 
30 Suolaua 57 2 32 246 - 40 373 746 t 501 160 522 t 306 
300-400 Polkutiet,erit.talvltiet  0 - - 3 - - 1 - km 0 - 	km 
900 Muut talviku000aeep. tySt  448 68 120 267 - 81 985 - km 1 - 	km 
7000 Lautt. ja leitureiden kp. - 0 - - - - 0 - 
100 Lautta-alukmet - 0 - - - - 0 - 
200 Luasit - - - - - - - - 
300 Ratloloasit - - - - - - - - 
400 Laiva- ja venelaiturlt - - - - - - - - 
9000 Materiaalin vkllvar.ja jal. 2 - 0 0 - - 2 6 
00 Materiaalin jaloutul - - - - - - - 0 - 
20 Soran murakaus - - - - - - - - m3itd - - 	 m3itd 
30 Louheen murakaus - - - - - - - - m'ltd - - 	 m3itd 
40 Kylmien pkAll.maaaojen vale. - - - - - - - - t - - 
0000 YhtelakuatannUkeet 3 595 52 50 495 - 1 688 5 880 4 900 
100 Hankkeen johtaminen 573 1 - 1 - 134 709 2 599 
200 ryösuunnittelu.työnjoht.  1 119 4 - 0 - 126 1 249 1 ja valv. 
400 Toimiatotehtkv2t  58 0 0 14 - 106 679 2 
600 Rakennukset ja maa-alat 603 24 17 364 - 1 119 2 127 1 754 
800 Mittaukaet ja tutkImukset  59 7 17 3 - 10 95 0 
1600 PKEilyaraaennêtyOt  172 136 378 190 226 1 246 2 348 4 114 
1610-30 Suodatin.ez-iatya, jakaya. 1)5 137 373 149 0 51 842 77 738 ,.-3rtr 22 1 781 104 735 m3rtr 17 kantava 
1660 Kuumina ack, kulutuakerroa 28 7 7 40 207 1 128 1 408 169 775 m2 8.29 1 372 143 295 m2 9.57 
1670 Kylmknä sek. kulutualcerros - - - - - - - - 	 - m2 655 164 127 rn 4.99 
1680 Plfltaua - - - - - - - - m2 - - 	m2 
1690 Palkkaus ja taasua 9 0 1 1 19 67 97 222 t 437 306 7 532 t 87 
9100 Mat. vklivar. ja jalostua  497 804 130 456 231 290 2 kOk 3 268 
9200 Työmaan yhteiakuat. 231 12 12 13 0 103 772 712 
Muu tehoatettu kunmoaaap.  97 70 77 31 - 1 17 290 1 255 
Tehoat. kp. yhteensk  99) 1 022 597 690 456 1 656 5 414 9 349 
Hyvityksat -1 976 -2 889  
KESKI-POHJANMAAN TV? 11 9 857 4 6i'i 3 966 6 410 487 4 618 27 974 25 183 
62 
ThIDKN KUNNOSSA P570 vv. 1976-75  
KUSI'ANNUI(SET JA SUORII'PEET 
 OULUN  TVP 12 
9 	7 	6 	 1 	9 	7 	5 
Mlestyö Konetyo Kuljetus Maten- Vieraat Muut Icokorrais- Suorite- YksikkO- Kokonals- Suorite- Ykraikkö- 
sali palve- krlstaO- minrät kusten- kusten- määrät kusten- 
lut flukset nukset nukset nukeet 
Litters mk/yks, tuk/yks. 
KLJSIANNUKSET 1000 rak 
1000 Ajoradankunnosaapito  2 548 1 715 1 780 7 977 22 431 10 4)2 10 933 
100 Keatopäällysteet 51 17 15 14 - 6 102 88 t 1 158 334 301 t 101 
10 Palkkaus 5i 17 1 14 - 6 102 88 t 1 158 372 3 301 t 101 
20 Plntaus - - - - - - - - 	t - - 	t 
30 Uusiminen - - - - - - - - 	t 2 - 
200 Bltumilluossorapääll.  1 - - - 1 - 	t 1 - 	t 
10 Palkkaus 1 - - - - - 1 - 	t - - 
20-30  Pintaus ja uusiminen - - - - - - - - 	t - 
- 	t 
700 Oljysorepäällysteet  504 290 268 1 778 - 185 2 625 42 667 t 62 7 909 60 208 t 65 
10 Palkkaus ja valrviat. 405 227 214 1 025  - 72 1 943 28 005 t 69 1 945 31 744 t 61 
20 Uusimlnen 71 54 78 290 - 112 565 10 791 t 52 1 	168 16 928 t 69 
70 Uuden tekeminen 28 9 17 62 - 1 117 3 871 t 30 796 11 536 t 69 
400 Saviaorakulutuakerr. 1 090 953 695 2 729 - 129 5 197 4 684 
10 Iksaum 418 66) 40 37 - 27 1 	181 80 708 km 15 1 295 96 864 in 13 
20 Kerroksen vahvist. 384 188 473 876 - 11 1 972 77 990  m3ltd 25 1 916 75 710  m3itd 25 
30 Sidemaanlia. ja muokk. 117 81 82 59 - 5 379 7 969 m7itd 43 172 2 647 a3itd 65 
40 PSlyn aldonta 176 20 101 1 757 - 90 1 744 3 451 t 505 1 300 3 567 t 764 
2000 Plant., jk+pp- ja pp-telmklkp 	17 8 6 1 - 0 27 8 
3000 Muu tiealueen kp 691 197 72 72 4 61 1 097 817 
100 Nlitto 100 77 2 27 - 25 270 1 753 ha 171 169 1 561 ha 108 
200 Maisemanhoito 796 32 26 13 - 14 481 900 ha 534 329 510 bs 645 
300 Levähdys-  ja pyaäkNlmiaal. 65 18 15 20 - 14 172 787 ha 168 113 434 ha 260 
400 Puhtaanaplto 129 70 70 12 4 8 253 3 410 km 74 205 5 004 km 41 
4000 Kuivatuej.ja teluu.rsk.kp  834 458 342 224 17 159 2 033 2 037 
100 Avo-ojien tak, ja kun- 242 246 155 2 - 14 699 509 644  tu 1,29 	780 488 990 m 
1,60 
noses p. 
200 Salaojat, viemärit ja 29 2 7 5 - 16 56 58 
pumpp. 
389 183 153 152 - 74 912 1 623 kpl 562 759 1 265 
kpl 600 
kp. 300 Rumpujen rak, ja 
400 lcilnteät sIllat 172 26 71 65 17 95 405 
300 
500 Avattavat sillat - - - - - - - - 
600-900 Varaslllat ja muut silta- 1 0 - - - - 1 - 	kpl 
140 kpl 
tySt 
5000 LIikenteen ohi. ja tur-val. 856 186 115 580 150 774 2 261 
2 167 
168 617 tu2 25 6 2 62 150 285 531 131 74) m2 4,03 529 3.14 121 	131 Maalaus 
- 	m 1 	132Kestomerkintä - - - - - - - - - 
200 Liikenne-  ja opsstusmerk. 535 112 52 708 - 27 1 030 42 515 kpl 24 943 
42 861 kpl 22 
10 Merkk.hanklnta ja pyat. 80 22 9 127 - 1 240 994 kpl 241 289 
1 465 kpl 197 
20 Merkk. kunnostaminen 741 63 29 181 - 8 621 7 485  kpl 83 73 
6 647 kpl 80 
30 Merkklen puhdiatua 113 26 15 0 - 13 167 34 036 kpl 4.92 
122 74 73 kpl 3,51 
400 Kaiteet, suoja -aidst ja 281 64 sS 206 - 26 635 
554 
reunap. 
4 40 64 69 Muut 13 7 3 - 
63 
TEIDEN KUNNOSSAPITO vv. 1976-75  
KUSTANNUKSET JA SUORITTEET 
 OULUN TVP  12 
1 9 7 6 1 9 	7 5 
MiestyS Konety8 Kuijetue Maten- Vieraat 	Muut Kokonais- Suorite- Yksikki- Kokonais- Suonite- YksikkS- sali palve- kusten- mENrEt kustaO- kustan- okErEt kustan- 
LitterS lut miksei nukset ok/yks 
nukset nulcset ok/k 
KUSTANNUKSET 	1000 mk 
6000 Talvikunnossapito 2 617 1 573 1 446 659 - 222 6 577 6 187 
100 LumitySt 2117 1 453 1217 177 - 15) 5117 4512 
10 Aurausviitoitus 359 76 54 5 - 44 517 8 113 ito 64 448 8 672 km 52 
20 Kinostimet 339 40 41 9 - 7 4)7 227 608 m 1.92 404 502 753 m 1.3) 
50 Lumen poisto 631 96 1 060 159 - 95 2 041 684 776 km 2.98 1 671 690 726 km 2.41 
55 Llitt.pys. lumen poisto 227 1)5 13 1 - 1 377 5 895 kpl 64 293 4 873 kpl 60 
40 Lumivaijien madaltaminen 79 95 19 0 - 3 196 14 058 km 14 129 14 118 km 9.10 
50 LUalflpoiekuljetus 83 39 40 2 - 0 164 26825 m3itd 6.10 102 16 729 m3itd 6.12 
60 PaSsus 374 944 1 2 - 1 1 5U 122 824 kill 11 1 345 145 916 km 9.22 
63 Paannejäkn ehk.ja poisto 1 0 0 - - - 2 - 	a2 23 500 m2 45 
70 Sobjon poisto 2) 28 8 1 0 60 11 194 km 5.39 98 26 826 km 3.67 
200 Liukkauden torjunta 369 65 199 472 - 26 1 130 1 609 
10 Hiekoitue 320 62 179 296 - 14 871 19 724 m3itd 44 1 084 24 897 m'itd 44 
20 Suolahtekoltua 0 - - 1 - - 1 - 	m3itd 208 5 569 m5itd 39 
30 Suo_sua 48 5 20 174 - 11 257 908 t 283 308 1 225 t 251 
300-400 Polkutiet + ent, talvi- 1 0 - 2 - 1 4 - 	km - cm tiet 
900 Muut talvtkunnoesap.työt  189 55 30 9 - 42 325 742 km 438 65 - 	km 
7000 Lautt.ja iaitureiclen kp 1 533 52 40 479 - 376 2 480 2 253 
100 Lautts-alukset 1 222 31 27 446 - 342 2 069 1 644 
200 Loeeit 310 21 12 - 34 411 609 
300 Railolossit - - - - - - - 0 
400 Laiva- ja venelaiturit - - - - - - - 1 
9000 Materiaalin vElivar. ja 675 524 600 558 172 2 590 5 118 3 345 
jal. 
200 Materiaalin jalostus  404 371 104 368 172 2 304 4 022 2 517 
20 Sonen ,surskau$ 514 279 347 108 172 1 058 2 277 121 450 m3itd 19 1 479 116 925 m3itd 13 
30 inuheen murskaus - - - - - - - - 	m3itd - - 	a?itd 
40 Kylmien pNEil.messojen  9 6 8 257 - 1 241 1 520 34 971 t 43 1 010 26 061 t 39 vala. 
0000 Thteiskuetannukset 6 985 170 11) 814 20 3 439 11 541 9 756 
100 Hankkeen johtaminen  805 0 - 0 2 - 188 994 762 
200 Tylsuunnittelu. tirlIn- 2 194 2 - - - 254 -2 450 2 500 joht. ja v. 
400 ToimistotehtEvät 834 0- - 19 - i49 1 004 854 
600 Rakennukset ja maaalst 912 82 31 588 20 1 954 3 587 2 972 
800 Mittaukeet ja tutkimukset 134 49 22 9 - 10 224 274 
1600 Päällysrakennetlröt 205 231 712 358 3 071 211 4788 1 952 
1610-50 Suodatin, enitys, jakava, 196 222 478 100 - 48 1 044 75 667 m3rtr 14 242 3 447 m3rtr 70 kantava 
1660 Kuumans eek. kulutuakerros 7 7 175 199 2 367 141 •2 897 256 937 a2 11 1 236 114 213 a2 11 
1670 Kylmänä sak. kulutuskerroe - - - - - - - - 	m2 1 124 a2 5.98 
1680 Pintaus 0 0 8 11 178 3 201 12 980 a2 15 238 44 662 m2 5.33 
1690 Palkkaus ja taaaua 2 1 51 448 526 19 646 5 269 t 123 234 2 348 t 100 
9100 Met.välivar. ja jeloetus 446 453 432 1 788 56 335 3 510 2 337 
9200 TirtImsan yhteiskuet. 309 25 11 17 - 90 452 257 
Muu tehostettu kunnossap.  8 105 79 61 1 14 344 9)7 
ITehost. kp. yhteensä 1 043 814 1 234 2 224 3 128 650 9 094 5 060 
Hyvitykset -6 559 -5 762  
OULUN TVP 12 17 855 5 697 5 748 9 5448 3 513 8 302 44 102 6 801 
64 
TEIDNN KUNNOSSAPITO VU. 1976 - 75 
 KUSTANNUKSET  JA SUORITrEET 
KAINUUN TV? 13 
1 9 7 6 1 9 7 	5 
Litters 	Miestyö Konetyö Kuljetus Materiaali Vieraat Muut Kokonaia- Suoritemkk- Yksikkö- Koionaia- SuoritemkKrät Ylcaikk0kus- paive- kustan- rat kustanfluic- kuatsonuk- tannuk8et 
lut nukaet set set mk/yks. 
KUSTANNUKSET 1000 MK 
1000 Ajoradan kunnoaaaplto 2 385 2 017 3 486 4 833 6 157 12 885 9 963 
100 KestopNkllyateet 12 2 3 3 - 9 30 47 t 703 1 7 t 167 
3.0 Palkkaus 12 2 3 3 - 9 30 67 t 703 1 7 t ill 
20-30  PintauS ja uusiminen - - - - - - - - t 0 - 
200 Bltumiliuossorapkäll. - - - - - - - t 0 t 
10 PsikkauS - - - - - - - - 0 - 
20 PIntaus ja uusiminen - - - - - - - - t - - 	t 
300 Oljyaorapäkllysteet 783 242 311 1 579 - 12 2 486 44 3.00 t 56 1 722 29 187 t 59 
10 Palkkaus ja vahviat. 312 176 234 977 .. 8 1 706 29 156 t 59 1 085 18 436 t 59 
20 Uusiminen 47 75 49 378 - 1 470 8 447 t 56 567 9 387 t 60 
30 Uuden tekeminen  25 31 28 224 - 2 710 6 501 t 48 73 1 368 t 54 
400 £avlaoraku1uuskerroa 777 691 723 1 899  - 78 4 085 4 851 
10 Tasaus 293 506 62 58 - i 972 53 021 km 18 905 61 144 km 15 
20 Kerroksen vahvist. 310 179 562 843 - 17 1 911 78 110 m3itd 24 2 639 111 961 m3itd 24 
- 	 m7itd 5 m7itd - 30 Sidemaanlla. ja suokk. - - - - - - - - 
40 PSipnaidonta 130 6 100 998 - 8 1 241 2 824 t 439 1 703 3 256 t 400 
2000 Pient. ,Jk+pp- ja pp-tei- 
denkp - - - - - - - 2 
3000 Muu tleaiueen kp 412 96 73 48 - 27 612 427 
100 Niitto 11 15 - 3 - 1 71 142 ha 218 17 101 ha 165 
200 Maisamanholto 	. 267 34 15 36 - 16 368 807 ha 458 247 629 ha 386 
300 Levähdys- ja pyaäköimis - 66 87 ha 758 slum 53 9 7 5 - 4 77 100 ha 770 
400 puhtaanapito 81 38 11 4 - 2 136 4 088 km 37 98 2 481 km 39 
4000 Kuivstuaj. ja  takn.rak. kp 807 968 579 756 91 77 2 832 1 482 
100 Avo-ojien tek.ja kun-nossapito 218 667 278 - - 14 1 176 418 681 a 2.81 624 176 066 m 7.55 
200 Salaojat, viemärit ja 
pumpp. - - - - - - - - 
700 Rumpujen rak, ja Ep. 489 284 276 290 - 8 1 347 480 kpl 2 807 774 477 kpl 1 679 
400 Kiinteät aillat  96 17 25 66 91 15 309 124 
600-900 Varaalllat ja suut 
- - - 
- kpl - - - kpl ailtatyot - - - - - 	 - - 
5000 LiIkenteen ohj.ja tur- 
vall. Åi59 94 81 .595 	 '.' -- lO 1 039 -- 1 2;., 
121 ja 171 Maalaus 54 18 11 104 - 	7 189 56 285 m2 3.36 181 57 647 m2 3.38 
122 ja 172 Keatomerkintä - - - - - 	 - - - m2 - - 
200 LIIkenne ja opastuamerk.  710 57 36 140 - 7 542 35 470  kpl 15 667 24 881 kpl 27 
10 Merkk.hankints ja poet. 78 19 19 104 - 220 1 280 kpl 172 707 2 227 kpl 136 
20 Merkk.kunnoatamlnen  165 18 10 76 - 	2 271 2 166 kpl 107 291 7 125 kpl 97 
70 Merlckien puhdistus 67 16 7 - - 1 91 31 984 kpl 2.85 73 19 529  kpl 7.72 
4)0 Kalteet. suoja-aidat ja reunap. 89 21 33 136 - 	7 287 747 
Muut - - - - - 	 - - - - 0 - 
1 	9 	7 	5 
SuoritamkA- 	YkaikkO- 	Kokonais- SuoritemkSrkt Ykalkkökus- 
rEt 	kuatannuk- kustannuk- 	tannukset eat 	at mk/yks. 
4 108 
5 425 
5 590 km 60 251 5 238 os 48 
152 457 m 2.52 396 147 565 m 2.68 
565 850 km 2.77 1 505 624 250 km 2.41 
3 204 kpl 34 58 1 215 kpl 48 
19 599 km 7.95 155 20 507 km 7.63 
25 427 m5itd 4.55 126 18 907 m3ltd 6.65 
69 095 km 14 899 82 885 km il 
- 	m2 - - 
9 547 km 6.11 38 7 992 km 4.70 
681 
- 	 m3itd 0 - 	 m1td - 
12 804 m'itd 52 662 19 055 m5itd 35 
261 758 18 9tt 195 
-km - - 	km - 
-km - - 	km - 
1 591 
0 
1 591 
3 591 
5412 - 
28* 716 m'itd 12 2 145 201 170 m5itd 11 
- 	 m3itd 0 - 	 m3itd 
6 	326 t 38 1 266. 50 052 t 42 
6 044 
582 
1 241 
521 
1 915 
372 
1 665 
10 156 m3itcI 26 364 33 000 m3itd 11 
- m2 1 144 87 85 	2 
1 440 	2 2.08 157 27 850 	2 5.64 
- - 	m2 
-t - -t 
87 
220 
1 972 
- 3 441 
26 968 
TEIDSN KUNNOSSAPITO VV. 1976 - 75 
 KUSTANNUKSET  JA SUORITV'EET 
 KAINUUN  TVP 13 
1 9 7 6 
Litters Miestyh Konotyh 	Kuljetus Materiaali Vieraat Muut  Kokonais- 
palve- kustan- 
lut nukaet 
KUSTANNUKSET 1000 MK 
000 Talvlkunnosaspito  2 029 1 145 1 280 32* - 127 4 905 
100 tamnityAt 1 446 1 063 1 012 108 - 87 3 717 
10 Aurauaviitoitua  223 50 52 - - 30 335 
20 Kinoatimet  284 40 18 21 - 21 384 
30 Lumenpoiato 511 52 895 78 - 51 1 567 
35 Liitt.pys.lumen potato 52 56 2 - - - 110 
40 Lumivellien madaitamlnen 	62 59 52 2 - 2 156 
50 Lumen poiskuljetus  47 57 22 - - 1 107 
60 Taaaue 251 742 1 5 - 1 1 000 
63 PaannejkAn ohk.ja poisto 	- - - - - - 
70 Sohjonpoiato 17 28 11 2 - - 58 
200 Liukkauden torjunta 269 42 196 167 - 10 684 
10 Hlekoitus - - - - - - - 
20 Suolahlekoitua 268 42 195 149 - 10 664 
30 Suolaua 1 1 18 - - 20 
00-l00 Polkutiet+erit. tai- 
vitiet - - - - - - - 
900 Muut talvikunnoasap. t7ht 314 59 72 48 - 50 504 
7000 lautt. ja laitureiden kp 1 245 39 42 185  - 155 1 662 
100 Lautta-alukaet - - - - - - - 
200 Loaalt 1 245 39 42 172 - 155 1 648 
300 Railoloasit - - - - - - 
400 laiva- ja venelaiturit - . - - - - - 
9000 Materiaalin vElivar. 
ja jal. 924 1 409 848 1 785 181 847 5 993 
200 Materiaalin jaloatua 867 1 554 772 1 768 176 857 5 774 
20 Soran murskaua 675 1 100 599 39 176 800 3 590 
20 louheen murakaUa - - - 3 - - 5 
40 Kylmien pääli.maasojen 192 253 173 1 725  - 37 2 380 
vals. 
0000 Yhteiakuatannukset  4 595 149 75 671 - 1 950 7 420 
100 Nank1ceen johtaminen 660 1 - - - 2 663 
200 Tyhauunnittelu, lyOn- joht. 	ja v. 1 4*8 3 - - - 57 1 508 
400 ToimiatotehtkvEt  508 - - 8 - 91 607 
600 Rakennukset ja maa-alat 	576 64 13 365 - 1 092 2 109 
800 Mitlaukeet .a iulklauk- ist 164 *5 38 22 - 22 291 
1600 ?Ekliysrakennety8t  39 58 108 70 - 5 260 
1610-50 Suodatin,eritya, jaka- 
va, kantava 38 37 106 70 - 5 257 
1660 Kuumana aek.kulutua- kerros - - - - - - - 
1670 KylmEnA aekoitettu ku- lutuekarroe 1 1 2 - - - 3 
1680 Pintaus - - - - - - - 
1690 Paikkaua ja taaaua - - - - - - - 
9100 Mat.vKllv.je jaloetua  62 66 28 4 22 14 196 
9200 Työmaan yhteiakuat. 129 19 10 4 1 8 171 
Muu tehostettu kunnoa- aipito 
Tehoat. kp yhteenak 522 255 260 197 74 56 1 144 
Hyvitykaet - 4 536 
KAINUUN TVP 	13 13 172 6 172 6 634 8 794 352 3320 53 958 
66 
TEID KUNNOSSAPITO VT. 1976 - 75 
KTJ3TANNUKSET JA SUORITTES'F 
LAPIN rvp 14 
1 9 7 6 1 	9 7 5 
Mlesty8 Konety8 Kuljetus Maten- Vieraat Muut Kokonals- Suorite- 	YksikkN- Ko3conais- Suorite- Yksikk8kus- aali palve- kiistan- mEErEt 	kuetan- kiistan- iskErät tannukeet lilt nukeet nukeet nukset mk/yks. Litters 
KUSTANNUKSET  1000 mk 
1000 Ajoradankunnoasapito 2 557 2 034 1 912 4 060 1 577 11 141 9 765 
100 Kestopk*llysteet 96 19 3) 87 - 18 21) 172 t 	1 240 251 149 t 1 682 
10 Palkkaus 96 19 33 47 - 18 213 172 t 	1 280 1)8 189 t 897 
20Pintaus - - - - - - - - 	t 0 - t - 
70 UusIminen - - - - - - - - 	t 116 - 
200 Bitumilhuomsorapkmll. - - - - - - - - 	t 1 2 t 6*2 
10 Palkkaus - - - - - - - - 	t 1 2 t 642 
20-30 Plntaus ja uusiminen - - - - - - - - 	t - - 
300 Sljysonapkkllysteet 809 227 275 *27 - 41 1 379 14 420 t 96 1 779 23 125 t 77 
10 Palkkaus ja vahvlst.  383 208 2)8 740 - 10 1 175 10 708 t 110 1 139 14 692 t 78 
20 Uusiminen 19 16 11 34 - 28 105  i 266 1 83 190 2 512 t 76 
30 Uuden tekeminen 7 2 70 53 - 7 99 2 886 t 40 450 5 921 t 76 
400 Savlsorakulutuakerr. 1 937 1 733 1 526 7 564 1 509 9 270 7 238 
10 rasaus 774 1 261 2*3 113 - 133 2 52* 89 652 km 28 2 289 108 990 km 21 
20 Kerroksen vahviat. 727 422 928 705 - 322 3 100 94 158 m7itd 33 2 25) 10) 23) m3ltd 22 
30 Sldemaan lie, 	ja mtzokk. 1 - - - - - 1 - 	 m3ltd 1 - m3ltd - 
lb 	P8lynmldonta 4)5 50 359 2 787 1 5) 3 685 6 696 t 548 2 692 6 081 t 443 
2000 Plent. jki-pp- ja pp- 96 80 50 7 - 11 243 327 teiden kp 
3000 Muu tieahueen kp *91 187 101 81 - 9 865 1 060 
100 Niitto 27 33 2 14 - 3 78 397 ha 196 101 551 ha 182 
200 Malsemanholto 164 39 27 11 - 3 284 1 145 ha 213 349 782 ha 446 
300 Lev8hdys- ja pysRkSl- 115 22 84 71 - 2 214 707 ha 303 197 917 ha 210 misal. 
400 Puhtaanaplto 185 89 29 28 - 2 328 6 860 km 51 418 8 282 km 50 
8000 Kuivatusj. ja tekn. 1 560 998 1 146 505 43 1 836 6 087 2 825 
rak. kp 
100 Avo-ojlen tek. ja kun- 311 585 605 9 - 185 1 655 195 411 a 8.47 599 81 600 m 7.34 nossap - 
200 Salsojat, vlemknit ja 1 - - - - - 2 29 pumpp. 
300 Rumpujen rak, ja kp 979 377 457 349 - 80 2 201 5 028 kpl 4)8 1 075 4 499 kpl 239 
*00 KlInteKt olilat 269 35 88 187 47 1 651 2 228 1 086 
500 Avattavat sillat - - - - - - - - 
600-900 Varaaillat ja suut silta- - - - - - - - - 	 kpl 3) 4 kpl 8 222 
tyst 
5000 LiiKenteen ohj. ja tur- 1 094 165 211 893 - 27 2 391 2 033 
val. 2 
i2ljal)l Maalaus 162 55 29 371 - 8 585 152 205 a2 3.84 867 129 954 
- 	si - - 122ja1)2 Keetomenlcinta 
200 Liikenne- ja opastus- 
- 
786 
- 
93 
- 
154 
- 
386 
- 
- 
- 
4 
- 
1 384 33 785 kpl *1 1 1*2 27 586 kpl 41 
menk. 
10 Menkk. hankinta ja pyat. 355 29 68 291 - 1 745 3 859 kpl 197 625 3 144 kpl 199 
20 MerkK. kunnoatsminen 285 71 52 45 - 2 376 6 988 kpl 54 321 5 066 kpl 67 
70 Merkklen puhdistus 185 32 33 10 - 1 261 22 978 kpl 11 194 19 376 kpl 10 
400 Kalteet, muoja-aidat ja 135 15 28 21) - 15 806 3)1 remap. 
Muut 1 - - 2 - - 4 7 - 
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TEIDEN KUNNOSSAPUTO vv. 1976 - 75 
KUSTANNUKSET JA SUORIrrEET 
LAPIN TP 144 
1 	9 	 7 	6 	 1 	9 	7 	5 
	
Miestyö Konetyö Kuljetus Maten- Vieraat Muut 	Kokonais- Sacrite- YkSikkö- 	Kokonals- 	Suonite- 	YkslIckäkus- 
sali 	palve- 	 kustan- 	määrät 	kustan- 	kustan- 	ekErEt tannulset 
Littera 	
lut 	 nukset nkmset sukset mk/yks. 
KUSTANNUKSET 	1000 mk 
6000 Taloikunnossaplto 	 497 	2 738 	2 668 	808 	4 	1 0kk 	11 760 	 10 158 
100 L&amltyöt 	 3 390 	2 327 	2 079 	340 4 	890 	9 030 7 805 
10 Aursuavlltoitus 	 4449 71 	112 21 	- 54 706 	16 005 km 	44 	62k 	9 329 4cm 	67 
20 Klnostimet 	 414 	45 95 	19 	- 	7 	580 	154 018m 	3.76 	600 	179 972 m 3.73 
30 Lumen poIsto 1 318 	102 	1 705 249 	- 656 	4 027 1287 2644 km 	3.14 	7 522 	1 157 335 km 	3.04 
ititt. pys. lumen poisto 	231 	164 24 	7 	- 	99 	527 	4 687 kpl 	111 352 2 516 kpl 	140 
4Cc Lumivalllen madaltsmlnen 	166 	202 	56 6 2 7 440 	41 553 km 	11 	341 	72 023 km 	11 
50 Lumen poiskuljetccs 	 236 	148 77 	2 	- 	17 	472 	157 757 m3itd 2.99 	359 	99 648  m3ltd 	7.60 
60 Tasaus 	 566 	1 591 	12 75 	- 24 	2 229 	157 782 km 	14 	1 993 	243 435 km 	8.19 
63  Pasnnejäärc ehk. ja poIsto 	7 5 1 	44 - 	- 12 - 	m 2 67 	60 140 m2 	1.11 
70  Sohjon poisto 	 10 	4 	2 5 	2 	70 	53 	1 515 km 	75 	14 2 888 km 	4.82 
200 liukkauden torjunta 	457 	155 	295 	360 - 48 	1 315 1 707 
10 Hlekoltua 	 66 27 43 9 	- 	1 146 	2573  m7itd 57 	194 	7186 m3ltd 	61 
20 Suolahiekoltua 	 347 	121 	276 	211 - 47 	958 	15 313 m3ltd 6 1 272 	36 716 m3jtd 	35 
70 Suolaus 	 45 6 16 	141 	- 	7 	211 511 t 	417 	241 826 t 	292 
300-400 Polkutiet ja ent, talvI- 	776 	179 	208 78 	- 90 890 	66 757 km 	13 599 	70 229 km 	8.53 
 tiet  
900 Muut talvikunnoamap. työt 	713 	77 	86 	30 	- 	16 	523 	- 	km 	 1 	 - 	km 
7000 Lautt. ja laltureiden kp 	2 771 	140 172 	386 	- 475 	3 944 3 509 
100 Lautta-alukset 	 - - 	 -. - - 	28 28 	 8 
200 Losslt 	 2767 	140 	172 	385 	- 447 	7910 7501 
300 Railolosslt 	 4 - - 1 	- 	- 5 	 - 
400 LSlva- ja veneiaitunit 	- 	 - 	 - 	 - - - 	 - 0 
9000 MaterIaalin välivar. ja 	425 	572 	589 	561 	133 	1 240 	3 480 	 1 959 
 jal.  
200 Materiaalin jalostus 	714 	439 	490 	519 	133 	1 2)1 	7126 	 1 694 
20 Soras murskaus 	 268 	798 	455 77 	177 	1 182 	2 517 	127 472 m3itd 20 	1 711 	75 929 m3ltd 	17 
30 Louheen murskaua - - - 	 - - - - - 	m7itd 	 - - 	m7ltd 
40 Kyimlen päkli. massojen 	4el 	kl 	35 	442 	- 	48 	608 	16 787 t 	77 	381 	8 559 t 	44 
oals, 
0000 yhteiskustannukset 	8 589 	165 	157 	1 442 	5 	4 817 	15174 	 13 182 
100 Hankkeen johtaminen 961 - 1 18 	- 221 	1 201 1 028 
200 Tyssuunnittelu, tysnjoht. 2 234 	 7 	1 	18 	- 	279 	2 499 	 2 188 
ja a. 
400 Tolmlstotehtävät 	 1 236 	1 	1 	86 	- 	220 	1 544 	 1 219 
600 Rakennukset ja maa-alat 	1 701 77 	45 	865 3 	2 899 	5 586 14 767 
800 Mlttaukset ja tutkimukset 	123 	24 14 12 	- 19 191 	 768 
1600 Pkkilysrakennetyöt 	 504 	648 	1 370 	1 147 	1 	1 510 	5 181 	 10 682 
1610-70 Suodatln, eritys, jaka- 	345 	491 	1 128 	470 	- 108 	2 542 	139 784 m7itd 18 	4 727 	175 417 m3rtr 	25 
vs, kantava 
1660 Kuumsna ack, kulutus- 	40 	54 	45 	il 	- 	420 	570 	9) 045 m2 	6.17 	1 976 	203 069 m2 	9.57 
kerros 
1670 KylmNnä seA, kulutus- 	116 	107 	197 	663 	1 	102 	1 187 	247 443 m2 	4.78 	3 958 	1 067 577 m2 	3.72 
kerros 
1680 pintaus 	 - 	 - 	 - 	 - 	- 	- 	 - 	 - 	m2 	 0 	 - 
1690  Palkkaus ja taaaus 	 7 	- - 3 	- 880 886 	7 787 t 	262 	465 4 969 t 	94 
9100 Mat.vällvar. ja jalomtus 	565 778 	998 	982 - 	905 	4 189 7 463 
9200 Työmaan pitelolcust. 	844 	53 	184 	112 	2 	322 	1 518 	 2 114 
Muu tehosteetu kuruvossap. 	659 	980 939 	412 1 107 	3 091 4 234 
TehsSt. kp yhteensä 	2572 	2419 	3491 	2657 	4 	2840 	13979 	 20493 
Myvltykset 	 -2 355 -4 722 
LAPIN TyP 14 24 652 	9 454 	10 497 	11 396 	190 	12 876 	66 709 	 60 585 
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KUNNOSSAPIDON TYO- JA MATERAALIMENEKKI vv. 1971 76 
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10 
U 01 1 02 H 0/. Ky 05 M 06 P-K07 Ku08 K-S 09 V 10 K-P 11 0 12 Kn 13 L 1/. 
kg/km  _J] 	TALVIKUNNOSSAPITO 
LIUKKAUDEN TORJUNTA  
1500 	 (6230 
Suolaus 
1 00 
	 71-7/. 75 	76 
•iiiiiuiiiiiii•u•iiiu•i•iiniuii• -- 	 _____________________ 	______________________________________________________  
U 01 T 02 H 04 Ky 05 M 06 P-K 07 Ku 08 K-S 09 V 10 K-P 11 0 12 Kn 13 L 1/. 
ha 
1 500 	 MUU TIEALUEEN KUNNOSSAPITO 	 (32/.0 
MAISEMAN HOITO 	 Vesakon torjunta 
nn 	 haidetun aLueen pinto-al  
jokainen käsittelykerta 	fl 	•hormoonikosittely 
1 000 	 erikseen mitattuna 	75 	76 
500 
U 01 T 02 H 0/. Ky 05 M 06 P-K 07 Ku 08 K-SOY V 10 K-PU 	0 12 Kn 13 	L 1/. 
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LUMIPEITEPIVIEN LUWM1ÄR 	JA AURAUS vv. 1971-76 
1971 1972 1973 197k 1975 1976  
Havaintoasema Lumipeite 	Auraus Lumi- Auraus Lumi- Auraus Lumi- Auraus Lumi- Auraus Lumi- Auraus pNivK peitep. peitep. peitep. peitep. peitep. lukum. jkrn/km 
01 Hki Kalsaniemi  108 139 92 48 125 100 100 79 81 31 1)5 91 
02 Jokioinen observ.  146 82 128 38 127 65 126 62 89 28 146 66 
Ok PälkKne Myttäälk  148 150 137 48 1)2 79 126 87 117 43 137 82 
05 Ruokolahti, Kotaniemi  176 151 135 37 144 84 151 90 147 48 153 82 
06 Mikkelin mlk,Suonsaari 	168 145 144 44 151 78 156 120 139 57 151 88 
07 Juuka kk 189 187 166 71 179 101 194 185 166 61 175 98 
08 Maaninka koeasema  180 194 153 66 162 100 179 174 166 92 151 98 
09 Viltasaari kk 165 156 140 50 142 7) 170 121 157 59 145 76 
10 Ahtäri Myllymäki 181 140 161 46 160 75 171 106 161 34 169 86 
11 Nivala kk 183 177 152 71 137 80 177 137 129 61 153 91 
12 Kuusamo kk 226 212 209 131 218 159 207 200 185 128 216 127 
13 Kuhmo kk Korpisalmi  204 166 193 96 198 128 195 193 176 118 198 107 
14 Sodankylä observ.  222 188 213 157 223 157 216 187 190 149 214 164 
Keskim. 177 156 156 70 161 102 167 131 146 70 165 97 
Korrelaatiot  0.70 0.87 0.90 0.91 0.78 0.84 
Selvitysaste  0.49 0.75 0.81 0.82 0.61 0.71 
LUMEN SUURIN SYVYYS JA AURAUS vv. 1971 - 76 
1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1911-66 Havaintoasema 	Lumi Auraus Lumi Auraus Lumi Auraus Lumi Auraus Lumi Auraus Lumi Auraus norm. 
cm Jkm/km lumi 
01 HkI Kaisanieml 25 139 20 48 15 100 34 79 13 31 23 91 40 
02 Jokioinen observ.  25 82 38 38 24 65 50 62 9 28 29 66 35 
04 Pälkäne Myttäälä  39 150 54 48 20 79 59 87 13 43 31 82 36 
05 Ruokolabti, Kotaniemi  78 151 48 37 29 84 58 90 32 48 56 82 50 
06 Mikkelin mlk, Suonsaarl  86 145 57 44 37 78 68 120 20 57 31 88 51 
07 Juuka kk 95 187 64 71 45 101 86 185 58 61 70 98 62 
08 Maaninka koeasema  80 194 63 66 30 100 73 174 51 92 44 98 57 
09 \Tiltasaari kR 53 156 55 50 22 7) 58 121 20 59 37 76 
10 htäri Myllymäki  72 140 53 46 46 75 71 106 45 34 51 86 54 
11 Nivala kk 70 177 68 71 25 80 55 137 21 61 47 91 45 
12 Kuusamo kk  87 212 72 131 84 159 79 200 78 128 74 127 66 
13 Kubmo kk Korpisalmi  95 166 52 96 42 128 79 193 65 118 61 107 65 
14 Sodankylä observ. 70 188 6 157 88 157 84 187 67 149 66 164 68 
Keskim. 67 156 54 70 39 102 66 131 38 70 48 97 
Korrelaatiot 0.68 0.43 0.84 0.84 0.83 0.66 
Selvitysaste  0.46 0.18 0.71 0.71 0.68 0.43 
TALVIKUNNOSSAPITO w.1971-76 
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TALVIKUNNOSSAPITO w. 197L-76 
 Aurauksen  ja tumen suurimman syvyyden vätinen iippuvuus 
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TALVIKUNNOSSAPITO VV. 1970 - 1976  
Vuosi 	Liukkauden torjunta 	Lumityöt 
Hiekoitus Suola- 	Suolaus Auraus 	Tasaus tie - 
hiekoitus höy1ä11. 
1 000 m3itd 	tonnia 	1 000 jkm 
1970 1 730 19 6)42 75 X) 9 678 8 x) 3 673 - 3 X) 5 X 
71 374 	 . 4 03 	, 22 158 11 376 3 5o8 52 x 13 x 1 12 x 1 348 x ) 223 x ) 
'72 225 275 23 400 5 12'7 2 303 
73 302 378 33 700 7 506 2 961 
74 275 358 32 o8i 9 556 2 971 
75 29 4 359 35 450 5 817 1 218 
76 279 27)4 36 870 8 084 1 4 71 
Kustannukset  
1 000 mk 
1970 14 8 721 2 021 12 hA 18 843 
- 34 8 10 26 
71 5 41)4 6 668 2 1409 13 999 15 712 
193 176 38 2'74 232 
72 3 952 5 1451 3 022 7 266 10 874 
73 6 043 8 725 4 931 12 807 15 913 
74 6 680 9 659 5 380 18 729 19 838 
'75 9 494 12 062 8 532 19 714 11 937 
76 10 986 11 943 10 098 29 409 16 030 
Vuosi 	Lumityöt 	Liukkauden 	Lurnityöt 	Liukkauden 
torjunta torjunta 
milj.mk Kiinteä.n hintaan 
rahassa mk/km  
1970 36.8 io.8 1 	229 361 
71 38.9 114.9 1 	i6i 445 
72 25.7 12.4 689 332 
73 37.8 '9.7 887 461 714. 50.7 21.7 938 kol 
75 45.8 30.2 703 46)4 
'76 64.5 33.2 875 
x) Poikkeavin mitoin suoritettu työ arvioitu 
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PALLYSTEIDNN PINTAUS, UUSIMINEN JA TEMINEN 
VV. 1971-76 PIIREITTAIN 
PNKllystetyt tieneliSt/kni 
Piiri 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Uudenmaan 	U 01 1005 748 603 779 746 605 
Turun 	T 02 1014 877 857 766 753 593 
HNmeen H 04 861 491 550 540 684 737 
Kymen 	Ky 05 678 742 518 692 719 448 
Mikkelin 	N 06 712 475 402 410 329 277 
P -Karj&lan 	PK 07 163 213 301 502 224 343 
Kuopion 	Ku 08 704 846 478 724 277 235 
K -Suomen 	KS 09 108 528 383 232 723 561 
Vaaaan V 10 516 997 954 777 576 544 
K-Pohjanmaan EP 11 660 657 522 583 405 501 
Oulun 	0 12 502 566 564 577 293 195 
Kainuun 	Ka 13 565 887 292 310 259 105 
Lapin L 14 169 778 276 406 430 111 
KeskimNKrin 595 705 547 555 494 ilie 
14,1458 18.346 14,982 16,047 l8.392 12.892 
30,450 47,007 46,836 83,135 93,024 94,580 
Pullystetyt 
tiekmt 24 299 26 042 27 409 28 912 29 163 70 123 
Ykaikkö- 
kuatannukeet 
ak/rn2 2.11 2.56 7.17 5.18 6.46 7.3 
PKEllysteiden palkkaus ja tasaus vy.1971 -76 plireittain 
PONNIT/KM 
Piiri 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Uudenmean U 01 48.7 54.7 27.0 23.9 37.6 26.9 
Turun 7 02 22.7 18.7 21.0 22.5 22.9 9,7 
HNmeen H 04 50.8 14.4 23.2 21.5 70.6 lo,) 
Kymen Ky 05 22.0 19.8 15.1 20.5 20.1 10.0 
Mikkelin M 06 7.3 9.6 8.0 9.9 7.9 5.1 
P-Karjalan PK 07 7.6 7.5 5.4 3.6 11.1 9.4 
Kuopion Ku 08 4.4 7.5 5.1 14.0 7.2 6.7 
K-Siiomen KS 09 8.5 10.5 10.9 14.8 18.9 
VaaSan V 10 17.3 13.9 23.2 10.3 18.7 15.7 
K-Pohjanmean K? 11 6.1 6.7 6.1 4.0 6.8 5.2 
Oulun 0 12 3.6 5.7 3.1 3.7 15.2 17.6 
Kainuun Kn'17 3.1 4.3 4.0 3.7 7,9 12.8 
Lapin L 14 5.9 5.0 6.1 5.0 6.0 3.8 
KeekimNNrin 17.4 13.9 17.2 12.0 £4.,& 12. 
Tonnit 427.3 761,2 361,8 748,4 488,8 369.3 1000 
KuStánnulc- 
act 
milj, mk 15,200 	14,976 19,717 	29,156 41,793 35,851  
Ykaikkkue- 
tannukaet 
ak/ton 7.91 41.35 54.50 87.69 85.50 97.09 
PALLY8TEIDEN MXXEX JA KUSTANNUKSET vv. 1971 - 76 
PNMllyateiden uusiminen 
ja palkkaus 
Kustannukset mulj.mk 
P&llymtettyjan KKy- 	KlinteKEn KKytetyt saa  / Kustannukact/tonni 
Vuoai teiden pENn hintaan 1976 massat 'kin klintein hinnoin 
hintaan 	rahasea tr.ind.muk. 1000 tonnia tonnia v. 1976 rahassa mk 
1976 30 127 170.1 	130.1 15(17 50 86 
1975 29 167 134.6 	151.7 1765 61 86 
1974 28 912 112.7 	152.1 1824 63 83 
1973 27 409 66.5 	113.8 1740 63 65 
1972 26 042 61.9 	120.7 2049 79 59 
1971 24 299 45.6 	98.8 1753 72 56 
75 
PAALLYSTEMASSOJEN 64AARAN RIIPPUVUUS 
LIIKENNEMAARASTA vo. 1975-76 PIIREITTAIN PAALLYSTEIDEN UUSIMISEN JA PAII<KAUKSEN KUSTANNUST 
 RIIPPUVUUS  LIIKENNEMAARISTÄ w 1975-76 PIIREITTAIN 	/ 
Kust.onuk.et kllntein Iflnnoin vuoden 1976 nba... 	/ 
bruttokanflotuottnn aarkklna010t.1.,fl 010ttlndekaln 	/ 
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YLEISET TIET w 1971-76 
TIEVERKON JA  PALLYSTETTYJEN  TEIDEN TIEPITUUDET PIIREITTAIN 
TVL 	 -71 	 -72 -77 -71 -75 	 /16 
TIEKLSElRIl 	 12 72.5 	 12020 73 211 73707 70 2.46 	 73 675 
P5091.L750ETVT IEKIKOM610IT 	 22. 299 	 26 042 27 109 28912 26 163 	 30 003 
711272741619 	 111210721516 	 71 	7273717575 	 717213111516 	 71121372 	1510 	 71727372 	1576 	 717212117216 
01 	 1 00 	 24 00 	 214 02 	 II 06 	 #4107 	 25000 
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